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Los administradores del Mer- .e l único enemigo qiw Cuba tiene 
¿ o Unico se duelen amarga-1 en Madrid, 
QUE I B A A 
 L O C I D A D C A Y O 
E N D R E U X , Q U E D A N D O C O M P L E T A M E N T E DESTRUIDO 
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mente de esto: | Vivía b'en, grac-a: a Cuba y jLas tropas francesas'que combaten en Marruecos 





dad de nuestro I artistas cubanos. Rehuía inclusive 
el trato de éstos. Le han quitado 
la pensión. Ahora, por lo men >s, 
obtuvieron brillantes resultados en el sector de Taza 
( P a r a el D I A R I O D E LA M A R I N A ) 
I X PBJLSÍCIPB DE ASTURIAS EN SU PRINCIPADO. — R E C I B I -
MIENTOS TRIUNFALES. — EL PUEBLO ACLAMA CONSTAN 
M E N T E A L JOVEN HEREDERO DE LA CORONA 
E L R E G A L O SIMBOLO 
EL PARLAMENTO AUSTRALIANO SE DISOLVERA HOY 
un 
_ y venden las mercaderías a hay cierta uniformidad en la v i - • Las fábricas de Krupp han rechazado las ofertas 
precio más bajo que el fi ja- da de este pequeño hombre in- j de apoyo que le hicieron los bam 
do en las casillas de ese gran 
comercio. 
Las autoridades debieran t i 
jarse bien en esto 
Mercado L 
encarece la vida 





grato. Ahora vive tan mal, como | 
habh 
El "vigilante" número 76, se-
ñor Francisco Orta y Rodríguez 
^-delegado del Correccional de 
la Sección Cuarta,—puso fin a 
sus días ayer, disparándose un 
tiro en la cabeza. 
Revólver de reglamento cali-
bre 44- Muerte instantánea. 
El señor Orta se aplicó la pe-
na capital sin indulto posible. 
Es una compensación. 
•V" ^ 
La Junta Nacional de Sanidad 
es enemiga, por lo visto, de los 
rascacielos. 
—Casas de ocho pisos, a lo 
más, acordaron ayer, en princi-
pio y por mayor ía de votos los 
miembros que la integran. 
¡Creíamos que esos respeta-
bles señores picaban más alto! 
Una ciudad moderna—New 
York, Chicago, Londres, Man- ¡ CAXZARON 
chester, Madrid, etc.—necesita ¡ 
crecer. Una ciudad es, en el sim- | PARIS) septi*mbré 2 6 . - L a s tro-
bolismo de las cosas del mundo, iPas francesas han obtenido b i l lan-
He aquí una víctima de la des- exactamente igual a una persona it(:S resnltados en e1 sector á o Taz-
í- • ' * " J ^ l^c 1J i za' alcanzando 
moralización entronizada en los de carne y hueso. . . Ueña lados 
Juzgados Correccionales. El co-1 La Habana no es ya una aldea i 
de las multas y de las La Habana ha de convertirse 
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_ PARIS, septiembre 2 6.—Un avión | mania en un esfuerzo de lealtad 
piloteado por Tarascón , y llevando ^ para salvar el trabajo de sus obre-
de pasajero a Faureau, salió de es-; ros, quienes son los <jue han hecho 
ta capital ayer al mediodía, que se grande a la industria Krupp se-
proponía batir los records m u n d i a - : g ú n declaró Wiedfelt a los perio-
les de velocidad en 2,500 y 3,000! distas. 
k i lómet ros , cayó cerca de Dreuxl . 
des t ruyéndose completamente el LLEGO E L AGREGADO N A V A L 
aparato y resultando gravemente; ARGENTINO A l ; CONGRESO I N -
heridos los tripulantes. TERN ACION A L DE AVIACION 
Tarascón se proponía hacer la 
t ravesía g[el At lánt ico dentro de po-
co tierqpo. 





toaos los objetivos 
mercio 
fianzas parecía ya una industria 
legalizada. El señor Orta forma-
ba parte de este nuevo tipo de 
sociedad en comandita, que aca-
ba de quebrar, afortunadamente. 
Ahora, ante la severa realidad 
y frente a la estricta Justicia, 
consciente ya de su delito y de 
| error,—este pobre hombre, 
rsustado, desesperado y arrepen-
tido, tomó el revólver entre sus 
dos manos y le puso término a su 
vida. 
¡No teman los PP. Francisca-
nos que loemos el suicidio! ¡ Va-
de retro, Satanás! No. Debió ex-
piar en la cárcel y cristianamen-
te su culpa. Es lo que manda 
Dios. 
Pero... He aquí un alma que 
pudo ser recta y pura, de agitarse 
en otro medio menos emponzo-
ñado. 
El sentimiento de honor se co-
bijaba dormido, pero no muerto 
bajo el uniforme de este policía. 
¡Dios le perdone su doble cul-
pa: la de la vida y la de la 
muerte! 
ff> >& 
La gasolina se vende todavía 
aquí a 39 centavos el galón. . . 
Entre la Florida y la Habana 
media solo un pequeño brazo de 
mar. Allí, ese combustible tiene 
un precio extraordinariamente in-
ferior. 
Ya ese producto, además, no 
paga casi casi en Cuba derechos 
de Aduana. Tiene la puerta fran-
ca. . . 
{Por qué, pues. . . ? 
(Ayer, un chofer, me dijo to-
das estas cosas. El formuló al 
final una pregunta. Yo no acerté 
a contestarla. ¡Si el querido Jor-
ge Roa, que lo sabe siempre to-
do, hubiese estado junto a 
m i . . . ! ) 
.Peguntadles a Lecuona, el 
Peñista; a Abela, el pintor; a 
oicre y Bonilla—pensionados de 
tuba—, a Rene Izquierdo, a 
^genio Oliveras, a Sánchez 
•Hrau]o, a Oliva Michel ena. . . 
.Preguntadles: 
Sirio" ^ 
E L PARLAMENTO AUSTRALIA-
NO SE DISOLVERA HOY 
SYDNEY, septiembre 26. — E l 
parlamento australiano se disolve-
rá hoy por acuerdo y previa la 
aprobación dpi Gobernador Gene-
ral . 
LAS FABRICAS KRUPP RECHA-
ZAN E L OFRECIMIENTO D E LOS 
BANCOS 
B E R L I N , septiembre 2 6.—Los Di-
rectores de las fábricas Krupp, 
presididos por el Director General 
LYON, .septiembre 2 5.—El agro-
;̂Í;1O naval de la Argentina Grego-
reg llegó ayer a esia ciudad para 
tomar parte en el Congreso Inter-
nacional de Aviación, r eprésen tau-
r.o % su país. 
SE REUNIRA E L 6 DE OC1LBRE 
EL CONGRESO SANITARIO EX-
TRANJERO 
PARIS, septiembre 26.--E1 C:.n-
greso Sanitario Extranjero 1 comen-
zará sus sesiones el día 6 do octu-
bre y t r a t a r á principalmente de las 
• unstiones relacionarías con los rei-
litiirps franceses residentes en los 
países de la América Latina que, 
ausentes del servicio, pueden ser 
considerados como desertores a me-
nos que no hicieren su tiempo do 
servicio en Francia. 
muy pronto—al través de los pla-
nes y propósitos presentes del 
Gobierno actual—en una de las 
más importantes capitales de la 
tierra. ¿Por qué, pues, esta visión 
miope ? 
'* * * ^ 
cEnrarecimiento del aire, a 
causa de la extrema altura de 
esos edificios modernos? 
De ocho pisos a diez, por ejem-
plo, restan solamente dos. 
Es ridicula, por tanto, la re-
solución citada y su defensa. 
Plantas bajas, todas. He aquí 
una disposición en consonancia ¡ 
con la tesis del distinguido señor . 
Cosculluela, ingeniero ponente. L o s p r o b l e m a s d e l B r a s i l . — L a f i r m a d e l P r o t o c o l o de M o n t e v i d e o e n t r e 
N a c i o n e s r e l a t i v o a los i n c i d e n t e s s u r g i d o s en s u f r o n t e r a d u r a n -
te e l ú l t i m o m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o d e l B r a s i l . 
TOMO POSESION D E L CARGO E L 
PREFECTO D E L SENA 
PARTS, septiembre 2 6.—Ei nue-
vo Prefecto del Sena comentó ayer 
a prestar servicios, después de to-
Wiedfelt, han rehusado la ayuda i r aí posesión ante la Municipalidad 
que les ofrecieron los principales | 
establecimientos bancarios de Alc-1 (Cont inúa en la pág . CINCO) 
B R A S I L Y U R U G U A Y 
j Entonces sí tendría lógica en el 
razonamiento ese propósito ab-
surdo de la Junta Nacional de 
Sanidad. 
Perjp^entonces—casas y Jun-
tas—estar ían "juntas", a la 
tura del suelo. . . 
a m b a s 




Yo no quiero recoger hoy m á s 
! que el eco do ! a palabra vibrante 
al- I de dos ilustres bras i leños , de L i n -
jdolfo Cbllor, en los ar t ículos pu-
: blicadofí en ; '0 Paia" de Río Ja-
KaSCacielOS ! Bien venidos | i-.eiro. y de Helio Lobo, Cónsul Ge-
neral del Bias i i en New York. Los 
primeros, recopilados, los debo al 
e m í o que amablemente me ha he-lo alto de los mismos el 
por el señor José Tilomas Nabuco 
de Gouvea a nombro del BiTa^il y 
por don Jaan Carlos Blanco en re-
presentación di 1 Uruguay. 
E l proposito del Convenio está 
distintamente expresado en la in -
troducción y no es otro que el de 
estábleeér normas invariables de 
las autoridades de ambos países, a 
tierra, más fuerte en su poder y , !ve i r a Mart ínez Ramos. 
, i l _ do Negocios del Brasil en la Re-
públ ica de Cuba, y el del segundo 
Tió la luz públ ica en el "New York 
Times" del 21 del corriente. 
En ambos trabajos se defiende al 
Brasil del esp í r i tu revolucionario 
que se le acha.ca, por suponer que 
contiene un germen separaftista que 
está muy lejos de existir. 
Fn las revoluciones en los Países 
Hispano Americanos y en el Brasil 
de origen lusitano, las ideas que se 
sustentan valen nempre menos 
que los individuos que las promo-
vieron, y los antagorismos perso-
nales, razones de amor propio, 
abstracciones m á s o menos pla tó-
- ¿ Quién es 
Todos os responderán: —Es 
hombre parece más dueño de la ¡olio nace poco el señor Carlos S i l - ¡ q u e debieran a justar su conducta 
Encargado 
desde luego,—y este es el punto 
de vista que a nosotros nos inte-
resa—está también más cerca 
de Dios. . . 
¥ 
Gran homenaje en Par ís , a 
nuestro Director. 
Ministros, diplomáticos, hom-
bres de ciencia, novelistas, escri-
tores de fama mundial y los "Lea-
ders" de la alta sociedad france-
sa, y los directores de los diarios 
parisinos y la Princesa Eula-
lia. Etc. Todos acaban de testi- pe 
moniarle al doctor José I . R i - í verdaderas conflagraciones. 
n . i j i Ya en los Tratados de 7 de Mar-
vero—en París , cerebro del mun-|zo de 1856 y d(i 2 dft Enero de 
do—una profunda simpatía y 1.S59, los Estadistas del Imperio 
una acendrada estimación inte-
lectual, rindiéndole en su perso-
na al D I A R I O DE LA MARINA, 
el justo tributo que reclama 
siempre el renombre universal de 
este per iódico . . . 
El doctor Rivero embarca hoy, 
por Cherburgo, hacia Nueva 
Y o r k . . . Su viaje concluye. Ha 
sido verdaderamente, triunfal. 
¡Qué recibimiento le espera! 
L . Frau Marsal 
g g Ñ ^ Ñ C l / R S c 
Becórtcse «ate cupón por 1» UM» 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
i 
del Brasil, de la Argentina y del 
Uruguay, pactaron que las partes 
contratantes "se obligaban a no 
apoyar directa n i indirectamente la 
tegrogación do parte alguna de los 
teritorios de l a ' otra (Tratado de 
185 6j y a no permitir que en su 
terr i tor io se onganizasen y auxilia-
sen resoluciones y conjuras contra 
alguna de las oirae, llegando a 
convenir que pudiesen desarmar 
dentro de su terr i tor io , a los suble-
vados de la otra, obl igándolos a 
entregar Lis armas, caballos o 
cualeEiquiei a objetos propios de la 
guerra (Tratado dti IS59) . 
Recojo la declaración valiosa 
del señor Lindolfo Collor, ' de que 
^hafta hace poco se pensaba, por in-
teligencias ingenuas, y así lo pro-
clamaban, que la Dootrina de Mon-
roe bastaba pora curar todos los 
n.ales de este Continente", y aña-
de: "Así p o d r á ser bajo el punto 
de vista de los Estados Unidos, que 
no siempre tienen ̂ i n t e r é s en for-r 
tallecer la autoridad de los demás 
pa í ses de este Continente." 
eu casó de a l te rac ión del orden en 
cualquier^ de ellos, y contribuir 
eficaz e inaltorableuiente a la tra-
dicional amistad y concordia que 
distinguen las relaciones entre am-
bas Repúbl icas . 
l o . — E l Gobierno-del país en que 
se produzca una a l terac ión del or-
den ir-terior pondrá ese hecho en 
conocimiento del Gobierno del otro 
Estado. 
3o- - -El Gobierno notificado in-
t e r h a r á a\ los que hal lándose en 
ui.a zona fronteriza de 60 kilóme-
tros, sean • notoriamente directores 
del movimiento subversivo, o a los 
qufe se dispongan a incorporarse a 
élf 
9o.—Los Gobiernos de los Esta-ncas y puntos de vista puiramente 
onales son los que engendran impedi rán el trafico de armas 
y municiones de guerra destinadas 
si otro país . 
Por desgracia para Cuba y por 
fortuna para los países de la Amé-
rica del Sur, la primera cayó en 
la esfera de acción de los Estado? 
Cuidos, y cómo quiere el General 
Machado hahrá que sacarla de ella, 
obteniendo la cancelación de la 
Enmienda Platt. 
La contestación del Cónsul Gene-
ral del Brasil en New York, 
al norteamericano Mr, Marcosson, 
que después de hacer un viaje por 
toda la Améritn del Sur, compara 
al TJrasil con Rusia y con Cnina, 
es enérgica porque entiende éste 
que el Brasil está corrompido. 
La revolución de Sao Paulo del 
año pasado la juzga Marcosson "co-
mo un producto de la envidia y un 
deseo de separación. Para obtener 
un destino hay que tener influen-
cia cerca del que lo? otorga, en 
El ó si l . Y como el estado de Bra-
sil es de una tc-r.stante revolución, 
a nadie le importa si vive y come". 
1 dice el Cónsul General, Helio 
Lobo, si Marcoisson no sabe hablar 
en por tugués , español, ni italiano, 
que son los idiomas, que más SIJ ha-
bla u en Brasil y sólo estuvo dos 
semanas en Río Janeiro, ¿cómo 
Por mucho que se exceda la plu-
j en la ponderación y el califica-
! tivo, nunca dirá lo bastante para 
\ encarecer los extremos de entusias-
i mo a que ha llegado Asturias al 
| acoger en su regazo al primogéni-
j to de los Reyes, al gentil mozo 11a-
| mado a ocupar el Trono de San 
• Fernando. Desde que en t ró en el 
I Principado por Llanes hasta que en 
; la tarde del 18 de agosto penetra-
| ba en la vi l la de Jovellanos, no" ce-
i saron n i un momento las ovaciones 
i clamorosas, la l luvia de flores, el 
i estampido cb; las bombas, los aplau-
j sos -unán imes , los conmovedores 
• rendimientos populáres . E l cntu-
| siasmo del pueblo humilde supera-
i ba al de la burgues ía y al de las 
i clases altas, como sucedió en Lla-
i nes, en Villaviciosa, en Avilés, en 
• donde quiera aparec ía la figura 
¡ apuesta del mancebo Real. La r i -
j validad para agasajar al visitante 
I augusto haciéndole gratos los días 
j que permaneciese' en su Principa-
do, llegó a extremos insospechados, 
{ alardes de hospitalidad, adhesión 
! y cortesanía qlie parecían increí-
i bles en un pueblo como el nuestro, 
I apático e indiferente de suyo. 
Para dar una idea, siquiera remo-
j ta, de lo que es esta excursión re-
! gia, habr ía que escribir una docena 
de extensas crónicas y mojar la plu-
ma en las fuentes de la hipérbole y 
en los manantiales del entusiasmo, 
y aún así ño l levar íamos al ánimo 
j del lector más que una leve im-
presión de la importancia y signi-
ficación de este viaje por la pro-
vincia, viaje que si es de recreo, 
más lo es todavía de observación 
y estudio, ya que el P r ínc ipe . bajó 
a las minas vist iéndose el traje de 
la dura faena, recorr ió las fábri-
cas, se detuvo a escuchar las expli-
caciones de los ingenieros en los 
grandes establecimientos industria-
les. 
Cierto que recibió los homenajes 
de la aristocracia, de los magnates 
del dinero y de la sangre, sentán-
dose a la mesa de la Marquesa de 
Argüelles en Llanes, mesa de una 
Grande de España que alcanzó las 
cimas sociales merced a sus obras 
do beneficencia inagotables; to-
mando el the en la soberbia resi-
dencia de doña Concepción Heres 
de Menéndez de.Luarca en Oviedo, 
que se condujo en la fiesta con la 
esplendidez y dist inción de una 
gran dama; almorzando en Avilés 
con los Marqueses de Terrera, asis-
tiendo en Oviedo a una cena en el 
palacio de don Carlos Rodríguez 
San Pedro, hijo del i lustre ex-mi-
nistro. don Faustino, y honrando 
con su presencia las dos fiestas 
que en su honor .organizaron los 
: opulentos señores de García Sal en 
i su versallesca finca de Granda, en 
una de las cuales dejó oír su voz 
maravillosa la inimitable María Ba-
rrientos. Muy eierto esto. Pero tam-
bién lo es que el Principa recorr ió 
detenidamente los centros docentes, 
la cuenca hullera—Mieres, Teirón, 
Aller , Sama de Langreo—los gran-
des puertos de Asturias — Musel, 
San Juan de Nieva, San Esteban de 
Pravia—la extensa, rica y aún por 
explotar zona occidental de la pro-
vincia—Luarca, Tineo, Cangas de 
Tineo, etc.—todos aquellos lugares, 
en f in, que hablan al viajero de 
las condiciones económicas, socia-
les y topográf icas de nuestra tie-
rra, de su potencia industrial , de 
la riqueza inexplotada del subsuelo 
por carecer de las suficientes vías 
de comunicación, de todo aquello, 
en suma, que pregona las energías 
de un pueblo, sus orientaciones en 
las esfereas de la iniciativa y el 
trabajo, su capacidad para la pro-
ducción . . . 
E l Pr íncipe de Asturias, en este 
viaje de inst rucción y recreo, se es-
tá dando perfecta cuenta, no solo 
de lo que ya es su Principado, sino 
de lo que puede llegar a ser en un 
porvenir cercano a poco que se lo 
propongan sus clases directoras y 
los elementos patronales y obreros, 
cuya intervención es eficacísima. A l 
visitar la gran zona industrial de 
La Felguera, la poderosa Fábr i ca 
de Mieres con su dirección técnica 
alemana, las Hulleras del Turón 
con sus instalaciones modernís imas , 
las no menos admirables de la So-
ciedad Hullera Española de Moreda, 
modelos de organización, las exten-
sas e higiénicas barriadas obreras 
con sus grupos escolares. Casinos, 
Bibliotecas, Iglesias, etc. el Pr ín-
cipe se habrá sentido orgulloso de 
la provincia cuyo t í tu lo ostenta, ob-
servando, cómo hay bastante de exa-
geración e injusticia, en eso de 
ios procedimientos rutinarios, del 
estancamiento, del atraso de Astu-
rias. 
Por la retina del Pr íncipe ha pa-
sado en estos días lo típico de As-
turias lo pintoresco lo tradicional, 
todo aquello que habla bellamen-
te al alma de lo pre té r i to , de lo qu,: 
se desvaneció entre las nieblas de 
lo pasado; pero también desfiló 
por ella lo recio de nuestra t ierra, 
el anhelo de lucha por la renova-
ción, las nuevas normas del tra-
bajo, el noble espíri tu de solidari-
dad que lleva a los asturianos por 
derroteros de su mejoramiento cons-
tante, de un progreso que ofrece 
ya trazos tan vigorosos . . . 
C A R T A A B I E R T A 
E L PRINCIPE EN AVILES 
Para recibir a S. A. R.. Avilés, 
co ni o siempre en tales casos, se vis-
tió de gala. Las principales calles 
lucían banderolas y los balcones se 
engalanaron con colgaduras. La 
Estación del Ferrocarri l eléctrico de 
Carroño se decoró también con mu-
cho gusto en honor del regio v i -
sitante. 
Lo propio hizo la C o m p r a de 
los T ranv ías eléctr icos de Avilés, 
que embanderó vistosamente los co-
ches puestos en circulación. 
La llegada del Pr íncipe fué sa-
ludada con el disparo de gruesos 
morteros y el repique general de 
campanas, y después de recibir el 
saludo del Alcalde, Su Alteza se 
dirigió al Ayuntamiento, seguido 
de lucidísima caravana automovi-
lista. Durante el trayecto hubo 
aplausos y vivas. 
El Pr ínc ipe de Asturias, acompa-
ñado de las autoridades, visi tó el 
edificio del nuevo Hospital, la Ex-
posición de Humoristas instalada 
on la Escuela de Artes y Oficios, 
la Asociación Avilesiha de Caridad 
y el teatro Palacio Valdés, cuya 
suntuosidad lo sorprendió grata-
mente, haciendo de él un caluroso 
elogio. \ 
A la una y media de la tarde fué 
obsequiado con una delicada comi-
da en el señorial palacio de los mar-
queses de Forrera, quienes sentaron 
a su mesa, bajo la presidencia del 
Príncipe, a las autoridades y co-
nocidas personalidades de la no-
bleza. 
Después de la comida, y en el her-
moso parque del palacio, se organi-
zó una danza al estilo del país , en 
la que tomaron parte alegres jóve-
nes ctel clásico barrio de Sabugo. 
La danza fué del agrado del egre-
gio huésped, que exteriorizó su com-
placencia. 
A las tres y media, el P r ínc ipe y 
su comitiva di r ig iéronse al puerto 
de San Juan de Nieva, donde ape-
nas se detuvieron (lo que muy de 
veras lamentamos) y de all í con-
tinuaron viaje a Amao, donde Su 
Alteza visitó la gran Fábr ica de la 
Real Compañía Asturiana acompa-
ñado del Ingeniero-Director don 
Tuan Sitges y del alto personal del 
importante establecimiento. 
Después de hora y media de per-
manencia en Arnao, el Príncipe se 
t ras ladó al Real Club Náut ico (\3 
Salinas, donde la colonia veranie-
ga le dispensó un grandioso recibi-
miento. En la toldi l la del Club per-
maneció un gran rato Su Alteza, 
con quien chocó una copa de cham-
pán el Presidente don Manuel Buy-
11a, quien br indó muy elocuente-
mente por España , por los Reyes, 
por el Prícnipe, por Asturias y por 
Salinas. 
Al despedirse a las siete de la 
tarde denlos socios del Real Club, 
las numerosas familias que llena-
ban la terraza r indieron a Su Alte-
za una clamorosa ovación. 
Durante la visita a Arnao y Sa-
linas acompañó al Pr íncipe el po-
pular Alcalde de Castr i l lón don A l -
fredo M. Solis, quien conversó ani-
madamente con el augusto viajero. 
En su regreso a Gijón por Luar-
cO y Candas, acompañó al P r ínc i -
E s t e " v i c i o i m p u n e d e l a l e c t u r a " j s ú b i t a f u e r z a de a t r a c c i ó n . L o d e s -
q u e p o r m o d o t a n d e l i c i o s o h a l o i r i o | d a ñ a d o se l l e n a d e a m o r p r o p i o y 
V a l e r i o L a r b a u d en u n l i b r o r e c i e n - ! c o q u e t e a c o m o u n a m u j e r . D e f e r e m 
te, nos p r o p o r c i o n a , c u a n d o m e n o s t e m e n t e , c o m e n z a m o s a l eer el i n -
1 lo e s p e r a m o s , c u a n d o m á s a l desga i -^ v e n t a r i o . . . " F u l a n o de T a l , u n j u c -
re lo s a t i s f a c e m o s , p e q u e ñ a s s o r p r e - go de ta l y c u a l c o s a ; M e n g a n o y 
' s a s e d i f i c a n t e s e i n s o s p e c h a d o s m o - i S e ñ o r a , u n a e s t a t u a q u e r e p r e s e n t a 
t ivos d e e m o c i ó n . T a n t a es l a v i r j a Z u t a n o ; A , u n s o m b r e r o d e P a -
t u a l i d a d e x p r e s i v a de l p a p e l i m p r e - n a m á ; B , u n a c a r t e r a d e p i e l y d e 
so, q u e a p e n a s es p o s i b l e p o s a r l a o r o . . . " ¡ S e ñ o r , s e ñ o r , p e n s a m o s , 
v i s t a y d e t e n e r u n p o c o l a a t e n c i ó n q u é p i n g ü e n e g o c i o , a ú n p a r a el m á s 
en u n o s in q u e , p o r m u y h u m i l d e y g e n u i n o H o n o r a b l e , el ser P r e s i d e n -
a n o d i n o q u e s e a , no nos v e n g a d e é l te de l a R e p ú b l i c a . C o n t i n ú o : " C , 
a l g ú n m e n u d o m e n s a j e d e h u m a n i " u n s o m b r e r o d e P a n a m á . . . " ¿ A 
d a d , a l g u n a l e c c i ó n de v i d a , a l g ú n i q u i é n le r e g V a r á a s u v e z el P r c " 
i n d i c i o d e las e s p e r a n z a s , de los p a - ' s i d e n t e m e p r e g u n t o , este o tro j i p i 
r e c e r e s , de l a s i n q u i e t u d e s a j e n a s , i n f o r t u n a d o ? " D , u n a b o t o n a d u r a ; 
E l p r o s p e c t o c o m e r c i a l q u e a c e p t a - C , u n cake. . . " 
m o s d i s t r a í d a m e n t e en l a c a l l e , p o r ¿ t p r o n t 0 ) est0) e s ta C o s a com-
u n a suer te d e m e c á n i c a c o r t e s í a ; el m o v e c j o r a . u n a p o e s í a . . . " 
s e c a n t e a n u n c i a d o r q u e p o r t a n l a r - .una p o e s í a ! . . . Y d e s l i z a n d o el 
go t i e m p o nos h a e s t a d o m e a n d o p e r i ó c | ¡ c o k a j c m j a s j en to a h u r U d r 
p a t é t i c a m e n t e d e s d e n u e s t r a m e s a e n i jas ¿ t \ c o n d u c t o r , o l v i d o el n o m -
l a o f i c i n a , e n e s p e r a , c o m o p e r r o s i n m a r a v i l l o s o d o n a n t e y m e 
d u e ñ o , d e l a c a r i c i a de n u e s t r a a t e n - a e s p e c u l a r s o b r e las i m p l i c a c i o -
c i ó n ; el sue l to q u e q u e d a a l a v i s t a i nes j e s u recra lo . 
en este e n v o l t o r i o que h i c i m o s c o n ! 
p a p e l de p e r i ó d i c o ; las v i e j a s p á g i " , p o e s í a ! . . . N o se dure s i 
ñ a s de r e v i s t a , s o b a d a s e n l a t ed io sa h a . s ido o d a - o f r e n d a c l a s i c a a los 
e s p e r a d e l a s b a r b e r í a s ; el d i a r i o Potentados d e s d e los t i e m p o s d e es-
a c t u a l q u e y a l e í m o s c o d i c i o s a m e n t e ' ^ p a l a c i e g o s — , o u n s o n e t o , o 
s i n q u e n i n g ú n e p í g r a f e c a p t a r a e n - ! " n a m o d e s t a d e c i m a d e l a t i e r r a , 
t o n c e s n u e s t r o i n t e r é s - t o d a es ta so-1 P e r o , de c u a l q u i e r suer te , ¡ q u e d e -
i x i t a c i ó n i m p r e s a q u e r o n d a núes- i l icac3a ^ " u l ú a d , q u e e s p i r i t u a l d e -
t r a s v i d a s , t i ene m i l p l i e g u e c i l l o s m o s t r a c i ó n q u e r o m á n t i c o c o n c e p o 
o c u l t o s de e l o c u e n c i a q u e , e n o c a - , e n el fo"do cle . e s a . o f i e n d a ' f i -
s iones , s ó l o el a z a r d e s c u b r e y s ó l o t a ! • • ^ , m e , i m ^ , n 0 q U e - e l 
l a g e n e r o s a s i m p a t í a c o m p r e n d e . !nante habl-a s,do f1 p o e t a m i s m o y 
i H o y , p o r e j e m p l o , a g o t a d o y a en co^eturo1. sf la P a s a d o v i g i l i a 
¡ u n a r á p i d a l e c t u r a todo el m a t e r i a l i , l r a ^ V1gllia m e s á n d o s e el c a b e l l o en 
i m p o r t a n t e q u e el d i a r i o t r a í a , h e ¡ ' a b ú s q u e d a d e l c o n s o n a n t e p u l i e n -
v u e l t o — ¡ v i c i o i m p u n e ! - a p o s a r l a d o los m a t i c e s a c e n d r a n d o l a c a d e n -
v i s t a s o b r e a q u e l l o s l u g a r e j o s i m p r e - c i a c a c u l a n d o los e fec tos d e s u p o e -
'sos q u e e s c a p a r o n a m i p r i m e r a y | t l c a efus,°n; Y lueS0' habrJa sub,do 
m á s d e l i b e r a d a a t e n c i ó n . Y e n t o n - a n t i e r a P a l a C 1 0 c 0 " s u I m d o P e r g a -
c e s , c o m o u n p e q u e ñ o N e w t o n , h e | m i n o l a e s c a r c e l a , c o m o los t ro-
h e c h o m i g r a n d e s c u b r i m i e n t o d e l l ^ r o s de a n t a ñ a z o , y r e c a t á n d o s e r u -
d í a , he v i s to c a e r l a m a n z a n a d e l a I b o r i z a d o d e os d e m á s p a a a e g o s 
g r a v e d a d . E n a p r e í a d o t ipo m i c r o s - dadlvosof' le habra ^ al PreS!' 
c ó p i c o . p u b l i c á b a s e l a l i s t a d e los dente: Señür ' ^ lo Pas{ 
r e g a l o s h e c h o s a l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a e n s u r u i d o s o o n o m á s t i -
c o : l a l i s t a d e los r e g a l o s y de s u s , 
i d o n a n t e s . S i b i e n l a s " H a b a n e r a s " | l a v i l l a en tan to q u e este fue he -
i d e m i q u e r i d o F o n t a n i l l s , d o n d e t a l | c h o c o n los f l ecos ^ m i a , m a • 
. l i s ta se p u b l i c a b a , s o n p a r t e d e m u - j Y el P r e s i d e n t e , — d e s e o y o — h a -
! c h a m o n t a e n n u e s t r o p e r i ó d i c o y i b r á s o n r e í d o u n a l a r g a s o n r i s a c o m -
r a r a v e z e s c a p a n a e s ta c u r i o s i d a d i p r e n s i v a , y h a b r á p e n s a d o q u e en 
' d e lo s o c i a l y d e lo s u p e r f i n o q u e jestos m o m e n l o s de l a v i d a n a c i o n a l 
todos l l e v a m o s d e n t r o , c o n f i e s o q u e i e n q u e , p o r p r i m e r a v e z d e s d e h a c e 
tan to t i e m p o — ¡ t a n t o ! — e l i d e a l i n -
s i n ú a u n a l z a s o b r e las b u r d a s ' ' y 
c r ó n i c a s m ; a t e r i a l i d a c í e s , este obse -
q u i o h a s i d o el m á s h a l a g a d o r , el 
m i e n t e s h a c i a el S e ñ o r P r e s i d e n t e , ¡ m á s h o n d a m e n t e a g r a d e c i d o , e l m á s 
P e r o h é a q u í q u e , en l a v a c i e d a d e l o c u e n t e , el ú n i c o en su s i m b o l i s -
I d e este m o m e n t o a b u r r i d o de l t r a - m o . 
y e c t o e n t r a n v í a , l a l i s t a c o b r a u n a ^ Jorge MAÑACH. 
m u y f e l i z . . M i r e g a l o es é s t e . P o -
c o v a l e , S e ñ o r ; p e r o los d e m á s h a n 
s i d o c o m p r a d o s en las t i e n d a s d e 
d e s d e ñ é a l p r i n c i p i o e s a i n t e r c a l a ' 
c i ó n d e h o y e n que . se h a c i a c u a n 
t ioso i n v e n t a r i o d e t o d a s l a s p r o p i 
c i a c i o n e s y d e todos los a g r a d e c í -
E l P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R i U E O S 
JSOTICTAS DF M A D R I D D E L 39 n olendor, el torpedero 16, el ca-
D E AGOSTO ronero Dato y varias barcazas. 
E L PRESIDENTE SALDRA MA-
ÑANA PARA AFRICA 
| JiAS TROPAS FRANCESAS EM-
PRENDEN UNA NUEVA OFENSI-
VA H A C I A E L ESTE 
Efita af i rmación de un brasi leño, ! puedo haberse hecho cargo de todo 
redime'a su país del sanbonito que 
le achacaban los demás países de 
América de ser devotos adjnir.-.do-
res y has/ta colaboradores de lo?. 
Estados Unidos; y restablece la 
unidad de pensamiento contra la 
idea desenmascarada, unas veces, y 
oculta otras de querer apoderarse 
esos Estados Unidos de todo este 
Continente de habla portuguesa o 
hispana. 
' Ahora, dice Lindolfo Collor, 
lo que dice? 
Ascguia Marcosson que desde el 
derroc.raonto del Imperio en 18S9, 
pocos de los Presidentes no han 
sido arrojndos de sus sitiales, cuan-
do, romo dice el señor Helio Lobo: 
' Los diez Presidentes terminaron 
pus períodos de mando, menos dos 
que murieron de enfermedad". 
Y como resumen de su juic io so-
bre Brasil es "que lo natural allí 
í.s la revolución" , cuando en rpa-
después de la f i rma del protocolo j lidad los Estados más pr^peros 
entre el Brasil y Uruguay, y con el 
Tratado que parece le s"-guirá. los 
países hispano americanos y el Bra-
j i l vuelven, aunque t a r d í a m e n t e , a 
las tradiciones de una polít ica de 
mutuo auxilio contra el caudilla-
je" 
lo que buscan es salida a l café y 
otros productos. 
Si ^Marcosson leyese dos obras de 
Un compatriota suyo, Hermann Jo-
res, bien recientes, sobre " E l Sis-
tema Conatitucioral del Bras i l " y 
" E l p-asi l •después de un siglo ¿te 
Recórtese este cnpón üor Uaa* 
Dones iguale* a éste dan derecho a un XOTO para, el Concurso infaBtli 
Veamos algunos ar t ículos de los i independencia ', no t a r í a la difeien-
? 6 ese Convenio de Montevideo cia que hay ?i> juzgar sin saber, y 
del 30 ele Marzo de 1925 firmado ¡ sabierdo muc(ho. 
• Honorable Señor Secretario d9 
Hacienda. 
Honorable señor : 
La Empresa de la llavana Electric 
que suministra el fluido df» gas y 
rlectricidad a esta capital, ha exten-
dido sus rec'bos del mes de Julio 
cargando •?! 1 y medio por ciento del 
impuesto, en vez del 1 por 100 que 
sólo debió cobrar, toda vez que la 
nueva Ley que aumentó la tr ibuta-
ción del 1 al 1 y medio empezó a sur-
t i r sus efectos el dia 21 del ex-
presado mes de Julio, y es bien sa-
bido, además, que las notas de con. 
sumo se toman entre los días 20 y 
2 5 de cada mes. 
L a citada Compañía en algunos 
casos de personas que gozan de in-
ffuencias, ha aceptado rebajar ese 
medio por ciento de las cuentas del 
mes de Julio, pero en otros ha alega-
do que el efectivo de la cuenti ha 
entrado en caja después de empe/ar 
8 regir la t r i b u t a c i ó n . 
Si el criterio de esa Secretar ía es 
ese, estamos conformes, pero enton-
ces, derogido el ar t ículo 10 de la Ley 
¡y por tanto no pudiendo cargarse ya, 
al consumidor el impuesto- del 1 y 
medio, los recibos de Agosto que no 
iban sido pagados ni los de Septiem-
! bro que se pondrán al cobro en el 
[próximo mes, puede ca rgárse le esa 
t r i b u t a c i ó n . 
| Usted, honorable señor secretario1 
¡de Hacienda, debe hacer la aclara-: 
I ción oportuna en beneficio del pue-: 
blo, que es el que en resumidas cuen-l 
i tas paga siempre los excesos que co-j 
, meteh estas poderosas Compañías ex-, 
i t r an je ra» . 
Habana, septiembre 24 de 1925. 
De usted muy respeti osaraente, 
José García 
* Sjc. Subirana 2, altos. 
(Pasa a la plana CUATRO) 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
DAÑOS E N PORLADOS REBEL-
DES 
M E I I L L A , 28.—Se sabe que los 
bor-bvreos de estos días causaron 
daños en los poblados de la costa 
que va desde Sidi Dris a Batel, de 
la kábi la de Bocoya. Una bomba 
cayó en una cueva de un poblado 
próximo a Axdir y mató a 45 hom-
bres que se ihabían refugiado aill 
huyendo del bombardeo. Otra cayó 
en un poblado de la kábi la de Ten-
saman y causó 20 bajas, entre ellas 
ocho muertos. 
Les bombardeas proaujeron des-
trozos en todos los caseríos y orí-
giraron incendios que obligan a 
lüs familias indígenas a refugiarse 
en las huertas, pero en ellas fue 
ion perseguidas por los- ajviones, 
C,UP cnuisaion muchas bajas. 




Celestino Arias, Vice 
Cónsul d'̂  E s p a ñ a en 
Caibarióu . 
D i . Ignacio Pía . T'resi-
demte Cruz Roja Espa-
ñola 
José Cüao Rey. . . . . . 
Los donativos pueden remitirse 
s la Adminis t rac ión del DIARIO 
DP: L A M A R I N A . 
Esfuvhron en la Comandancia 
General, pnra cumplimentar al Ge-
neral Sanjurjo, todos los jefes que 
tienen mando do tropas en la co-
lumna del General Fe rnández Pé- ! HERIDOS 
rez. 
FUEGO CONTRA EL ENEMIGO 
ME LILLA., 2S.—Deisde las posi-
cionos de Ti/ . i A;',a principal, Tifa-
^ruin, Lain, Ziditín, puesto n ú m e r o 
; 1 y tienda de Buhafora, se hizo de 
nuevo nutrido fuego contra el ene-
jmigo, que fué ahuyentado. 
RECONCILIACION DE DOS FA-
M I L I A S 
Estuvieron en Zauia de Muley, 
Kerker el Coronel Jefe de Intei--
vencicnes, señor Godel: el delega-
do del Gran Visir , Abd-el-Kader; 
el Santón de Punt i l la y varios je-
fes y ofilcales de In tervención de 
Eeni-Buyari, con objeto de as i s t í " 
al arreglo de la deuda de sangre 
que hay desde .hace años entre dos 
familias: de Muley Kerker y Zauia 
de Rahá t . E l arreglo se hizo gra-
cias ai Comandante Heredia, que 
t raba jó er: ello mucho tiempo. 
La ceremonia se hizo de la si-
guiente manera: E l autor de la 
muerte que comenzió las querellas 
se adelantó hasta el lugar donde 
se hallaba la familia ofendida y 
solicitó t i Perdón, -que le fué con-
cedido en seguida, entregando la 
cantidad estipulada. 
Después se r-orrió la pólvora, .y 
el Coronel Godel, en nombre del 
Comandante General, hizo Un re-
galo a cada una de las familias.' 
D E SER-
FUNERALES l'OK EL CORONEL 
MONASTERIO 
EL Dr. PABLO TAGLJAFERRO 
10.00 MEL1LLA. 28.—Costeados por 
2 00 ]£, priniera media brigada de Ca-
zadores, se han cantado en la ca-
$ 1,910.20 j p i l la castrense solemnes funerales 
j por el alma del Coroael Monaste-
rio . 
Presidió el religioso acto el Ge-
pKCfal Sanjurjo, y asistieron nume-
rosos Generales, je.es y oficiales. 
El doctor Pablo Tagliaferro, re-
dactor de "Fray Mocho" de Buenos 
Aires, la importante revista que re-
presenta en el extenso e interesan-
te viaie informativo por Centro y 
Suramér ica que es tá realizando, nos 
ha favorecido con su visita de des-
pedida. 
El culto compañero , que ha sa-
l i d o granjearse múl t ip les s impat ías 
on la Habana, en donde ha reali-
zado intensa labor, parte con r u m . 
bo a México y Brasil de donde se 
dir igirá a Buenos Aires. 
Deseárnosle feliz viaje y conti-
nuados éxitos. 
LOS MOROS SE FORTIFICAN 
' L a aviación bombardeó el zoco 
Kebir, causando muchos daños. 
También se bombardeó el poblado 
Dar Buylan, haciendo muchas ba-
jas a los r i feños, que fortificaban 
las orillas del r ío Buylan, en su 
desembocadura. 
TEMPORAL DE LEVANTE 
Cont inúa el temporal de levante. 
Los buques han reforzado amarras, 
entre ellos los de guerra Almiran-
te Lobo, Arie ta , Madl uarga, un re-
ESTANDO 
VICIO 
Estando de servicáo se hicieron 
Estando de servicio se hirieron 
j lo-s soldados Eduardo Gómez, Zoi-
i lo Mariblauca, Zacarías Rodé , Ma-
cías y Luis Sárchez . 
PARTE OFICIAL 
Ai.oche fué facilitado el sigulen-
! te parto: 
" En la región oriental se confir-
ma el gran número de bajas que 
el encniigo ha tenido a consecuen-
i cía de ios bombardeos a Alhuce-
• mas. 
| En la mañana de hoy se ha bom-
jbardeado el poblado de Bujelma de 
| I-.ei.i-Bu-Ayast (Ben-i-Urtiiaguel) 
i íor . mucha eficacia,.pues la mayor 
I pane de las Lombas han caído den-
i t ro de las cases. 
¡ Sin mas novedad en la zona del 
i Protectorado," 
ZONA FRANCESA 
LA OFENSIVA CONTRA LOS 
BKANES 
I .ARACHE, 28.—El Cuerpo de 
(Pasa a la pág. 4) 
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T E L E F O N O S : 
. M-8404 Deportes. . . . . . . . . ^-4339 
A-3856 Secretarla de la Empresa. M-<714 
A-5334 Secretaría de la Dirección M-978o 
A-0301 Fotógrafo í l ' l l t t 
M-6144 Imprenta M-sees 
APARTADO 10D CABLE: DIARIO. HABANA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
BP.UYN A N D R E W S (Cyr i l ) . 
K D U C A C I O ) N D E L A ADO-
L E S C E N C I A . Examen de 
los s ín tomas paitoiósicos 
cüesarrollo de los adoles-
centes, tus tendencias, t-tc. 
Madrid. , 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . 
DON Q U I J O T E D E L A MAN-
CHA. Hermos í s ima edición 
miniatura, hecha por la 
acreditada oasa Calleja en 
dos tomltos. Apesar de ser 
en tamaño de bolsillo, es-
tán impresos en letra muy 
clara, con cantos bruñidos 
y encuadernaos en piel, con 
su estuche core.'-pondlante. 
$1.Ú0 
Seguros estamos de que las no-
ticias recibidas en estos días, r e -
ferentes a las operaciones españo-
la?; en Marruecos, hab rán llenauo 
d*.' júbi lo a todos los español 33, a 
s todos los buenos españoles q u e 
por encima de partidarismus f u -
nestos o de rnaiquerencias f i e ra 
de lugar en estos momentos, siguen 
Paso a paso la admirable obra va'! 
r,iieftro insuperable ejérci to v i é í i j 
realizando en las inhospilatarias 
l ier.as africanas. 
La hora de Abd-ELKr im ha so 
nado. 
Pero esta hora no es ni coa mu-
cho la que él había soñado en s is 
ambiciosos deliquios de fastuoso 
poder, sino la del castigo por sus 
cr ímenes y por sus traiciones y 
quizás también por su intransigen-
cia y por sus torpezas. 
En épico combate, a punta de 
bayoneta, los soldados españoles 
escribieron para la historia patri.) 
una brillante e imperecedera pági-
na, apoderándose de posiciones : i 
t eñas que la propia naturaleza, se. 
v'undando el valor indomable y oi 
od'o feroz, de los cabileños. había 
hecho casi inexpugnable; y deci-
mos casi, porque ya hemos visto 
b¿mo no lo eran desde el monn-n-
to en que los valientes soldados, 
tspejo del valor en el mundo en-
tero, se pusieron frente a ellas y 
recibieron la orden de avance. 
La importancia de estas posi io-
nes conquistadas ahora salta ?, la 
vista teniendo on cuenta no sólo 
qu¿ significan un avance hacia A x -
dir. la sede mlsreriosa y tem'-ia 
de Abd .El -Kr im, sino también poi-
que- desde esas Posiciones se do-
mina la de Cebadilla y podían los 
nirros, casi impunemente, carsai1 
sensibles bajas en nuestras filas. 
i Monte Malmusi, Morroviejo y 
I Cuernos de Xauen están ahora en 
poder de los españoles, como pro 
tectora avanzada de Cebadilla y 
como uno de los úl t imos escalones 
que h a b r á n de conducir a los va-
lientes muchachos hasta el mismo 
Axdir, que dista sólo unos k i l ó r n -
tjtCF. Cuestión de unos días, de unas 
horas quizás. 
Tomadas por nuestras tropas to 
das aquellas posiciones que los mo. 
ros habían reputado siempre como 
inexpugnables; derrotados los me» 
jóres guerreros del Riff, que su fa-
natisinq creía invencibles; aprota 
das t t i todo el te-r i torio las teur-, 
zas de franceses Y españoles, .'es 
moros irán viendo cómo de día en 
día el mort í fero abiazo que se ci-
ñe a su cuerpo va apre tándose , j 
acorralados y perseguidos sin tre-
gua n i descanso, sent i rán v a n co-
do su peso el poderío de iftiJ dos 
naciones contra l a s que nan pre-
! tendido salir triunfadores y se da-
I r á n cuenta cabal de lo que pueden 
i esperar de las ambiciones locas de 
i-Abd-El-Krim que en tales trinces 
¡ loü ha puesto, no por amor pa. 
trio, no por santo afán de liber-
: tad y de progreso, sino por su pro-
I pió medro, por su nefanda arnbi-
í ción, que no se ha detenido ante 
j las mayores atrocidades, ni ante los 
i torrentes de sangre derramada, pa-
¡ r a el logro de sus deseos. 
Muy recios combates habrá que 
¡ rend i r aún Por las tropas españo-
l a s y francesas hasta llegar al. t é r ^ 
' mino ansiado; Pero ya no cabe, ra-
zonablemente, dudar del resultado 
i f inal . 
I La parte más difícil está hetha. 
I hecha por España . 
Roberto Santos y Díazvareía. 
Muy propio para regalo. 
Madrid. 2 tomltos con su 
estuche 
P L O R A N (Mary) . K L C A -
S A M I E N T O D E C L E M K X -
T E . Ultima de sus nove-
las. Baicelona. 1 tomo en 
£ 0 . encuadernado en tela. 
R U C K íBer ta ) . NOVIA O F I -
C I A L . Ultima . publicación. 
Colección Hoear. Barcelo-
na, i tomo en So. encua-
dernado en car tcné . . . . 
MAS Y F R A T (Benito). L A 
T I E R R A D E M A R I A SAN-
T I S I M A . Novela de eos cum-
bres andaluzas. 1 tomo en 
80. rúst ica . 
P A L A C I O V A L P E S (Arman-
do). Estudio biográfico de 
sus obras por A . Cruz Rue-
da. Colección Los Grandes 
Pensadores. 1 tomo rúst ica 
L E R O U X (Gastón) . E L C R I -
M E N D E R O U L E T A B I L L E . 
Novela. Madrid. 1 tomo en 
80. a la rúst ica 
CAMBA (Francisco). C A R -
C E L D E S E D A . Novela. 
Madrid. 1 tomo en 80. a la. 
rúst ica . . ' . . . .' . . . . 
E-REVOST. (Marcel). M U J E -
R E S . Ultima producción. 
Madrid. 1 tomo en So. rús -
tica. . . 
MAR V A N ( M \ G A B R I E L A . 
Novela (Ult ima produc-
ción). Madrid. 1 tomo en 
80. rúst ica 
C H A N T E P L E U R E (Buy t'e) 
E L BESO A L A L U Z D E 
L A L U N A ) . Novela. Ma-
drid. 1 tomo en To. rúst ica . 
P E R E Z D E A Y A U A (Ramón) 
P O L I T I C A Y TOROS. To-
mo I I I de sus obras. Ma-
drid, i tomo en 80 . rús-
tica . 
G Ü A N A B A O C A A L D 
UN l iENEFICIO EN "FAUSTO" 
El s impát ico "Eausto" se verá 
muy animado el entrante' lunes, 
día 'J8 con jnotivo de celebrarse 
una • interesante función en honor 
y beneficio del estimado hijo de 
la localidad, Ramón Bermúdez. 
Para esta función se ha confec-
cionado el siguiente programa: 
• Sinfonía por la orquesta. Estre-
no de la regia obra cinematográ-
fica "Alma Ti tán ica" , por Harry 
Carey y Mildred Harrys. Estreno 
del grandioso y monumental mo-
nólogo, original de Alejandro Du-
mas (padre) que lleva por t í tulo 
" M i . .prisión", desempeñado por el 
beneficiado, tomado de la obra del 
Conde de Montecristo Estreno de 
la jocosa comedia en un acto y 
en prosa original de Pérez Escrich, 
t i tulada "Sálvese el que puedo", 
desempeñado por la genial Enr i -
queta Sierra, la predilecta actriz 
de la saciedad de Guanabacoa, y 
Guillermo G-arcía, Armando Rodrí-
guez y Juan de Dios Carreño, el 
estimado compañero de "La Lu-
cha". 
Esa noche, dadas las s impat ías 
con que cuenta en esta vi l la el 
amigo Bermúdez, el Teatro Fausto 
se tiene que ver muy concurrido. 
Los precios no pueden ser más 
módicos : Palco, $3.00.—Luneta 
50 centavos, y Tertulia 10 centa-
vos. 
ESOS JUEGOS DE PELOTA 
Es necesario que por la Policía 
se haga un esfuerzo a f in de evi-
tar esos juegos de pelota que a 
diario organizan los muchachos 
en los solares, lanzando lo pelota 
al medio de la calle, y causando 
con ello mortificaciones al tran-
seún te . Menos mal que esos desa-
fíos se celebren en las'afueras, pe-
ro no dentro de la población al-
canzando la pelota a todo el que 
pasa 
Seguros estamos de que la poli-
cía le p re s t a r á a tenc ión a este 
asunto. 
J e s ú s OALZA.DILLA 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados prlmoro y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
. f. • . . . 
Aduana de la Habana: 6,035 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Matanzas: 24,367 sacos. 
Destino: Filadelfia.. 
D E A G U A C A T E 
. Septiembre 21. 
A NUESTRAS AUTORIDADES 
Hace días ha tenido lugar en 
nuestro parque público un hecho 
que no debe repetirse. 
Se trata de que unos jovenzuelos 
icolustaron, en los momentos de 
más concurrencia en el paseo,, a 
unas Jovencitas de lo más modesto 
de. esta Sociedad, dando lugar a 
que se retirasen por tratar és tas de 
e"vitar un escándalo; no conformes 
con ello, las siguieron mortifican-
do, hasta que un familiar "de una 
de ellas, tuvo que intervenir, no te-
niendo que lamentarse un acto 
desagradable, debido a su pruden-
cia. 
Uno de los padres de las ofendi-
das, ha dado cuenta al Juzgado del 
hecho, y esperamos que el recto e 
intachable Juez Correccional doctor 
Manuel de la Concepción, s a b r á 
imponerles el castigo que mere íen . 
Llamamos la a tención de nuestro 
Alcalde Municipal para que dé las 
órdenes oportunas Para que esto no 
se repita, ordenando a la Policía 
que cumpla con .su deber sin con-
templación Para nadie. 
Como pádros de familia no po-
demos permanecer indiferentes. " 
E L LICEO 
Ayer celebró su anunciado baile 
la s impática Sociedad " E l Liceo", 
recordando tiempos antiguos o sea 
hace 25 años , por los datos que me 
suminis t ró el Tesorero Sr. José M . 
Perdomo, ha sido un éxito econó-
mico. 
Los salones estaban completamen-
te llenos, habiendo visto muchas 
distinguidas familias de Madruga, 
de Matanzas y Jaruco, entre és tas 
tuve eL gusto de saludar a mis ami-
gos los señores Carlos González, 
competente oficial de la Cámara de 
Comercio y el doctor Castillo, Re-
gistrador Mercantil. 
PERSONALES 
Según informes de sus famil ia , 
res me he enterado que se encuen-
tra bastante mejorado de sus do-
lencias, el rfeo comerciante de esta 
plaza Sr. Simón González, que ha-
ce días se encuentra recluido en la 
Quinta "La P u r í s i m a " , de la Ha-
bana. 
Celebro su mejoría , y le deseo su 
pronto restablecimiento. 
Fe rnández Hoyos, 
Corresponsal. 
C L t A K I N G HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing: House, ascenderon a pesos 
$1.951,790.98. 
a 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-












E I B I i I O T K C A MODF.RNA D E K O -
V E I . A S S E L E C T A S 
L I T E R A T U R A S E L E C T A áo 
lo? mejores autores extran-
jeros y propias para fa-
milias Cada volumen es tá 
enc-u.idiernndo en tela y va-
le 80 centavos. 
M A R Y F L O R A N . M A R T I R I O 
Y PASION. 2 tomos 
M A R Y F L O R A N . S A C R I F I -
CIO H E R O I C O . 1 tomo. 
G U Y D E CEÍANTFI'LF.URE. 
K S F I N G E AMOROSA. 1 to-
mo. 
T. T R I L B Y . S U E R O 
AMOR. 1 tomo; 
T T R I L B Y . AMOR F U N E S -
TO V AMOR T R I U N F A N -
T E . 1 tomo. 
C H A M P O L . LOS L A Z O S U E L 
A F E C T O . 1 tomo. 
CHAMPO!., 
tomo. 
E L I D E A L . 1 
M. R E G N A U D . DOS I L I C I O -
NES. 1 tomo. 
A. PUJO. E L J U R A M E N T O 
D E S I B I L A . 2 tomos. 
M M A R Y A N . G U E N O L A . 
tomo. 
M A R Y F L O R A N . SE D E S E A 
UNA M A D R I N A . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . ' O R G U L L O 
V E N C I D O . 1 tomu. 
M A R Y F L O R A N . E T E R N A 
SONRISA. 1 tomo. 
MARY F L O R A N . 
N A L ? 1 tomo. 
•CR1 MI-
MAR VAN. POR UN DOTE, I 
tomo. 
MAR Y FLORAN. EL DESTI-
NO DE JACQUES. 1 tomo. 
MARV FLORAN. CARMEN-
CITA. 1 tomo. 
D E Q Ü I Y 1 C A N 
PASANDO POR FtX CRUEL 
DOLOR 
E l sábado 19 del que cursa, fué 
uno de aquellos días tristes y do-
lorosos, uno de esos días que en la 
mareba tortuosa de esta ingrata 
vida, nos denunciaba el pesar por 
el triste desenlace de un cruel acori-
tecimiento. P resen t í amos algo que 
insistentemente nos amagaba con 
el dolor más profundo, y desgracia-
damente se cumplieron las leyes de 
lo alto que son, al f in , leyes divi -
nas que no se pueden tergiversar 
por nada ni por nadie. 
Después de tres meses de una 
constante lucha, de un bregar con-
tinuo, nada se pudo lograr para 
salvarlo de una muerte cruel. Ese 
horrible mal de enteritis, que ha-
bía atacado a mi querido hijo Can-
dito, cuando sólo contaba dos años 
y medio, le abr ió las puertas del 
cielo, de jándonos en la mayor deso-
lación e intenso sufi imlento. 
En estos .momentos desdichados 
en que toda? consideración filosófi-
co sucumbe, al Peso de 'la realidad, 
pude conocer el valpr espiritual do 
las frases repetidas y .sinceras d'j 
los amigas condolidos. 
A todos y para todos, los que me 
testimoniaron su pena, envióles por 
este medio la expresión sincera de 
mi afecto y. de mi- profundo agra-
decimiento. 
PROXIMA BODA z 
• • ' "'"sív -•' - . 
Para el d ía '26 , del actual mes, se 
l levará a efecto en la- Iglesia parro-
quial de esta localidad, la suntuosa 
boda de la distinguida y elegante 
schorita Claudina Bello, con el dis-
tinguido caballero señor Gregorio 
Rodríguez, perteneciente al alto co-
mercio de la Capital. 
Dadas lafe'Simpatías COT̂  que cuen. 
tan los dos contrayentes y la 
desahogada posición de que disfru-
tan las dos familias, promete ser 
un gran acontecimiento social. 
Vaya por adelantado nuestra sin-
cera felicitación a tan distinguidos 
contrayentes. 
H A Y QUE ACATAR LAS LEYES 
Ayer hizo su acostumbrada visi-
ta el representante de la casa co 
niercial americana Compañía de Ar-
mour de Cuba, representada por el 
señor Kroldrup, causando gran sor-
presa al comercio por la imperante 
actitud de querer cargar en las fac. 
turas el impuesto del uno y medio 
por ciento, derogado por el hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica. 
Llamamos la atención de este he-
cho a los tribunales correspondien-
tes para que hagan cumplir lo dis-
puesto. '• 
Los detallistas no deben por nin-




LA JUNTA DE AYER 
M A R Y F L O R A N . 
R I C A . 1 tomo. 
L A MAS 
M A R Y F L O R A N . M U J E R D E 
L E T R A S 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . UN AR'O 
D E P R U E B A . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . M I S T E R I O -
SO D E S I G N I O . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . MAMA 
C E N I C I E N T A . 1 tomo. 
E M M A N U E L SOY. MI C I S -
N E . 1 tomo. 
F I E R R E V I L L E T A R D . I R E -
NE. 1 tomo. 
S A L V A D U B E A L . E L M E -
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza 
mos, a precios de imposible compe 
tenc'ia, infinidad de '.aprichosas al-
ha jas, en platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad de poseeí, pa 
ra todo posible comprobador, el 
regalo que desee hacer a su novia, 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a rn^dicc in t s ' ó s 
CAPLX Y G 4 R C I \ 
DICO D E L O O H R I S T . I 
tomo. 
M A R Y - F L O R A N . L A I N S T I -
T U T R I Z D E L O S C I I A N -
T E P L O T . 1 temo. 
MARY F L O R A N . M A R I A 
KOSA. 1 tomo. 
M \ U V F L O K A N . E L CASA-
vlJENTO ; D E C L E M E N T E , 
i tomo. 
L I B R E K I A " C E R V A N T E S " 
DK K . V E I . O S O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. HaDana 
Ind 18 t 
Muy animada y concurrida la 
junta que ayer tarde se celebró en 
la residencia de nuestra querida 
compañera , la joven y bella seño-
ra Consuelo Mori l lo de Govantes, 
por el Comité de Damas Protecto-
ras del Asilo Santa Mar ta . 
En ella fué propuesta y designa-
da Vicepresidenta la distinguida y 
muy entusiasta señora Amelia Sol-
berg de Hedthinson. 
La Presidenta dió cuenta de la 
próxima verbena que se ce lebrará 
en Noviembre con el f in de recabar 
fondos para la restauración^ de la 
iglesia " E l Salvador'' y la Navidad 
de los pobres, solicitando del Co-
mité su valioso concurso en tan 
hermosa obra. 
Todas las señoras y señor i tas 
presentes tomaron con entusiasmo 
la idea y el caballeroso y culto jo-
ven Pablo Alvarez de Cañas, que 
figura entre los principales organi-
zadores de la verbena, explicó con 
todos sus detalles lo que sería la 
fiesta. 
E l Comité de Damas Protectoras 
del Asilo Santa Marta, ins ta la rá un 
kiosco, de dulces, helados y agua 
siendo atendido por ellas y un nu-
meroso grupo de distinguidas seño-
ritas . 
E l Rvdo. y popular Padre Viera, 
de quién surgió la noble idea de la 
verbena, ha prometido, ya que el 
Comité del Asilo Santa Marta, 
t r a b a j a r á por el mayor éxito, donar 
cierta cantidad de. lo qne se obten-
ga para las infelices viejecitas de 
las H e r m a n i t á s de los Ancianos 
Des.amparadbs. 
Hasta las siete se pro longó la 
junta en la que pude saludar, a las 
distinguidas señoras Esperanza Ber-
na! de Zubizarreta, Secretaria del 
Comité, a la tesorera, señora Susa-
na Eche mendia de Mederos y a 
las vocales María Chaumont de 
García Vélez, Teresa Rovirosa de 
Uribar r í , Maria Sánchez de Gut ié-
rrez, Rosa Pons de García Toledo*, 
la señora de Peláez y la señora de 
Hotkinson que desde ayer figura 
en el Comité, como Vicepresidenta 
al igual que la altruista dama Isa-
belita Hernández de P á r r a g a . 
La señori ta Ana Maria Freixas, 
Directora de la tan leída y amena 
revista Por el Hogar. 
Teresa López Saavedra, Rosita 
García Pons, Rosario González, L i l i a 
y Beblta Ballenil la y Amparito del 
Castillo. 
La í-eñora María Saavedra de Ló-
pez y su bella hija Teresa, mo-
mentos antes de llegar a la junta, 
estuvieron en el Asilo, para hacer 
e'ntrga a Sor Concepción, la queri-
da y bondadosa Superiora, de un 
check por valor de ciento cincuen-
ta pesds. 
Este donativo lo hizo el eminen-
te joven galeno doctor Luis P. Ro-
maguera, que nuevamente y con el 
agrado de todos ha vuelto a ocupar 
su puesto en la quinta de salud del 
Centro de Dependientes. 
E l doctor Romaguera, al recibir 
el importe de los tres meses que 
permaneció sin prestar sus solicita-
dos servicios a la quinta, decidió 
dedicarlo a obras de caridad, como 
ésta, de Santa Marta, tan digna de 
imitarse. - , 
Lo feUcitb. 
L A L O C U R A 
DEL MOMENTO 
E l jueves en el gran colegio de 
Nuestra Señora de Lourdes se ofre-
ció una fiesta por ias alunmas, a la 
Superiora, la inteligente y muy 
culta Madre Mercedes, con motivo 
de sü santo. 
Fiesta sencilla y s impát ica en a 
que uniéronse el amor y el cariño 
entre profesoras y alumnas, nacidos 
en las aulas y que resultan los más 
duraderos. 
Un grupo de ex-alumnas en com-
pañía de la Presidenta de la Aso-
ciación, la interesante señor i t a Te-
resa López Saavedra, hizo entrega 
a la R. M. Mercedes de cincuenta 
pesos en Oro, como regalo dé. su 
feanto . ' '-' • 
Eran estas señor i t a s . Lucia He-
rrera, Mercedes y Elenita Tremols, 
I rma García, Dulce Mar ía Infiesta, 
Margarita Edwards. 
Silvia E lc id . 
Angelita Dun . á s . 
L i l a Márquez, Lol i ta García Alva-
rado. Margot Carri l lo y las jóve-
nes y bellas señoras Adolfina Fer-
nández de Grave de Peralta y Rosa 
Maria López de Lezcano. 
Para todas tuvo tan piadosa re-
ligiosa las más finas y delicadas 
atenciones, obsequiándolas esplén-
didamente. 
Reciba és tas lineas con mí saludo 
muy respetuoso. 
COMPROMISO 
Para el s impát ico joven Alfredo 
Roíg y Palenzueia, ha sido pedida 
la mano de' la graciosa señori ta 
Rosita Suárcz y Mar t ínez . 
E l señor Fernando González for-
muló la petición a nombre, de su so-
brino, ante la señora Juanita Mar-
tínez, tía de tan linda novia. 
Felicidades! 
de celebrar el cumpleaños de su 
simpático hermano E m i l i t o . 
Resu l t a rá muy animada. 
B A I L E 
El Club San Carlos ce lebrará esta 
noche en su residencia de San Be-
nigno el baile de socios correspon-
diente a este mes. 
Asis t i rán a esta fiesta las t r i u n -
fadoras dsl certamen de E l Mundo. 
EJV MENDEZ 
Completará el . programa de hoy 
en las tandas predilectas dpi favore-
cido teatro Méndez, la bella cinta 
Sanatorio de Amor, por Aníta Ste-
wart y Bert L í t e l l . 
Va m a ñ a na Las llamas del deseo. 
OTRO B A I L E 
La Asociación de Jóvenes Cató-
licos ofrecerá esta noche un gran 
baile t, sus asociados, en su local de 
Avenida de Menocal número 106. 
Gracias por la invitación . 
Orestes del Castillo 
xn 
César, Napoleón, Narvaez, Cáno-
vas del Castillo, Gustavo Flan-
bert. Lerdo de Tejada y otros hom-
bres ilustres fueron epilépticos, lo 
que palmariamente demuestra que 
no obstante los trastornos mentales 
Propios de la epilepsia (perturba-
ciones permanentes y accidentes 
paroxís t ícos) , desde el punto de 
vista intelectual, hay muchos epi-
lépticos que son seres s^obresalien-
tes. 
La llamada personalidad epilép-
tica modifica el carác te r y la inte-
ligencia de los epilépticos que se 
muestran sombríos , desconfiados, 
susceptibles, irritables, egoís tas , 
hipócri tas , dados a la cólera 4?or el 
más fútil motivo, exageradamente 
apasionados, inconstantes o tena-
ces en sus propósi tos . 
La epilepsia, con excepción de 
los casos de hombres sobresalien-
tes, se caracteriza por una debi-
litación intelectual lenta y progre-
siva que a veces termina en la de-
mencia cuando es grande el n ú m e -
ro de las crisis convulsivas y su 
intensidad reviste caracteres alar-
mantes. 
Las auras cuando son sensoriales 
se l imitan a alveinacíones de los 
sentidos (olfativas, auditivas y v i -
suales) y sí su carác te r es psíquico 
el epiléptico bruscamente se ve 
acometido por el recuerdo agrada-
ble o penoso de hechos de su vida 
que les causan intensa melancol ía 
o les producen accesos do excita-
ción muy penosa. 
Cuando el ataque se manifiesta 
la inconsciencia del enfermo es 
completa, y en el vér t igo epilép-
tico (ataque abortado o pequeño 
mal) es momentánea terminando 
en un estado de semi-consciencia o 
estado crepuscular, más si la des-
carga epiléptica produce una sus-
pensión fugaz de todas las opera-
ciones psíquicas, aparece la ausen-
cia epi léptica que al cabo de varias 
horas, permaneciendo despierta la 
actividad au tomát ica , da lugar a 
los estados psíquicos (fugas epi-
lépt icas) que se pueden comparar 
a los estados sonambúl icos puesto 
que el epiléptico realiza actos di-
versos de la vida ordinaria, tales 
como viajes en t ranv ías , coches, 
ferrocarriles, paseos en lugares muy 
concurridos, asistencia a espectácu-
los públicos, etc. etc. Estas per-
turbaciones psíquicas van siempre 
seguidas de una verdadera amne-
sia; y en el gran ataque convul-
sivo, de estupor, disminución de la 
actividad motriz, vaguedad de las 
ideas, pérd ida de la memoria, ex-
presión embarazosa y vacilación y 
lent i tud para responder. 
Después de varias crisis convul-
sivas que se repitan constantemen-
te se presenta la más grave mani-
festación psíquica de la epilepsia: 
el delirio epiléptico cuya aparición 
es rápida , con violencia penosa y 
envuelta en concepciones terro-
ríficas y alucinaciones dominan-
tes Que suelen terminar l 
mente, quedando un esb/n rUsca. 
nesia completa o parcial 6 aia-
Los diversos grados de"esta 
turbaciones que e n g e n d r é ^r-
rio epiléptico ocasionan en 1 ^ i " 
fermos desde el simpi6 nJ0s ea. 
miento intelectual hasta i ̂ « e i -
cion maniaca más agresivf 
Acerca del tratamiento V " 
temida enfermedad, me 11 • esta 
recomendar a mis lectores1"*5 a 
especialistas en afeccionec, ' * 
y nerviosas que son los J?eritale8 
citados para hacer "aleo^ Cai,a-
neficío de los i m p o r t í n a ^ ^ 
lepticos, "^uog epj_ 
Histerismo, proteo n e u r o - n ^ 
gico pesadilla del sexo l ^ f 
del feo en algunos casos) " L ? 
ma médico-social y años h e' 
ducto de cultivo en la« u.1*0-
de los Martes de La SaínT0ne5 
en las que con gran solemnidífe' 
celebre clínico Chareot l l e g ó T l 
sesionar a discípulos y maestro/ 
según Babinskí "una serie de V* 
tomas caracterizados por crisk „ 
vulsivas, parálisis, c o n t r a ^ 
anestesias, etc. que pueden ser?' 
producidos por la sugestión v Ll '" 
parecer bajo la influencia L 
0 de la persuas ión" y a ju i . Sl& 
janet "un desdoblamiento 1 
personalidad y una reducción dS 
campo de la conciencia". 1 
Las Ps iqu ía t ras valoran los tra» 
tornos mentales del histerismo 
permanentes y transitorios qUe „ 
racterizan la personalidad histért 
ca, con su debilitación y moyiiid'; 
anormal de la atención, de la m 
moría, rarezas del carácter tras 
tornos sesuales y perturbaciones de" 
la voluntad, que convierten a k* 
his tér icas en negligentes, raras ca 
prichosas, alucinadas, ilusionistas" 
irritables, apát icas , abúlicas, y has-
ta capaces de realizar los más e¡. 
t rambót icos actos para llamar la 
a tención. 
Las mujeres que rinden culto a 
todo lo fantást ico, raro, extraño 
paradógico, inverosímil, contradic-
torio, que imitan, ensalzan o de-
primen; que aman con tanta faci-
lidad y ardor como odian; que son 
novelescas, teatrales (como muchas 
de las que magistralmente se re-
tratan en "La Comedia Femenina") 
que: tienen a gala el ser nerviosas y 
1 haber sufrido alguna operación 
1 qu i rú rg ica ; que son eróticas o de 
extremada frigidez y sus afectos, 
sus ideas y sus actos son incom-
prensibles; que se emocionan y au-
to-sugestionan con facilidad y pa-
decen ataques y alucinadoñes au-
ditivas y visuales y sufren delirio 
histérico puro de pocas horas, cons-
. t i tuyen la triste legión de histéri-
cas que se cuentan en la humani-
dad doliente y que recorren los 
Consultorios de los Médicos, gene-
ralmente, creyéndose más que his-
tér icas , enfermas de tal o cual ór-
gano de la economía. 
Dr. Abelardo I I . ECHEVARRIA 
A B E L A R D O T Ü ü S 
TELEFONO M.;?95o.—CUBA 80 . 
Máquina de Sumar. Calcular j 
1 Escribir, Alquileres, Ventas a pl». 
I eos. 
Todoe los trabajos son g'aranti-
i tados. Le presto ana máquina 
j mientras le arreglo ta eaya. 
EXCEMIC1DA 
GRAN FIESTA 
El miércoles en la elegante resi-
dencia del señor Emilio Castaño, su 
encantadora hi ja Armantina cele-
b r a r á una gran fiesta con motivo 
Maravlllofla, infalible, soberana 
pomada francesa Gura los brotes 
del ácido úrlo.o en la piel y también 
herpes, excemas, lla^ns, granos, por 
¿nt i suos aue «ean. 
De venta en las farmacias da 
Johnson, Sarré , Taqnechel. Esquina 
le Tejas. Farmacia Americ ma. 
C A Z A D O R E S Y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O Y P I C H O M 
SEPAN USTEDES 
y todo el que le pueda; interesar, que hemos sido nombrados agentes de los espléndidos 
y sobre todo no olviden que cuestan más barates y los garantizamos nosot os 
Pida por correo catálogo y precios al por mayor a los nuevos agentes. 
I s l . A g u i r r c y C a . E f e c t o s d e C a z a y ^ p o r t 
Teléfono A - l 748. Apartado 935. Mercaderes No. ¡ 9 . 
M A N Z A N I L L E R A S 
Septiembre 22. 
F E L I Z V I A J E B 
Han marchado a la Habana con 
objeto de f i jar su residencia en la 
capital, los esposos Luis Figueredo 
v Primitiva Vallejo acompañados de 
sus hijos, entre ellos Oreste, ex-
alumno del Colegio Santo Tomás de 
Aquino, que, bachiller ya, comenza-
rá los estudios en nuestra Univer-
sidad Nacional. • 
También trasladaron su residen-
cia a la Habana el doctor Antonio 
Bello y su señora esposa. 
P R O M E D I O O F I C I A L DE Ü 
C O T I Z A C I O N D E L AZUCAR 
ifli prcmedlo oficial, da tcuerdo COD 
, « decreto número 1770 para la libra • 
i ,16 azúcar centrifuga polarizaclós 36, 
I « 1 aimacén. ea covzo sigue: 
T I E S D E S E P T I E M B R H 
l a qTuncena 
HOMENAJE A L DOCTOR ERAS-
MO CORONAS 
Los aplicados y estudiosos jóve-
nes señores Julio Girona, Li to Gor-
dil lo, Juan León, José G. Quinte-
ro, Evaldo Soler y Faustino Soto, 
han asistido a un Cursillo de dos 
meses en el cual durante tres o cua-
tro horas diarias, el joven doctor 
Erasmo Coronas les dió clases de 
Física, Química e Historia Natural , 
asignaturas que, por la Libre, 
aprobaron en el Inst i tuto Provin-
cial. 
Estos jóvenes han demostrado su 
agradecimiento al doctor Coronas, 
con una suculenta comida que le 
ofrecieron en el restaurant " E l Ga-
to Negro", donde pasaron ratos de 
vevdu'íer asat isfacción. 
Y CON ESTOS SON 11 
A !os ocho aluiuaos del C degio 
Habana . . 
Matanzas 
Cárdenas. ., 









Santo Tomás de Aquino, que >n •li-
m o sUieron Bachilleres, debemos 
agregar l o s señores Julio Girona, 
Li to Gordillo y Faustino Sotü 
han obtenido recientemente dicno 
tí tulo y a loa que de veras « l ic i -
tamos. 
u a d e C o l o n i i 
PREPARADA: L! 
con las m m 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas ^ 
RQUISI» PMA El BíSO V f l PAÑUELO 
^ De vema: DEOGWIA lOHUSOI, Pl m m . Obispo 36, espina a k ^ ^ J 
G R A N C O N C U R S O 
¡ N F A J M T I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CSST3 lt-26 
I F S O N J B E L E 
y ^7 ev s e o s" ev. 
"̂ •CP A O A r-, a7A r S / e j - s u r - , c - "T* A - 2 2 * 2 . 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
Después de sufrir delicada opera-
ción, falleció la señora Dolores 
Estrada de Vivar, hermana de nutv 
tro compañero José N . Estrada, co-
rresponsal especial del DIARIO m 
L A MARINA. E l entierro fué ver-
dadera manifestación de duelo Y & 
loq ue se aprecia a la familia m 
General Estrada. ^ . 
Nuestro muy sentido pésame a 
familia doliente, con la que 
ligan lazos de verdadera amistao. 
E l Corresponsal. 
ANO cxm D I A R I O DE LA MARINA —SEPTIEMBRE 26 DE 1925 PAGINA TRES NSAMIENTOS CHINOS 
sabiduría china se remontai 
l̂ c más antiguas tradiciones de 
anidad. Los primeros escri-
^mosoficos de la China data. 
toreSHp dos mi l años antes de Je-
' '^^•Tto Confucio (cuyo verda- j 
saí nombre era: Kong-Fau-Tseu)., 
der0 " reunió y editó, vivió en el | 
flg VII antes de nuestra era. es, 
s al rededor de un siglo antes 
S ó c r a t e s , y sus propias obras, 
de rao las de sus discípulos, com-| 
aS la serie de los libros clási-i 
f'^obre cuyos estudios rcposahl 
ros su.. _.;A_ ^ h i n n v í anonesa . ! 
La v i r tud es tan ligera como la 
ro.ás fina pelusilla. La perfección 
no hace ruido. 
Como la transparencia de la on-
da descubre al Pez que se sumer-
ge, de la misma manera el justo 
h o siente ninguna vergüenza al mi-
rar el fondo de su corazón. 
Joven, evita la sensualidad; hom-
bre maduro, evita la cólera; an. 
ciano, evita la avaricia. 
^ t;oDre t u j  
í05 civilización china y .aponesa 
& rhina y en el J apón Con 
^"vpnerado como un santo 
es >c ..,^r.cíic ;m;iloeías !J«v curiosas analogías existen SP ciertas ideas morales y filn-
e K r V U de la China y de la antigua 
s t especialmente, sobre el cul-
los antepasados, sobre el ma-
to. a * i0 la disciplina familiar y 
t r l w . e í Papd que desempeña la 
• J m así como sus relacione;-. 
mScas con la ley de los n ú m e -
Es entre ese monumento l i te-
•r0Hn impregnado de lae ideas mo-
El hombre superior es inspira-
do por la justicia; el hombre vul -
gar por el amor al lucro. 
M e s ra ás rectas y mas fecundas. 
Un rey tenía un parque de sie-
te leguas a la redonda, y su pue-
blo lo encontraba demasiado chico, i 
Otro rey ten ía un parque de tres, 
y su pueblo lo encontraba demasia-
do grande. En el parque de siete 
leguas era permitido a todo el mun-
do cortar leña y cazar. En el par-
que de tres leguas estaba prohibi-
do pasearse, bajo pena de muerte 
han ^ido escogidos los Pensa. 
Mrntos Chinos que tenemos el ho-
P de publicar; ^ 
•pii que sea capaz de andar KO-
. p ia rola de un tigre, sin ha-
Pfló saltaj;, vencerá. 
S Es jnútil buscar peces en la co 
L, dr- un árbol. 
Encogiéndonos en una medida, 
rPS elevamos en ocho. 
Gobernar bien a los hombres es 
parecerse a la estrella Polar, in-
móvil en el cielo, y sirviendo de 
guía a todas las otras estrellas. 
Si el jefe se dirige a base de 
recti tud y de equidad, no tiene 
necesidad úe ordenar que se haga 
oí bien, para que se practique- Pov 
el c o n t r a ú o , él t end rá bellamente 
a bien que se realicé, pero no será 
obedecido. 
A Is más fuerte armada se . W \ Matar a un hombre por medio de 
ruede privar del general. A l hpm~¡ la espada, o hacerlo morir por un 
M é más enclenque no se le puedej n-¡ai gobierno, ¿encontrá is alguna 
•privar del pensamiento. i diferencia? 
Cuando se ignora lo que es laj 
riíiá,'¿cómo se sabrá lo que es 
l.i muerte? 
Un hombre desprovisto .de sin-
ler'dád es como un coche sin lan. 
• Él sabio teme siempre que sus 
palabras sobrepasen sus actos. 
Es difícil ser pobre sin envidia. 
peio es más difícil ser rico sin or-
cullo. 
N i en los más altos empleos el 
sabio muestra ostentación y orgu-
llo. Y hasta en los empleos más 
mediocres, el loco manifiesta el or-
gullo y el fausto. 
9 Es necesario pagar las ofensas 
con aquello que es justo, y Tas 
buenos acciones con buenas accio-
nes. 
El que gobierna debe ser bene-
factor sin ser pródigo; hacer tra-
bajar al pueblo sin excita: ei odio; 
procurarse recaudaciones suficien. 
tes,, sin abandonarse a la avaricia; 
toner dignidad sin orgullo, majes-
tad sin rudeza. 
Henvy Mylés. 
"Le F í g a r o " , Pa r í s , Agosto, 1925. 
Por la t raducc ión . 
Juan Latino. 
Habana, Septiembre, 1925. 
G U I N E R A S 
l . \ PEREGRINACION DE LO.S i inagotables, a sufrir menos a sentir-
( \BALLEROS DE SAN ISIDORO" 
KL ,T)ÍA 13 DE SEPTIEMBRE A 
LA VILLA DEL COBRE, RESULTO 
m MAGNO ACONTECIMIENTO 
SOCIAL-RELIGIOSO 
Los católicos holguineros postrados 
de hinojos ante la venerada imá-
UPII de la Patrona de Cuba Libre , 
elevaron sus preces por la prospe-
ridad de la República y por el en-
grandeciimento de la Asociación 
Caballeros de San Isidoro" 
J.a aplaudida Banda Municipal de 
Puerto Padre, acompañó a los pe^ 
regiinos y fué nota amena y s impá-
tica de la excurs ión. 
Al f i n . . . se efectuó la peregri-
nación al Cobre! 
Era tal el interés y animación 
Que hubo de despertar entre los 
"Caballeros dé San Isidoro", el loa-
ble propósito de Monseñor Fer-
nández Lestón, de realizar en el mes 
de septiembre una excursión al Co-
ire, que al anunciarse oficialmente 
Por la Asociación la venta de los 
Pasajes, inmediatamente fueron so-
licitados y cubiertos con éxito el 
importe del tren excursionista con-
tratado para el indicado objeto. 
Fué ese el grato presagio, del 
más grande y más halagador t r iun-
fo que debía obtener en su cuatre-
nio de vida, la. prestigiosa y siempre 
admirada Asociación Católica "Ca-
balleros de San Isidoro". 
La actividad extraordinaria des-
plegada por los "Caballeros de San 
Isidoro '̂, para poner en práctica la 
excursión á Santiago de Cuba, con 
fl único y deliberado propósi to de. ir 
de aiu al Santuario del Cobre a 
se pesimistas y acobardados en la 
empresa iniciada. 
Valientes y decididos siempr3; 
¡ j a m á s ! amilanados y rendidos, por 
muchos que sean los obstáculos y 
contrariedades que brotan del egoís-
mo, del hombre sobre la t ierra. 
"Los Caballeros de San Isidoro" 
pueden repetir con orgullo estas 
hermosas estrofas: 
¡Para algo lleva el hombre con or-
(gullo 
la frente dirigida a las alturas! 
La vida no es para quien gime y 
( l lora 
La vida no es para quien sufre y 
(calla. 
Hay que estudiar el mundo hora 
tras hora 
¡Hay que aplacar a gritos la cana-
d í a ! 
¡Con la v i r tud por única trinchera! 
valientes combatamos, mucho, mu-
' - , ' -c.ho. 
Hay que pelear al pie de la ban-
adera 
hasta quemar el ú l t imo cartucho! 
¡A las cuatro de la m a ñ a n a ! 
F u é la hora fijada para la sa-
lida del tren excursionista de esta 
Ciudad, pero desde una hora antes 
ya estaban en pie los peregrinos, 
contentos y alegres y muchos de 
ellos en la Estación del Sur, esperan 
do el ansiado momento de par t i -
da. . . 
A las tres de la madrugada tocó 
el pito el Aserr ío de Don Matías 
Alemán . 
F u é la llamada preventiva. 
..Dos Jargos „pl tazos, Imuy-hi&n . la-
cados y autorizados por Ta autori-
•endir en su trono de oro y grana dad Mayor de la Ciudad, fueron 
de la próxima par t i -
ese". . 
También tocó con idéntico pro-
pósito y a la misma hora el pito 
de la locomotora del tren excursio-
nista. 
¡Todo el mundo en pie!, ante el 
P nerse y trabajar con celo y acti-i magno acontecimiento que iba a ce-
• I lebrrase. 
por eso triunfaron dignamente los i A las cuatro y minutos se dió la 
Caballeros de San Isidoro", en su I orden de-marcha. • 
E l "expreso" compuesto por c'n-
co carros cómodos, higiénicos y re-
cientemente barnizados, fueron ocu-
pados por los "Caballeros de San 
Isidoro", familiares y amigos. 
I^a animación era extraordinaria. 
E l t r t n se puso en marcha. . . 
En Al to Cedro,, aclaró. ¡Qué bo-
ViV̂ XXV V1 .̂ w i w v O 'LJ' — — — 
homenaje de amor y de fe a la l anunciadores 
Vlrgen de k Caridad, demuestra da del "expn 
jaramente que nada es difícil cuan-
do reina el más franco espír i tu de 
«ntusiasmo y de buena voluntad, y 
Me para conseguir que el éxito 
corone las cosas no hay como pro-
S an empeño de i r al Cobre, a ren 
P'eitesía a la "Soberana" inma-
farada del pueblo cubano; t r iun-
on porque consagraron sus ener-
a s Por entero a la realización de 
, nobI% y cristiano propósito. 
íor" ament^ satisfecho por esa vic-
t.,.1*1^61^ sentirse en estos momen 
FeV1 VÍrtuo-s y digno Sacerdote'! nito amanecer! 
la ?laU(lez Lestón, el iniciador de 
sin^e8rÍDación 1]evada a cabo cou 
. guiar brillantez; el verdadero 
halle? niater" de la Asociación "Ca. 
orea °S Üe San Isidoro", por cuyo 
v f f ^ m o siente un intenso amor 
• ^ncero cariño. 





El poeta can tó : 
" Y cubriendo belleza semejante 
como marco de un cuadro tan pre 
(CÍOSQ 
se mira el espectáculo grandioso 
de un cielo siempre azul, enajenan-
. • • ( te" 
Siguió .el tren atravesando los her 
* t t í * f * n u d e h e n scntirse alegres y 
JDOSO i?08. Por el tr iunfo tan her-
ug ha0°tenjáo el 13 de Septiembre j mpsos y feraces campos de Cuba, 
atrayentes Q interesantes. 
Las notas bellas eran las palmas, 
cuyos penachos se movían con su 
habitual elegancia. 
/•a Quedado grabado con carac-
Asociaceió0nr0 611 laS anales de la 
^ o l "Caballeros de San Isidoro", no cesan de COn~f" en su Propaganda de fe y 
efe] ^^aternidad ' en su acción so-
anibí1!1108 eíectos morales en el | que en la llanura de mi ardiente 
ent^ en que v i v i m o { . (patria 
r*v c Caballeros de San Isidoro" nacen del sol a la sonrisa crecen, 
e8tán'Srtn nirnca' ¡aler ta siempre y. al soplo de las brisas del océano 
dispuestos a luchar con bríos ' bajo un cielo purís imo se mecen". 
catolica> llamada a producir 
'Las raimas ¡nyf las palmas deli-
• (ciosas 
M u e b l e s d e m i m b r e 
E L E G A N T E S , C O M O D O S . B A R A T O S 
U C A S A M I M B R E G A L I A N 0 4 7 
I *rim iM vaiMCIPIflít 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A 
H A B A N A 
Relación de individuos cuya pre-
sentaclón interesa a este Consulado 
General a los efectos del Servicio 
Militar 
ñ a s ; Ramiro Abella Ramírez ; Seve-
rino Meizoso Praga; Manuel Enja-
mio Bal lño; Antonio López Váz-
quez; Generoso Conde Liña'res; 
i Servando Angel Suárez; Genaro La-
Severino Cano Gonzáloz; Antonio i mela López; Carmelo Lundeta Isa-1 Fe rnández F e r n á n d e z ; Juan Martí-
Fe rnández G i l ; Gabino Suárez Fe r - j s i ; Venancio Posada Posada; José I nez Zorr i l l a ; Mariano Castillo 
nández ; José Tabeada Váre la ; A n - j R . Cuervo Camba; Lino BarbeUo; ' Gómez Cuevas; Teodoro Pereda 
Prompin Gens; Felipe Hernándes 
Toledo; Dionisio Mart ín Baez; Fe-
lipe Pérez López; J o a q u í n Rabenet 
Esquerdo; Juan Costi Marcot i ; 
Eduardo Casas Pedreira; Antonio 
Vargas Venavides; Manuel Fe rnán -
dez Rodr íguez , Francisco Menendea 
Alvarez; Restituto Pérez Menéndez 
Antonio Peña jos Fuentes; Alfonso 
Juego Ruidiaz; Raimundo Manuel 
García Fernando; Ramón Pére^ 
Díaz; José Somoano Bar r ia l ; Fidel 
tonío Bizarro Alvarez; Gabriel Gi-] José Mart í Enlet; Augusto Gua-
m^nez Luque; José Camaño. Paez; | yal Mart ínez; Cándido Domínguez 
Silesio Salgado Adán; Angel Gó- Alonso; Alberto Pérez González; 
mez Posada; Angel Pereira Bello; ¡ Juan de León Gut ié r rez ; Vicente 
Dositeo Díaz: Cayetano Diaz Toca; j del Rosario Gómez; Andrés Veláz-
Maximlno Vil la V i l l a ; José Fran-iquez Alegr ía ; José Pensado Mari-
cisco Mart ín E . ; Severino Cano! fio; Celestino Mallón Novio; Ma-
González; Secundino Alvarez Fer-I nuel Gómez Riveiro; Constantino 
nández ; Edelmiro López Cabarcos; ; Barrelro-Fontan; José Rúa Abad; 
Antonio Borrazás Alfonso; Francis- Manuel Pejerto González; Manuel 
ro Domínguez Alvarez; Antonio! Pérez Torres; Jesús Polo Lámela ; 
Fe rnández Pernas; Ricardo García Amador Vale Bombar; José Sonto 
L A M A L T I N A T I V O U NO E S 
UNA C E R V E Z A N E G R A C O N 
M A S O M E N O S E X T R A C T O 
S E P R O D U C E CON A R R E G L O A LA FOR-
MULA DE UNA E M I N E N C I A M E D I C A 
García; Angel Sánchez González; 
Baldomero García San juán ; Enr i -
que Fernández Remigio; Juan Pé -
rez Bayón; Manuel Bernardo Gon-
' z á l e z ; José Rodríguez Arruebo; 
-Mar t ín Pons Villalonga; Bar to lomé 
Vich Ripol l ; Monende F e r n á n d e z 
Fe rnández ; Ensebio Moreno Gonzá-
lez; Manuel Marín López; Obdulio 
Babarro Conde; Antonio Rodr íguez 
VIete; Manuel Santos Pena; Anto-
nio Mosquera Vázquez; José Moart 
Vil lamlsar; Ramón Ramos Barrei-
ro; Segundo Peón López; Agust ín 
Xúñez Franco; José Gómez; José 
P u r r i ñ a s C ; Manuel Dans Pé rez ; 
Jdaé Moya Incógni to ; César Pérez 
Paradela; José Naval Novoa; Anto-
nio Torres Serra; José PratS Ferrer 
Cesáreo Armesto; Victoriano López 
López; Alfrecio Lama C ; Amador 
Pé rez ; Angel Vázquez Mar t ínez ; 
Jesús Ledo Casáis ; José Gallego 
Paredes; Melchor Gómez Mosquera 
Antonio G a t o C ; Francisco Maurin 
Lago; José Bermejo Grande; Leo-
poldo' González García ; Nicánor de 
la Fuente Díaz; Ramón Vázquz 
Rodr íguez ; Vicente Prieto Bolafios. 
Valentín Brojego Gut ié r rez ; José 
Salgado Lorenzo; Antonio Mar t ín 
P iñón; Enrique Castro Sánchez; 
Juan FéLx P a r é s ; Jesús Berná rdez 
Corral; Antonio Torre Vi l l e l a ; 
Faustino García Carrelro; José Pé -
rez López; Antonio Fe rnández Gó-
P lñe i ro ; José García Pol ín ; Manuel 
Fernández Arduengo; Angel " Osle 
Díaz; Gínés J iménez Ballesta; Fer-
nando García Cuesta; José Méndez 
Fernández, Ruperto Fe rnández Suá 
rez; Constantino Martínez Suárez ; 
Inocente Busto Busto; José Uz Ro-
dr íguez ; Vicente Suárez González; 
Esteban Mart ínez - García ; Emilio 
Gl i García Fe rnández ; José Mén-
dez Díaz; J o s é González Blanco; 
Ramón José García García ; Luade-
lino López Suárez ; Belarmino Bo-
rrón Pérez ; José María Guradado 
Bango; Aurelio León Vega; Javier 
Fernández Gavi lán; Enrique Gonzá-
lez Corral; Manuel Arias Menén-
dez; José Uz Marcos; Benjamín 
Fernández Alonso; Sabino Alvarez 
Fe rnández ; Antonio Mart ínez Lom-
bana; Alfredo Alvarez García; Se-̂  
cundino Aladro Huestas; Miguel 
Blanco Sotó; Alvaro Fe rnández Ló-
pez; Benigno Alvarez Gamonal; 
Saenz; Isidro Alvarez Fojaco; Mi-
guel Traba Esparlz; Andrés J a u l ó ; 
José Fe rnández Gusmán; José Mén-
dez Montero; Andrés Blanco Pena-
bad; Pedro Arsento Mate Gut ié r rez ; 
Ramón Mart ínez Tobío ; David Mu-
ñiz Negído; Jesús Fe rnández Hevla 
José Ares Barral ; José Rodr ígue l 
Vázquez; Nemesio López Rouso; 
Francisco Rulz Aduna; Gerardo RI-
pa Alvarez; Manuel Zurbano Aro-
ma; Pedro Pérez Vergel; Eloy Fer-
nández Collado; Fernando Alons»' 
León; Jesús Mart ínez Monte; Luía 
Linaje Cavíedes; Pedro García Me-
sones; Manuel López F e r n á n d e z ; 
José Bogo Fontecova; Antonio Mo-
reno Sánchez; Alejo Alcarez Sán-
chez; Vicente Carbonell Buarnet; 
José Uribe Pé rez ; Salvador Gonzá-
lez Agui lar ; Aquil ino Torres Cortés 
Miguel Estanislao Expósi to Perra; 
Mat ías He rnández Hernández ; Teó-
filo Toval Gómez; Manuel Diaz V i -
llaVIeja; Alfredo Maclas Mora l ; Sa-
turnino Miranda Mayor; Abelardo-
Serano Mar t ín ; Féliz Portal Díaz; 
Eladio García Luengo; José Rivera 
Card iñosa ; AngeL Gómez Rodr íguez 
Pedro Pérez AgT\ardor; Francisco 
Mar t ín Jorge; Pollcarpo Gonzálea 
F r e i r é ; Aurelio Suárez Mar t ínez ; 
Antonio García Suárez ; Aurelio 
Fe rnández Rodr íguez ; José Manuel 
Estrada; Angel Mart ínez Ball ina; 
Manuel Espinach Mestres; Fe rmín 
Ramiro Vila Bousoño; José Manuel ' P e r n á n d l ^ F e r n á n d e z ; Felipe Mon-
García F e r n á n d e z ; Ramón Vig i l 1 tes F e r n á n d e z ; Pedro Alber t í Si-
Fe rnández ; Salvalor Fe rnández Gar 
cía; Jovlno Suárez Suá rez ; Deme-
tr io García Rodr íguez ; Inocencio 
Fernández P é r e z ; Vicente Cemuda 
García; Ramón Mart ínez Pérez ; 
Amador Mar t ínez Castro; Manuel 
Huerta Huerta; Manuel Fernández 
González; Faustino González Garrí-
do; José García García; Benigna 
Martínez Rodr íguez ; Clemente Pi 
carte; Antonio Sancho Alguero. 
Habana, 2 3 de septiembre de 
1925. 
E l Cónsul General. 
mez; Fro i lán Guerra Casal ís ; Jaime fcá López; Manuel Lema Tour iñán* 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Se va acercando el tren a Santia-
go1:'^-yy.:." '::: ' • • . • J> • 
Se advierte en el rostro de los 
viajeros la impaciencia y el deseo 
de echar pie en t i e r ra . 
.Se oye la voz ronca y ahuecada 
del conductor: ¡Estación de San 
Luís ! . ;: ; V . * : . , .. ,. 
Al cruce del tren, la Banda Muni-
cipal de Puerto Padre( . toca un 
alegre paso-doble, qué provoca la 
cui-iosTdad del vecindario... 
La Banda durante el trayecto es 
objeto de vivas s impa t í a s , po r parte 
' E l Alcalde.de la Vi l la nos.espera-,| atronadores aplausos. 
bá> y dúrantri la permanencia én el E l pueblo santíagiVefó premió dé 
Cobre, prodigó toda clase, de. aten-, esta manera" la magistral laboj ,del. 
cienes y cortesías a. los visitantes. inteligente maestro señor José Az-
carreta, y sus amabl^ músicos . 
Comenzó lá misa, : E l Maestro Azcarreta', íUcla: en su 
Ofició el Ilustrisimo y Reveren- pecho, la medalla d e ^ l a t á ' q u e ob-
díslmo Monseñor José Fe rnández ! tllV0 en el concurso . 
estaba en su hermoso 
Les tón . 
La ' 'Rein 
trono. 
E l a í t a r primorosamente adorna-
do con flores y candelabros de OTO.. 
A l alzar, la Banda de Puerto 
de los. péregrii ios, que.no cesan de; padret e-jecutó e l .Himno Nacional. 
elogiarla y aplaudirla con verdade-| , Hnbo varias comuriiohes, pereo-
ro. entusiasmo. 
E l -maest-Fó Azcarré ta estaba ^sa-
tisfecho y orgulloso . 
A 1;!S ocho y media de la m a ñ a n a 
sé escuchó el g r i to : ¡Sant iago de 
Cuba! •• ' i L . ' 
E l t rén huo alto. 
Hab íamos UegádQ... Copiisjónes de 
las diversas Asóclacioflés católicas 
existentes eri j a Capital de la Pro-
vincia, Clero y "Autoridades Civiles, 
dieron la más cordial y atenta bien-
venida a los católicos holguineros. 
j has piadosas y creyentes: se acerca-
• ron cpn gran devoción a recibir en 
En .el Hotel "Venus", ^ 
' E l más ar i s tocrá t ico y eíégarite 
de la Capital. 
Por iniciativa del doctor Oscar 
Albanés r z d.e Monseñor Fe rnández 
Lestón, la Banda de Puerto Padre José 
De la Estación al Cobre. 
En varios autos preparados de an 
temano, se trasladaron los peregri-
nos a la histórica Vil la del Cobre, 
en cuyo lugar se levanta el Santua-
rio de la Patrona de la Repúb l i ca . 
La nueva carretera, construida 
recientemente permi t ió que el via-
jo se realizara en un corto espa-
cio de tiempo, y con verdadera co-
modidad . 
Volaban los autos. Muy pintores-
cos los paisajes. 
Llamativos en alto grado. 
Pasando por aquellos desfilade-
ros y contemplando aquellas rami-
ficaciones y la ingente "Sierra Maes-
tra, nos vino a la mente aquel sen-
cillo pensamiento de Lubbock: 
"Entre las mon tañas , la naturale-
za parece más l 'bre y feliz, hermo-
sa y pura que .en otras partes". 
de 
presencia de la Virgen el Sagrado 
Pan de la E u c a r i s t í a . 
¡Bella" demostración de fe y 
amor a Dios! 
Terminada la Santa . Misa, 
Banda ejecutó varias piezas de 
selecto repertorio. 
Los peregrinos dieron limosnas y j 
compraron medallas .de. la Virgen, 
postales, velas y otros, objetos más , 
propios para'recuerdos. 
A las 11 de la m a ñ a n a , abando-
namos el Cobre. 
.De nuevo en Santiago. 
Los peregrinos al retornar del 
Cobre, buscaron alojamiento en lor, 
j pasó al mencionado Hotel y en el 
i Salón de recibo, ofreció dé nueve a 
j diez y media, un interesante con-
I cierto. 
Lo mejor de la sociéda'd santia-
ja i güe ra estaba a l l í , 
su i También se distinguía;- entre los. 
| concurrentes la-oficialidad del Dis-
t r l tó Mi l i t a r . 
Comenzó él córicierto. .' 
Cada obra: que ejecütaba le va-
lía a la Banda muchos aplauso? ^y 
nvuchas felicitaciones al maestro 
Azca r r é t a . 
A petición del Comandante del 
E. .Nacional señor Fonts, la Banda 
repr isó a "Luc ia" . 
Nueva ovación para la Banda y 
¡vivas a Puerto Padre! dados por 
principales hoteles de la Capital de' los excursionistas, 
ale-
En el Cobre. 
A l f i n . . . llegamos al . ansiado 
lugar . 
Él pueblo estaba contento 
gre. 
E l vecindario sabía de nuestra 
llegada. Se lo había anunciado el 
Capel lán del Santuario, el Padre 
Antonio Veyrunes, «x-Coadjutor d f 
la Parroquia Mayor de Holguín . 
la Provincia. 
E l resto del día fué dedicado #i 
pasear por la ciudad y sus alrede-
dores. 
También hubo paseos por la ba-
hía. 
A medio día llovió torrenc¡almenv~ 
te. [ y . / . ' y ; 
F u é de corta durac ión el agua-
céro '•' y r T ~':' " • . "•" 
Por la noche, el Parque Céspedes 
el principal paseo de Santiago, es-
taba repleto de públ ico . 
Hab ía una novedad, la retreta 
por la Banda Municipal de Puerto 
Padre conocida entre los san t iagüe-
ros, por haber tomado parte en no 
lejano tiempo, en un Interesante 
concurso, en el cual obtuvo el se-
gundo piemio. 
Comenzó la retreta. 
actualmente 
Mi l i t a r de 
con sincero 
A l terminar l a Banda de-ejecutar HXIO . 
de una _.rnanerá br i l lant ís ima la 
obra "Lucia" , comenzó de nuevo a 
llover. 
L a ' retreta fué suspendida, entre 
En esos momentos llegó el ma-
estro AngeL Díaz, un buen amigo 
de los holguineros ; 
Director de la .Band 
Santiago de Cuba. 
Le saludamos allí 
afecto. 
El maestro .Díaz, siempre el mis-
mo, correct ís imo y delicado en to-
dos sus actos, amable y ca r iñoso . 
Nos habló con entusisamo y sim-
pat ía de Holgu ín , 
Nuestra conversación' se inte-
rrumpe. : 
Va a tocar la Banda. 
¿ Y qué: toca ? 
Un hermoso "poupur r i t " magls-
tralmente. 
Son tantos los aplausos, que la 
Banda» reprlsa la obra . 
El maestro Díaz está emoclona-
Taboada Mar t ínez : José Regucí ra 
Ferreiro; José López Vázquez; Mo-
desto No^'Oa Alvarez; Manuel Pérez 
Fe rnández ; Manuel T . Vi l lamlsal ; 
Serafín' García Roca; Fél ix F e r n á n -
dez Moro; Claudio Ceñal Garc ía ; 
Manuel Trigo Couto; Andrés Ber-
dlna Canellas; Mariano Carés Ga-
r á n ; Argemiro Martín" Fuentes; R i -
cardo López González; Eleuterlo 
Martínez L . ; Silesio Salgado A d á n ; 
Benjamín Viso Esteve; Salustlano 
Méndez Garc ía ; Antonio Mar t ínez 
Alonso; Eladio F e r n á n d e z F e r n á n -
dez; José Martínez Mlguez; José 
Várela Hermlda; José Seijo P . ; 
'Asénsío . .Garrote Rey; Manuel 
Sánchez. Vaicárce l ; J e s ú s Reinoso 
Va l ; Emilio ' J-.ópez Quiroga;. Cons-
tantino Rao, Rodr íguez ; Manuel 
Sánchéz López; Dositeo López Ló-
pez; Gerardo Pernas Prado; . José 
Castro Trigo;-Alfonso Castro Pa t í -
ño ; Manuel V á z q u e z - P e r e l r a ; Ra-
món Dómínguze Garc ía ; Aquil ino 
Sánchez Díaz: Herminio Alvarez 
.Martínez; Ildefonso Cuervo; Ma-
nuel López Gonzálf-z; Angel Páez 
López; Manuel Pardo Valdés ; 
Francisco Antonio Calvo Corral; 
María Alonso F e r n á n d e z ; 
Jesús Mart ínez Carba l le í ra ; Salva-
dor Méndez Rey; Pedro Garda Diaz ¡ Banco Xacional . . . . . , 
José Negrlno Hernández ; Miguel ¡ Banco Espauol . , . . . 
Prota Mar ín ; José Pollates. Vega; ¡ Banco Español, cert. con 
Miguel Soria Gómez; Juan Carmena 
Castillo; Eustasio Busquets Tosta; 
Narciso Narzába l Carransa; Emil io 
Oca Pena; TeoUndo Durán Pedrez: 
Vicente F e r n á n d e z López; José 
Riesgo Cayo; Guillermo Pérez Ro-
dr íguez ; . Bernardo Váre la ; Julio 
Moldes Propin; Jul ián F r e i r é Es-
parlz; José Luelro Chávez; José 





el cinco por ciento co-
brado . . . . . . . . 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado.. . ... . 
H . Upmanr. . . . . . . , . 
Banco de Penabad., . . 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 






C A R T E L D E T E A T R O S 
íTACIOITAI, (PaMo de « t e r » «•qnam.'» ¡ tos, de Alejandro P . Mar^stany, L a 
- » Sfta Xaf*« l ) audaz aventura. 
A las once, a la una, a las tres y A las cinco: L a audaz ¿ventura , 
a -las -siete: Novedades Internaciona* 
Servando A . Suárez Huejo; Alfre-
do García M u ñ í z ; B e r n a r d o García 
F e r n á n d e z ; Manuel Pico Garda; 
José Blanco Jorpe; José Gómez 
Pé rez ; Benito Arias Torres; Fran-
cisco Prieto F . ; Segundo Gonzá-
lez. Dios; JuaiL Escunriola Mont-
blancli; Vicente López .Maur in ; 
Fernando Joaqu ín F e r n á n d e z ; A v l -
li<^prHz_^j^mj&rfo>- Je sús Gut ié r rez 
Posada; -Justo Monteádeoca Cárde-
la Banda de Puerto Padre. 
E l propietario del Hotel "Venus" 
cbsfe'qula al Maestro Azcarréta y a 
un grupo de distinguidas presonas, 
con un Champagne de Honor . 
Y de allí precipitadamente a la 
Estación del Fer rocar r i l . 
A l ser presentado al público co-
mo el autor del. "Poupurri t" , le t r i -
butaron una gran' ovac ión . 
Esa fué la ú l t ima pieza que tocó 
En él reloj de la Basílica Metro-
politana sonaban las once de la no-
che-. ;; v": 'y y. i - - y.l- :' 
A esa hora parte el " e x p r é s o " 
con dirección, a H o l g u í n . 
Todos los excursionistas.: satisfe-
chos de las atenciones recibidas y 
grata m e n t é impres ión su es-
táñela e n - d Cobre' y en Saritlágo-. 
£ No se -escuelta una - sola protes-
ta. • , :- ' ' " ] 
E l tren sigue - su marcha-. . . 
marcha muy lenta . 
Sólo así se expl'ca que r ind ié ra -
mos la jornada a las cuatro de la 
m a ñ a n a . 
Y ' momentos ' después , los pere-
grinos-en-su respectivos liogáfes, se 
entregaban a un largo descanso. 
L o imponía así la jornada glorio-
sa del Domingo 13 de Septiembre 
d é un día 13'que "no fué fa ta l . 
Corresponsal. 
Holguín, Septiembre 23, 1925. 
les número 49; E l honor de un cole-
gial, por Wanda W ü e y ; L a habladora, 
por Anna Q. Nilson. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; L a habladora. 
A las- nueve y media: Novedades 
internacionales;' E l honor de un cole-
gial; La, habladora. 
7AY9UET (Paseo de Martí esqquina & 
• « » Jo**) 
Compañía de dramas y comedias Re-
naclml.ento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caral t . 
A las ocho y media: el drama poli-
claco en. cuatrg, actos, Vidocq^ concier-
to .portel trio argentino. 
IUAB y rnlneta) 
(Asi . 
KAJI71 (Prado y 9 n f osé*? 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas . 
A las ocho y media: Batac laner ías . 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta Colorines; la revista ¡Ya parec ió 
la cadena. . . y el mono no! 
AX»2ZA3CTr;a. (Consulado esquina a 
Tirtufies) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regrlno López. 
A las ocho: Los efectos del B a T a 
Clán. '• '• '.p: .. " / ' 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo. 
A las diez, y media: el disparate de 
Gustavo Robreño y Federico Villoch 
y el maestro Anckermann, Otero en 
A las nueve: la comedia en tres ac- el garrote. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
" S O U T H E R N " 
OMMPXO (AreuíO» w u s o s esquina • 
9., Tedade) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a cantante 
del dolor, por Irene Rich . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
.y. media: .. Demasiadas mujere-s,.-por 
Reginald Denny; L a Reina de los Ma-
rimachos, por Wanda "Wüey. 
P A V S T O (Paseo fle t U r t l esquina a 
OJOUB) 
A cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s descarriadas (estreno) 
por Gloria Swanson, Vera Reynolds 
y. Theodore Roberts; Novedades inter-
nacionales número 47; L a vecina Ne-
i a . . ' : :.' 
A las ocho: la comedia Entre .ac-
tos, por. Larry . Semon. 
A las ocho y media: E l buen pro-
veedor, por Vera . Gordon, y 
vidson. 
C A M P O A X O » (Xadusma 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l doble en. 
gaño, por Hoot Glbson. 
A las nueve y cuarto: Labios de mu. 
jer (estreno) por Clara Bow y Franl: 
Keenan. j . '. 
- - A las. dez y- cuarto: - ¡ Quien fuera 
héroe!, por Matt Moore y Dorothy De-
Vore...... 
PZtOSBKCZA (San Iiásaro y San.Praa. 
cisco) 
A las ocho: una. revista;, una. cinta 
cómica; estreno, del drama A escape, 
por Buffalo B i l l ; estreno de E l Gua-
jirto, por Wesley Barry . .. 
M E N D E Z (ATentfla Santa CataUua «s-
quina & J.Delgado, Víbora). 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
Un sanatorio de amor, por Bert L y -
üorc Da- tel.l y Anita Stewart. 
A las ocho y cuarto: una comedia; 
Valiente novia, por Viola Dana. 
A las nueve y media: una comedia; 
Un sanatorio de amor. 
esquía-, a 
L a cerca teji-
da de alambre 
más fuerte que 
se conoce; la 
única c u y o s 






bre grueso, de 
58" de alto. Pida su cerca por marca. Kíjese; cada rollo debe lle-
var un cartón amarillo con el nombre "Southern'*, 
Representante en Cuba: 
J U S T O R O D R I G U E Z 
L O N J A 534 T e l é f o n o A . ( M 1 3 
F & h r i c f t n t e i 
y media: Amoríos de niña, por Laura 
L a Plante. 
A las ocho: Llamas del.deseo, por 
Diana Miller. 
De once a cinco: Revista Pathé 44; 
Pues .estamos frescos, por L a r r y Se-
mon; Periquete agricultor, por Jimmy 
Aubrey: Alma titánica, por Harry Ca-
rey y E v a Xovak; Llamas del deseo. 
OBZ8 ( « y 17, -Vedado) 
A las cinco y cuarto y a !aa nueve 
y cuarto: Lo que hacen los hombres, 
por Irene Rich y Willard Louis . 
A las ocho y cuarto: L o s clientes 
de esposa, por Monte Clue y Marie 
Prevost.. . . . . „ 
KTáTiTO (Xeptnao entre ConsaTaflo y 
San Mlruel ) 
A la? ulnco y cuarto y a las nuévs 
y tres cuartos:" manos invisibles, por 
Wallace Reery. 
De una a cinco y de siete a nueve, 
y media: Tormenta de almas, por L u i s 
Klmball; Amor prohibido, por Creigh-
ton H a l e . 
U B A (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
L a Pricesita; L a Embustera; A cara 
o cruz. 
Á las cinco y. media: L a Prnccsi la; 
L a Embustera. 
A las ocho y media: L a Princesita; 
A cara o cruz; L a Embustera. 
T W n T W (Consolado entre Animas j 
í rocadero ) 
A las siete y cuarto: una revista 
TSXAHOH (Avenida •Wüsott entre J 
y Paseo. Vedado) 
A las ocho: Ana la Casquivana, -por 
Grace Darmond. 
A las. cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Hijas del Placer, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
H S P X U H O (Xrfptano esquina a P»r. 
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y media: Garras feroces, por . Alma 
Rubens y A!ex F r a n c é s . 
A las ocho y media: E l calvario de 
una esposa. 
WXI.SOK (Padre Tárela - y - Genera] 
Carrillo) 
A las c'.nco y cuarto y a las nueve 
y media: L a décima mujer, por Beber-
íy; Bayne y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l amor -ardiente, por Hele-
ne Chadwick, John Harron y Willard 
Louis . 
XJíQLATEXBA (Oeneral Oarrlllo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l código social, por 
Viola Dana; E l hombre de pecho 
triunfa, por Dustin Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a bailarina enmaa-
carada, por Helene Chadwick -y Alice 
Mills . 
A las ocho y media: E l hombre de 
pecho triunfa. 
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H A B A N E R A S 
E L PRINC1 PE INDIO 
SIGLE V I 
Nuestro reglo huésped. 
E l Maharajah de Kapurthala. 
Se despide hoy para sfegulr via-
je con dirección a loa Estados Uni-
dos. 
Corta su estancia aquí . 
Por dos días. 
E n el hotel Sevilla, ha perma-
necido alojado desde su llegada, ha 
hecho una vida sencilla, sin pom-
pa, sin ostentación. 
Algunos de los miembros de su 
séquito, con el típico turbante siem-
pré, parecían tehel- más aire prin-
cipesco que el poderoso hindú. 
El capitán David Whitniarst, nie-
to de Calixto García, fué designado 
su ayudante por nuestro Gobierno. 
Con el joven y distinguido ofi-
cial cubano y el Introductor del 
Cuerpo Diplomático, señor Enrique 
Soler y Baró, estuvo ayer en Pa-
lacio. 
Visita de cortesía. 
Que todos ya esperábamos. 
Vestía dé claro, sin insignia n i 
condecoración alguna, llevando en 
vez del ihdost.ánico turbante su ha-
bitual pajilla. 
E l honorable Presidente de la 
República, repuesto de la fatigosa 
jornada del día ahterior, recibió 
con la amabilidad que acostumbra a 
Su Alteza. 
Se r e t r a tó con él. 
Y departieron por a lgún rato. 
AJE HOV 
Antes de despedirse recorrió las 
posesiones principales de la man-
sión presidencial. 
Por cierto que momentos después 
de esta visita y al dirigirse el ge-
neral Machado a su finca de San-
tiago de las Vegas estuvo a punió 
de ser victima de un accidente en 
[el inesperado encuentro de la má-
1 quina que lo conducía con un tren 
jqué atravesaba la carretera en las 
i inmediaciones de Rancho Boyeros. 
Por la noche, en las primeras ho-
j ras, sé presentó el Príncipe Indio en 
U¿ sede del Muy Ilustre Centro 
¡ Gallego. 
Fué recibido y fue cumplimen-
jtado por una comisión de la 'mpor-
I t án te sociedad. 
Ttn ín proyectado visitar El En 
canto en la tarde do ayer. 
No pudo realizar!". 
Claus irad;! estaba la casa. 
Como sigue hoy y con t inuará 
hasta el lunes por las operaciones 
de balance que se llevan a cabo en 
la fam?sa casa. 
Ha paseado por la ciudad y por 
los repartos el Maharajah de Ka-
purthala . 
Deja muchos au tóg ra fos . 
Y el recuerdo de su vis i ta . 
Va ahora a Nueva York, donde lo 
espera, junto con su hijo, la belle-
za española que es su favori ta . 
Anita Delgíido. 
La bailarina de otros d í a s . 
C r ó m c a s . De i p r o b l e m a . . 
ÍVier.a de la PRlMJíRA plana) (Viene de la primeva pág .na ) 
pe hasta los límites del concejo el 
Alcalde de Avilés señor Alonso.! 
quien escucho de labios de Sq A l - i 
teza trases laudatorias para nues-
tra vi l la . 
OY permanecerá cerrado 
El Encante. Pero el lun^s 
volveremos a nuestras activida-
des habituales e inauguramos las 
grandes ventas Po3t-Balance. Lo 
que sign fica una rebaja extraor-
dinaria en todos y cada uno de 
nuestros artículos. 
S 0 L ! S , 
fíaliano. San Rafae' 
E N T R I A L G O Y C I A . 
San Miguel. Telf. A-7221. Centro P r ívaaa 
Le mostraremos, entre otras cosas, nuestra gran colección de F I G U -
RAS D E B R O N C E y de P O R C E L A N A I / E S E V R K S . Gran variedad y pre-
cios barat í s imos . 
9 ? Han fiafael \ o . 1. 
íc l r fo i io : A 3303 
Septiembre 24. 
FIESTA B R I L L A N T E 
a g a P r o p a g a n d a 
entre sus amigos, para que todos tomen el riquísimo y sin rival café 
d é " L a Flor de tibes". ¡Quedarán satisfechos y se lo agradecerán! 
A-3820 Bolívar 37 M-7623 
Consultas A g r í c o l a s 
LOb NARANJOS DE INGERTOS 
CüNSULTA: 
E l sefior Manuel Linares, veci-
no de Bayamo, Oriente, nos dice 
lo siguiente: 
"Habiendo observado que a los 
naraiijos de ingertos que téngo en 
mi finca cada vez que hacen una 
pnrición, al ^parecer las naranji-
ta? pequeñas , se les cae una gran 
cantidad de éstas, logrando solií-
mente una pequeña parte que que-
dan adheridas a las ramas, he re-
suelto consultar a ustedes el cai^o, 
rogándoles me informen a qué pue-
de obedecer, la cosa y c5mo podría 
ruiiediarse ta l defecto". 
CONTESTACION: 
Con solo estos datos y sin ver 
las plantas, no es posible determi-
nar la causa del mal referido. 
Pudiera tratarse de una enfer-
medad, en cuyo caso es necesario 
fexaminar la planta hasta el co-
mienzo de las raíces más gruesas 
a ver si se nota algo anormal^ De 
notarse debe mandar a este Centro, 
ios: frutos, pedazos de ramas, fa-
llos o raíces en que se vea el da-
ño, a fin de hacer el examéfi y 
determinar la causa, a la voz que 
ii.dlcar el medio para combatirla. 
Si se trata de ramas gruesas o 
raífces. es suficierito mandar un 
;oco de cortéza con álgo dé made-
ra; 
Puede que se trate de un defec-
to natural de la planta, er, e n y ú 
caso no tiene remedio, probablemen 
t*. 
Creemos que se trata do un de-
fecto de alimentación, originado 
por la falá de alimentos en el ifb-
rreno, por condicicneb desfavj:.i-
blee del mismo (en este úl t imo ca-
¿ÍO, aun cuando haya exceso de ma-
teriales alimenticios, como no pue-
den ser tomados, surten el mismo 
defecto que si no existieran): pue-
de que la capa vegetal sea delga-
da y descanse sobre sub-suelo ma-
lo, en cuyo caso las raíces máá 
profundas se desarrollan en un me-
dio muy desfavorable. 
Para corregí í la falta de fert i-
lidad es preciso abonar. El mejor 
abono que puede emplearse es el 
estiércol podrido, aplicado con abtm 
üaucia alrededor de cada planta, 
sin tocar el tronco. Se remueve 
bien la tierra hasta buena prc-
fundidad, sin ¿Uñar las ra íces , a 
upa distancia del tronco un po-
quito mayor que la más larga de 
las ramp.s horizontales, mezclando 
el abonó con tierra. Si so presen-
tan períodos largos de sequía es 
conveniente regar. 
Para indicar el modo de corre-
gir las deficiencias del terreno, es 
preciso saber de cuál o cuáles se 
trata. 
En el caso dé poca cá.pa vege-
ta l podría remediarse el mal antes 
de- hacer la plantación practicando 
hoyos grandes y profundos, los :iae 
se llenan con la tierra después de 
bien abonada. A las plantas gran-
des lo mejor que puede hacérseles 
•JP remover el terreno y abonarlas 
aV'lindantemenle como indicfimt.'S 
anteriormente. 
En el sub-ímelo se encuentran ti 
TCPS sustancias que envenenan (pu 
diéramos decir, al naranjo, en cu-
yo ca^o el njejor remedio es ñ : 
sembrarlos Otras veces svn haber 
pfias sustancias, las condiciones 
fí?!cas del terreno lo hacen com-
portarse como si las hubiera. , 
DEiFICIENTE «SERVICIO SANITA* 
RÍO. 
Tratar de Sanidad cuando este 
importante servicio no llena ni con 
Atentamente invitado acudí el do- mucho las alta,a e importantes fun-
mingo ppdo. a una b.ll lai . te y fcer- c i<?tiN a ^ inherentes, tiene que 
musa fiesta. T ra tábase de la entro. | ̂  forzosamente tarea primordial 
gfi de premios particulares a los:del Periodista honrado. Elevar res-
alumnos de las Escuelas públicas IJetu0.sa súplica al honorable señor 
que por sus méritos, conducta vi Secretario del Ramo, para que se 
aplicación, se habían hecho acreedo-it-isue poner el cauterio salvador a 
res a tan bella recompensa. U a sangrante herida social, consti-
Este acto resul tó además un ho- '^ 'ye también otra de sus prerroga-
menaje bell ísimo a la labor que laá ' t ivas-
profeso, as de este pueblo vienen i En esta población, pese a los no-, 
desarrollando con fe y abnegación; bles altruistas propósi tos del Jefe 
en la preparación de la niñez que Local de Sanidad, doctor Lázaro de 
l legará a ser la más firme garan t í a | Arcocha, no se presta el servicio ne 
del bienestar y estabilidad de la;cesarlo. 
Patria. 
Así de manera elocuente lo pro-
clanuuon los distintos y elocuentes 
oradores que ocuparon la tribuna 
en dicha fiesta. 
Las principales familias de nues-
tra soc'edad tenían en ella una bri-
llante representación, las Directoras 
Les mosquitos polulan por do-
quier dañando nuestros oidos con 
su zarabanda estrepitosa y comuni-
cando de pa-o todo género de en-
fermedades infecciosas. La leche 
adulterada causa estragos en el dé-
bil organismo de la niñez. 
La Sanidad leeal, amarrada o un 
y profesoras de las Escuelas públi-1 p^upues to ín'"V.ao, no puede hu-
ci-.'á en pleno, y cerca de doscientos manamente dar cumplimiento al cú-
colegiales y enonne P ú b l i c o . 
Dió principio el acto con el H i m -
no Nacional ejecutado al piaub por 
l a bellísima señor i ta Azucena Ga-
iérrez. 
He aquí los alumnos premiado;--: 
Escuela núm. 1.—N ña María T. 
Miranda, que obtuvo el premio pro-
mulo exorbitante de atenciones que 
s o b r e ella gravita. 
Infinitas comunicaciones ha cur-
sado el digno J^fe Local a sus su-
periores je rá rqu icos en clamorosa 
demanda de auxilio, voz dolorida 
de un probo funcionario en holo-
causto a la Humanidad, a la que 
Una fiesta bell ísima. 
La que ofreció el Ingeniero-Di-
rector de la Real Compañía Astu-
riana, don Juan Sitges, a S. A. R. 
el Pr íncipe de Asturias con motivo 
de su visita a la Fábr ica dé Arnao. 
Fiesta a la que concurrieron, ade-
más del séquito del Príncipe y las 
autoridades, representaciones muy 
selectas de 'a eoríedad asturiana. 
Imposible citar nombres porque 
nos expondríamos a lamentables 
omisiones, ya que el concurso era 
tan numeroso como distinguido. 
Se sirvió el the, esp léndidamen-
te pp* cierto, en el Tennis de la 
elegante residencia del señor Sitges, 
que lucía un decorado del mejor 
gusto. 
Antes de servirse el the. Su A l -
teza conversó animadamente con la 
gentil señor i ta Conchita Sitges y 
las demás encantadoras muchachas 
que ta acompañaban , sorprendién-
doles en e;-? instante la placa fo-
tográfica. 
El Pr íncipe sa ludó con especial 
afecto al joven Ingeniero don Juan 
Sitges y F. "Victorio, in teresándose 
por el estado de la herida que re-
cibió en el t rágico accidente auto-
movilista en e! que sucumbió el doc-
tor Pérez y felicitándole por hallar-
se casi repuesto. 
Durante el the la Banda Muni-
cipal de Avilés in te rp re tó un esco-
gido programa musical, siendo fe-
licitado 1 competente Director de 
la misma don Vicente Sánchez Be-
nito. 
A las seis de la tarde se despidió 
el Pr ínc ipe de Asturias de los ssño-
res de Si tges-Fernández Victorio y 
del alto personal de la Fábr ica de 
Arnao, cuyas amabilidades agrade-
ció con expresivas frases, singular-
mente al despedirse de la distingui-
da señora de Sitges, que hizo deli-
cadamente los honores al augusto 
huésped en unión de su esposo e 
hijos. 
Los empleados de la fábrica y el 
numeroso público que invadía los 
alrededores de la misma aclamó de-
lirantemente al Pr íncipe mientras 
la Banda de Avilés interpretaba la 
Marcha Real. 
La visita a Luarca de Su Alteza 
Real fué algo excepcional, tan ex-
cepcional que no desmerece de los 
extremos jubilosos de Gijón y Ovie-
do. En Luarca el entusiasmo del 
pueblo excedió a las más optimis-
tas presunciones y merece que se le 
dedique atención preferente. 
J u l i á n ORHON. 
Avilés 30 de agosto de 1925. 
vincial, Medalla de Oro, Diploma y!tod0s debemos cooperación y sal-
Si 0.00 en. efectivo. ¡vaguardia . 
Medallas de oro. Diplomas y 5] Exponemos en ligera síntesis al 
pet os o cada uno de los siguientes: i hnnovable señor ggeré tar io de Sa-
APlicación, José A. del Toro;!nidad v BeueíiPencia, 1»; siguien-
C^nducta, Carlos M . Corrales; Asis-
tencia, José Romano. 
Aula núm. 1. — Premios: Meda-
lla y Diploma. —- Aplicación, Adal-
berto Ruiz; Conducta. Alejandn 
tes consideraciones: 
¿Es posible que una población 
que cuenta en la actualidad * con 
más de ?00 establecimientos mer-
•urtiles repartidos en diversos gi-
Navarro; Asistencia, Andrés Nenin g plantas eléctricas, 2 Centros 
ger. — Aplicación, Dieguito Sosa 
Agapito Mart ínez. 
Aula nüm. 3.—Diploma y Meda, 
lia, -— Aplicación, Juan A. Carta-
escolares, 30 aulas en su Término , 
y además un tráf ico de tan inusi-
tado desarrollo como son 37 auto-
móviles, 15 camiones, 9 carretone? 
ya: Conducta, Jesús Ba ró ; Asla-jy 500 carretas que atraviesan la po-
tencia, Jorge Romano. — Con Di-¡blacion en tiempo de zafra, pueda 
ploma, Manuel Alfonso, Amelio E s - i ^ ^ i s t i r con un presupuesto sani-
t.ada y Luis Díaz. [tario de $4.022 anuales, efe decir. 
Aula n ú m . 8.—Diploma y Meda-¡ $578 menos que el que regía hace 
Ha: Aplicación, Eladio Valcárcol; 118 años cuando no estaban agre-
Conducta, Juan Silveira; Asiste r - i gados los Repartos "Australia", 
cia, Arís t ides Leal. — Con Diploma, j "Con té " y "Aguacate", y donde 16-
O waldo Gutiérrez, Hermenegildo j gjcamente se podr ía suponer up 
.Márquez. censo disminuido en algo menos de 
2.—Medalla de 1^ mitad al existente? 
E l mm 
Para sus Hvulnoiones. Visite esta casa. 
Compra y Venta de muebles- joyas Victrolas, Discos. Máquinas, etc 
Compostela 129, próximo a Kuz Teléfono A-8545, 
c8844 St-24 




Acaba de recibir, los úl t imos M délos de Sombreros y Vestidos pa-
ra la presente Estac ión . 
L u c i a . 
Sierra y Julio M. 
i £ scue la n ú m . 
Oro, Diploma y 5 pesos a cada uno 
en esta forma: 
Aplicación, Josefa Díaz; Condac 
la, María Castellano; Asistencia, 
Lucinda Tru j i l l o . 
Aula núin. 3.—Diploma y Méflfl-
l]a—Asistencia, Susana Romano; 
Conducta, Juana Morejón; Aplioa-lcreta \ i del Ramo. 
Y por otra parte. ¿Cómo en los 
tiempos de civilicidad que atravesa-
mos pudiera hácerse el servicio que 
merecen tan importantes atenciones, 
con sólo TRES peones de que dis-
pone la Jefatura local de Sanidad? 
Vea esto el honorable señor Se-
ClQH, Hilda Alfonso. - - Diploma, 
Cristina Prince, Victoria Silveira 
e Hi lda Mart ínez. 
Aula n ú m . 1.—Diploma y Meda-
lla..—Asistencia, Jacinta Mart ínez; ¡ 
Conducta. Etelvina Montolongo; ' 
Aplicación, Etelvina Castellano. — 
Diploma, Estela Gutiérrez, 
Rivero y El la Gutiérrez. 
Compruebe que este Té rmino Mu-
los reñores Antonio Sosa Cáceres, 
Claudio Hernández , Dr. Antonio 
Sofá Quesada y otros. 
La muy bella y graciosa matan-
Della! cei^ta señori ta Inés M. Viñas , de-
¡ cbado de v i r t ud y s impat ía , a la 
Aula "núm. 3 .~Dip loma y Meda-| que t uve el honor de m presenta-
Ha.—Asistencia, Digno Junco; Con-', d.o por su. Prometido, m i culto ámi-
ducta, Guillermina Cartaya; Aulica-' 8 ° Delfín Cas tañedo, ejecutó ma-
ción, Concepción Rodríguez.—Di-1 gistralmente al piano un bello 
plomas: Noemí Rodr íguez , María V.jsche.zo de Chopín. 
Rivero v Blanca Benítez. ! Tanto los oradores como las se-
Aula n ú m . 3.—Diploma y Meda-1 ñor i tas Gut iérrez , Rodríguez y Vi-
l l a . — Asistencia, Mina J iménez; 
cS84S 3t-24 
Conducta, Ana. Rosa Sosa ; Aplic i -
oíón, Herminia Talavera.-—Diplo-
ma: Leonor Miranda, Eudosia Tru-
j i l l o y Catalina Fernández . 
Ocuparon la tribuna entre otros. 
d;das, siendo éstas obsequiadas con 
preciosos ramos de flores y siendo 
esp lénd idamente obsequiada la con-
currencia con dulces y helados. 
E l Corrc-spoiisal. 
nicipal con la parte de Ciénaga de 
Zapaba que le pertenece tiene 3 60 
ki lómetros cuadrados. 
Observe el progreso adquirido, el 
estado inmejorable de las calles, el 
apoyo de $4.000 con que contribu-
ye anualmente el Ayuntamiento y 
sanc ionará de acuerdo a justicia y 
a humanidad el siguiente presu-
puesto de gastos, que, de su com-
petencia sanitaria esperan,todos los 
habitantes de esta Demarcación. 
E l servicio para que sea media-
namente eficiente se pudiera con-
siderar distribuido en la siguiente 
forína: 
2 peones para barrido de calles. 
2 peones pera petrolización y de-
sinfectar locales donde hayan ocu-
rrido enfermedades contagiosas, 
desratizaciones, etc. 
2 peones para el chapeo de calles, 
solares yermos, limpieza de cunetas, 
cloacas, etc. 
1 peón para conserje y ordenan-
za de la Oficina. 
1 peón para cuidar del ganado y 
limpiar sus caballerizas. 
4 peones destinados al barrido 
de callo, y recogidas de basuras em-
pleándose además para el regado 
de las calles cuando escaseen las 
lluvias. 
Aumentar las consignaciones para 
forraje puesto que 5 mulos iro se 
pueden atender con 440 libras de 
maíz y 700 de heno. También es 
una necesidad evidente aumentar 
las consignaciones para petróleo, 
desinfectantes, materiales de 0)íici-
na, útiles y he.rramientas de ferre-
ter ía y alquiler del local de la 
Jefatura, ya que el actual no con-
cuerda por su deficiente estado al 
progreso del pueblo y a l prestigio 
de la sanidad. 
Esla sociedad agradecer ía efusi-
vamente al honorable señor Secre-
tario de Sanidad, la adopción de 
plausibles medidas tendentes a des-
pejar el pesimismo que prevalece 
comprobando tan intensas deficien-
cias sanitarias que tanto peligro en-
cierran para todos los habitantes 
del Término. 
A. HERNANDEZ ESPÍNOS \ 
Corresponsal Especial 
J a g ü e y Grande, 19 de Septiembre 
de 1925. 
ejercito que manda e. -ueral Boi-
ehnt inició ayer una nueva pf&nsi-
v» h:i( ia el E-Jle, con objeto de des-
cougettionar la k á b d a de Branes y 
ra^tigar a los rebeldes de la mis-
ii a. ijfi columna encontró resisten-
cia pero ocupó los objetivos que 
se le hbaiau sefalado. 
Cont iuuó la operación esta ma-
ñana •'ii condicionas favorables 
para las tropas franceeas, y según 
las ú l t imas noticias sigue el avan-
ce por el terr i torio de la kábi la . 
PARA RECTIFICAR EL TIRO 
En el setter del Oestet. un gru-
po móvil lle-.ró convoy a la posi-
eicn de Bu Ganus, encontrando ivS 
StsjtatV ia. Eu la operación se en-
sayó un iraló.i para rectificar el 
Uro de la Arti l ler ía . 
LOS REBELDES 
En el seetnr del centro no hubo 
movimiento de columnas. 
S? observa que los corj-'ngen-
)ef. rebeldes «e dirigen hacia 
Frexh, al Elite 
EXCITACIONES RIFELAS 
En la k'-íbUa de Tsoul se advier-
te el regrefo dp nuevas familias 
d^ disidentes, y ?e calcula en unas 
doe mil seiscientas las que han 
vuelto r; sus aduares. 
Al norte d- Ki . an celebraron una 
rnunión jefes rifeños. con objeto 
de hacer propaganda entre las ká-
hilas v EOÍ.re todo en la de Bba-
UPS. {iconf;ejándole que durante la 
adual ofensiva francesa resista los 
alaíiucg y que sus pobladores no se 
muoyah ú f sus aduares. 
Si los pobladore;; de Branes no 
aceptasen las órdenes que les dan 
!os Caides reunidos, se enviarán 
contingentes de tuerzas regalares 
lifpñaq para saquear y someter por 
el terror a los habúaut . j s . 
| | i i H 
SUiUE L A OPERACION E N 
BRANES 
Las operadores en la kábi la de 
Brane^ comen/aron le madrugada, 
iiiciadae por dos columnas: una, 
que Salió del sur tW poblado de 
Mesila y marchó hacia el Noroeste 
sin que los regulares rifoños, que 
hacían guardia er1 aquel ter r i tor io , 
opuBi^ran resistencia, y cuyo obje-
tivo, que .̂ ra Suk-el-Had, fué con-
seguido ía-dlmente. La otra colum-
na batido a los r-bolles, que se ha-
bían fortificado en el Yebel Am-
eet a 1,5S9 metros de altura, y quo 
fué abandonado, porque las tropas 
francesas batieron los flancos y ha-
cían un rápido movimiento que iba 
a cortar la rprirada a lós subleva-
dos. Tomaron parle en la operación 
numerosos tarros de aSíilto. que 
ncié-ron l«s dificultades del terre-
no v inaniob-aron con efuac^a. 
Durante la primera .ase de la 
f«f»'nsiva ú i - las operaciones en la 
k á W a de B'.-iK'?, 1* Avia-;ón hi-
zo iiL'fservacior.os y n-alizó bombar-
deos. En la« noi-i< !ü= dadas por los 
pilotos í ig-na uno, afirmando que 
se adver t ía un éxodo de hombres 
y ganados hacia el Norte después 
de atravesar el río Mnrdcha. Rei-
naba fuerte temporal de viento, y 
la Aviación d^jó de prestar apoyo 
a las columnas, cuando éstas em-
prendieron cu avance a fondo. 
Cooperó a ta operación u m tor-
cera colr.mna, eempucsta por mo-
ja las. 
C A I M I T O 
UN PROPAG.INDTST A DE ABD-
EL- KRD1 
Se a^esrura que Abd-fd-Krim u t i - ' 
liza como p-opagandista contra 
Francia ^n los territorios de Tésul 
jr de Branes, al notable de la cá-j 
'"ila de Ber ' -Urragunel (zona fran 
ep-̂ .a) A i i B«m Abd-e]-Selan. que! 
' abfa estado al servicio de Francia,! 
T>ero qne encontraba dificultades1 
^ara su íe ' í t ión política entre las, 
au íorp-ades francesas. Unido al1 
•'efe rebelde fué proclamado ca'd de' 
eMdes y encargado de combatir la' 
' 'níltiencia dé Francia, recresenta-i 
r'a por la acción política del caid! 
Huacha Ben Bagdadi- baiá ee Fez.l 
El renre^entante dp. Abd-el-Krim^ 
procura ectualmente que las frac-! 
"iones de bis éabUa^ de Tesul y dsi 
Branes. oue han vuelto a someterse, 
no entreguen a las autoridades 
fraj>Oe*as a ¡os em'sarios de Abd 
el - K r l m . ^ . 
UNA ORDEN DE L Y A U T E Y 
El mariscal Lyauíey ha dado la 
siguiente orden general al Ejérci-
to: " E l residente general., coman-
dante en jefe, ha sido llamado a 
br inc ia por el Gobierno para con-
ferenciar sobre la actual s i tuación 
de Marruecos. El mariscal Pe tá in 
Inspector general del Ejérci to , to-
ma de^de e-ta fecha la dirección ge-
neral de las operaciones militares 
y el mando de las tropas de Ma-
rrruecos". 
' ^ l mariscal Lyautey, antes da 
embarcar para Franca, celebró una 
conferencia c o n el mariscal P»- , , x r . -n^xT, 
Mn. que había regresado a RabaL ^ A K L l l A D E L PRESIDEXTB 
proce-'ente de Fez, donde había 
presidido un Conse-'o de generales 
Asimismo el mariscal Lyauter 
fué recibido en audiencia ín t ima por 
eli su l tán Muley Yusef. 
del póVado de lOsi* —o 
!a b a í ^ de lo . ? G4 
centraron numero .^ ^ Se ̂  
^ t r e ello, el de ^ T ^ £ * 
Mansar E] Xaja¡ u^ Jefe n 
iofe fué e l i m á s de4̂ tru'"if)!- ^ 
^ l o . franceses en * Y * S * 
i-acones aue nre,-^ us ^ 
tamiento Plece<^ron al 
Frente a UaZnn 
dinana agitación p^r a ¡^e de la línea Por ^ 
1 dermano doe A M e l - ? , , ^ 
e d'cho sector, ha OT-Ü rim. 
vas jareas 01¿ani2ado ¿ " 
LA PROPAGANDA T\T, * 
KRLM h ABD-EL. 
Continúa Abd-el-Krin, 
fanda ñor la r e t ^ / , , Su Prnn 
líneas france'as,etengU4rdÍa de £ 
^ilia el antieuo not.KnqUe ^ a? 
b%de B e n i - U r r i a g u e ^ t l a S ^ 
el-Se'an. que .e p a , ^ 1 ^ Abá 
nnenas surgieron las m L 6 0 6 ^ 
ficultaden entre f r ^ c S ? ^ 5 ' 
aena.. Este l u g a r t e n S / ¡ ^ 
a las cahilas con terribles 
^ ca.0 de que 
OTRAS NOTlCUa 
Irna conferencia 
Fn e] ministerio de lo * 
celebrare ayer mañana una Guerr! 
)^.ta que duró próxi^ament;11^ 
cora, el presidente del nf. Una 
v el jefe de la Oficina de ípt0ric 
eos, señor Aguirre de Cárcer U* 
LOS CORRESPONSALES 
GUERRA E 
Interrogado el jefe del rav 
de Prensa por los -reriodistas 1^ 
ca de si se prpporcionaría! f^í" 
nades para la información 
rrresponsales de guerra eu MIÎ  
eos respondió el teniente o * 
La Iglesia qne el Directorio i 
nrevisto el caso y ha dado ya ? 
ordenes oportunas para ni,P ! 
motivo de las operaciones que b 
yan de efectuarse, se permita y ! ' 
cihte a los corresponsales español 
y extranjeros el cumplimiento ^ 
importante misin, y para ello ir 
acompañados por oficiales- nufl !ft 













La Casa Ayuntamic. y ui Carrc> 
tera a Bañes 
Desds hace a lgún tiempo el Con-
sejo Provincial votó un crédi to 
con destino a la construcción de 
nuestra Casa Ayuntamiento, pero, 
aun no han dado principio las 
obras, y no hay señales tampoco 
de que comiencen en breve. 
Ello obedece a que en esta loca-
lidad estamos huér fanos de quienes 
se ocupen en las egferas oficiales 
de hacer gestiones que redunden en 
beneficio del término y de sus habi 
tantes. 
Igual ocurre co la carretera a 
Bañes, que figura en el Plan de 
Obras Públ icas , pero qüe de ha-
cerse será de las ú l t imas por el mo-
tivo antsn expuesto, por que no hay 
quien se interaese en tal sentido. 
P róx imo baile 
La Sociedad "Centro Recreativo" 
tiene señalado para el día cuatro 
del entrante mes, un grandioso bai-
|le, que será amenizado por una 
¡buena orquesta. 
| Se nota gran entusiasmo entre 
nuestra juventud bailadera, para 
concurrir a esta fiesta. 
A las Autoridades 
Es de suma necesidad, en evita-
ción de muy posibles desgracias, que! 
se termine el regateo de las diferen-i 
tes "impresas de guaguas dentro 
d la población. 
Fernando Gómez 
Según noticias, este joven, vico 
comerciante de esta plaza, no tar-
dará en ver realizador sus sueños 
de amo i", cou una simpática señori -
ta de Punta Brava. 
Felicidades. 
El Corresponsal 
LA AUCTÓN FRANCESA EN LA 
REGION DE FEZ 
Fez. 28.—Las columnas france-
sas han efectuado su unión al norte 
del terri torio de los branes, termi-
nando de este modo las operacio-
nes militares propiamente dichas, 
fradas por el mando en esta re-
g i n . 
Diversas fracciones de los beni-
urriaguel y los branes han entabla-
do negociar-iones para someterse. 
Las fracc'ones de la t r ibu de los 
branes, todavía insumisas, conti-
núan rep legándose hacia el Norte . 
Las tropas francesas han ocupa-
do casi en su totalidad el terr i tor io 
corresnoneliente a esta t r ibu, des-
pués de dos días de maniobras, es-
tableciendo un perfecto enlace en-
tre todos los puntos. 
La Art i l ler ía y la Aviación si-
guen bombardeando Yebel Messaud 
y Yebel Medjicuna. 
En el sector del Oeste se observa 
gran actividad del enemigo,, espe-
cialmente en las inmediaciones de 
Xauen, donde han llegado nevos 
cotingentes de Beni-Urriaguel. con 
ar t i l le r ía y abundantes municiones. 
ESPERANDO E L AVANCE 
Tánger . 28—Las principales t r i -
bus situadas en el frente norte 
francés aguardan el avance de las 
tropas para someterse, l ibrándose 
así del régimen terrorista a que es-
tán sometidas por la presión de las 
jareas r i f eñas . 
MUERTE DE UN JEFE REBELDE 
En la cábila de Branes, cerca 
El oficial a las órdenes del nre. 
sidente capitán de Infantería du 
que de Hornachuelos. manifestó 
ayer tarde, en nombre del general 
a los periodistas que el alto co' 
misario sale para Marruecos m. 
ñaua domingo. Emprenderá el 
viaje en automóvil, lo que le impi. 
de manifestar la hora de su saliida 
a las muchas personas que han mi-
trado interés por conocerla para 
i r a despedirle. 
Cuando llegó ayer tarde al pala-
cio de la Castellana el presidenta 
del Directorio, dijo a los periodis-
tas: 
— Y a están ustedes enterados de 
aue el domingo salgo en automó-
v i l para Afr ica . 
A l p regun tá r se le si se dirigiría a 
Malaga o a Algeciras exclamó el 
general: 
• — ¡ A h , eso quién sabe! 
Terminado anoche el Consejo de 
Directorio, . los periodistas intenta-
ron de nuevo conocer el puerto en 
que embarcará para Africa el alto 
comisario,. quien al escuchar oh? 
vez la pregunta, interrogó a sn vez; 
— ¿ Y si no salgo por ningún, 
puerto? ¿Y si voy por vía aérea?.. 
Hasta ahora no he decidido sobre 
esto. 
AVIONES FRANCESES A MA-
. .RRUECOS 
Barcelona, 28. —Esta jnafiana 
aterr izó un gran avión de guerra 
francés, mandado por el teniente 
de navio M5 Brcxmeyer, y tr¡pula-\ 
do por un piloto y tres mecánicos. 
Desplaza cinco toneladas. Salió es-
ta mañana de Marsella y mñana se 
elevará con .rumbo a Alicante. 
También han pasado atros cinco 
aviones de guerra franceses, que 
sin aterrizar han continuado su via-


























Erupcicnes, manchas, salpullido, irritación y hasta las más graves ea-
fermodad^s de la piel se curan usando el 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
• \ 0 
j E l M E J O R JABON M r D I C I N A L Y D E TOCADOR1 
USB 
• N E P T U N O 3 6 
Ondulación pormaTiente sisfema 
_. íá i ras COreal,Heiine, Masaje, Mámeme, (Mi-
i f lación Marcel; Corle de Melenas. SbnpoaCeps 
e r p e c / d / p d f - ó ¡ Y i ñ o f . 
T e l é f o n o ^ f - 8 I T 7 . . 
F O L L E T I N 40 
LUIS W A L L A C E 
b e ñ í j r 
N C V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
V E » S I 6 K BZHÉCTA 1»BI. ZKCKLES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
De venta »n IR librería il# J i s t A l -
beia. Padre VareU (Belaseonfr.) núm. 
32-B. teldfoito A-ú8a3. 
(Continúa) 
dre .SI era así, ¿a qué clase habla 
pertenecido? ¿tíera hijo de un sier-
vo? ¿Acaso nn deudor o hijo de 
un deudor? ¿Habr ía sido castigado 
y vendido por delito de robo? Es-
tos penaamientos que cruzaban por 
su tnente, no diaminuyeron en lo 
más mínimo el respeto crecente 
que sentía por el mercader. 
Al fin un hombre se le acercó y 
p regun tó l e : 
— ¿ Q u é quieres? 
—Quiero ver a s lmónldes el mer-
cader. 
—¿Quieres seguirme? 
Por un laberinto de estrechos 
senderos, entre las bales y cajonea 
de mercaderíp.s, avanzó Ben-Hur al 
píe de una escalera que subía a la 
azotea del depós i to . E l terrado es-
taba convertido en j a r d í n . Las ha-
bitaciones del mercader eran ale-
gres, exhalándose de ellas delica-
dos aromas pérsico»-
Be detuvieron ante una cortina 
medio levantada, y el guía exclamó 
en voz al ta: 
— U n extranjero quiere ver al 
amo. 
Una voz clara replicó: 
—Que entre, en el nombre de 
Dios. 
Un tomano habr ía llamado atrl0 
a aquel departamento de paredes 
dfe madera, con anaqueler ía corri-
da, como aun hoy sa usa en algu-
nas tiendas, y en cuyos estante? 
fee ^ t í an rollos de amarillentop per-
igaminos. E l estante dividíase en 
|compartimentos í o r medio de lis-
¡tonea de madera que debió ser 
¡blanca y era al presente obscura y 
¡ re luc ien te . Remataba la es tan te r ía 
con una cornisa dorada. El techo 
j abovedado con placas de mica vio-
lácea en el 'centro, a t ravés de las 
cuales penetrabi en la estancia una 
luz deliciosamente sua^e. E l sue-
lo estaba alfombrado de pieles de 
pelo gris tan largo, que los pies se 
hundían en ellas y el ruido de lo? 
pasos Se perdía. 
En medio de la testancia h^bía 
dos personas: un hombre tendido 
en una especie de sillfin-cama de 
alto respaldo y rodeado de cómodo-
cojines; y a su izquierda, apoyada 
en uno de los brazos de la silla 
expresada, una doncella en l a p r i -
mavera de l i eda l . A la v ina de 
esos dos seres, sintió Ben-Kur qiJe 
la sangre, le hervía en las venas y 
saludó con una inclinación de ca-
beza, tanto para recobrarse como 
por respeto. A l enderezarse obser-
vó señales de emoción en el ancia-
no, que hizo un gesto de sorpresa 
al verle aparecer. Las señales dea-
aparecieron rap id í s imamente ; la 
doncella apoyó su mano sobre el 
hombro del viejo, y atnbos le mi-
raron atentos. 
—'Si eres Simónides el mercader, 
e i s rae l i t a—aquí hizo Ben^Hur bre-
ve pausa,— que l a paz del Señor 
Dios de nuestro padre Abraham 
sea c o m i g o . . . y con los tuyos. 
Las ú l t imas palabras fueron d i -
rigidas a la muchacha. 
—Soy el Simónides de que ha-
blas, judio de nacimiento—repuso 
el hombre con voz extraordinaria-
mente clara.— Soy s imónides , mer-
cader e israelita, y te devuelvo el 
saludo con el ruego de saber lo que 
deseas de mí. 
Ben-Hur, después de escucharle, 
contemplóle un instante y notó que 
donde debía de haber existido un 
cuerpo robusto y sano, sólo existía 
una masa informe hundida entre 
los almohadones y cubierta con un 
mantón de seda gris, bordado ad-
mirablemente; pero sobre aquellas ¡ 
pobres carnes erguíase una cabeza i 
de aspecto majestuoso—la cabeza ¡ 
ideal de un estadista y conquista-
| dor.—cabeza asentada sobre ro-1 
i busto cuello, de ancha y noble fren- ¡ 
! te, tal como Miguel Angel la habr.a : 
modelado para una estatua de Ju--
j i l o César . Blancos cabellos ensor-! 
\ fijados caíanie por las sienes, ha-
ciendo resaltar a ú n más la negru-1 
¡ ra de sus ojos rasgados, de pene-1 
trante mira í la . El rostro parecía i 
sin sangre, y profundas arrugas 
surcaban sus meji l las . La cabeza ¡ 
• y el rostro dé aquel hombre ind i -1 
| cábanlc como capaz de conmover e l i 
mundo, pero no de que el mundo 
le conmoviese; un hombre que po-
\ día ser torturado doce Veces sin 
exhalar un gri to de queja ni hacer i 
j la más mínima confesión; nn hom-
i bre capaz do renunciar a viv i r , aji-
| tes do renunciar a la realización de 
I un propós i to ; un hombre de ca-j 
I r ác te r inquebrantable, invulnera-! 
i ble en todo, excepto en sus afectos.: 
i Ben-Hur tendióle sus manos abier-: 
¡ tas y con la palma hacia arriba, 
\ como pidiendo la paz al mismo i 
¡ t iempo que la ofrec.'a. 
—Soy Judá , hijo de Ithamar, úl-i 
timo cabeza de la Casa de Hur, y! 
' príncipe de J e r u s a l é n . 
La diestra del mercader apare-! 
ció sobre la manta—una J mano • 
huesosa, grande, con las articula-
ciones deformadas por los sufr í- , 
i mlentos de la to r tu ra . Cerróla con-
vulsivamente, y tal fué 1P. única 
señal de sorpresa o emoción, de 
bondad o in t e r é s . Con Ja mayor 
calma repuso: 
—Los príncipes de Je rusa lén , de 
pura sangre, son siempre bienveni-
dos a esta casa; séaslo t ú . Ester, j 
acerca un asiento a este jo^en. 
La doncella a r r i m ó una otoma-
na que estaba próxima, y a l colo-
carla tras de Ben-Hur las miradas 
de ambos jóvenes se cruzaron. 
- ^ L a paz de nuestro Señor te 
acompaño . Siéntate y descausa-— 
dijo ella modestamente. 
La doncella no había adivinado 
el propós . to de Ben-Hur. La pers-
picacia de la mujer no alcanza a 
tanto, a no ser que se trato de sen-
timientos delicados como la piedad, 
la grat i tud, la compasión y la sim-
pat a, en los cuales su intuición pa-
rece maravillosa, y en esto estriba 
la diferencia entre ellas y nosotros. 
El hombre, ante tales sentimientos, 
sufre más que la mujer. Ester creía 
simplemente que buscaba alivio o 
consuelo, por algún contratiempo, 
el forastero. 
Ben-Hur no aceptó el asiento y 
prosiguió con deferencia: 
—Ruego al buen maestro Simó-
nides que no me considere como un 
intruso. A l venir por el río ayer, 
oí que habías conocido a mi padre. 
—-En efecto, conocí a l príncipe 
H u r . Estuvimos asociados en em-
presas comerciales que nos repor-
taron gran provecho. Pero d ó n a t e 
tomar asiento, te lo ruego; y tú, 
Ester, sírvele v ino. Nehem.'as ha-1 
bla de un hijo de Hur que gober-
nó medio J e r u s a l é n ; es una casa! 
antigua, muy antigua a fe m í a . En I 
los tiempos de Moisés y Josué , al-1 
gunos Hur hallaron favor especial I 
a los ojos del Sur y compartieron I 
los honores con aquellos p r í r ^ ipe s . ; 
Que no pueda decirse-que el des-
cendiente en línea directa de tan 
ilustre estirpe, rehusa un cá.*z de 
vino puro de Sorek, cogido en las 
vertientes meridionales de las co-| 
linas dei H e b r ó n . 
Al tiempo de concluir de hablar 
su padre, hal lábase Ester ante J u - ¡ 
dá con un cáliz de plata que hab a 
llenado de una vinajera que en pró-
xima mesa tenían, y ofrecíale de 
beber con semblante t r is te . E l to-
có su mano gentilmente rechazando 
la bebida. De nuevo sus ojos se en-
contraron, y Ben-Hur notó que era 
de estatura pequeña, pues apenas 
le llegaba al hombro, pero de fac-
ciones delicadas y ojos obscuros, 
que daban a su cara suave expre-
s ión. 
—Es buena y l inda—pensó ,—co-
mo ser ía Tirza si viviese. ¡ P o b t e 
Tirza! 
Luego dijo en voz alta: 
—No; tu padre, si t u es padre... 
(Detúvose. ) 
—Soy Ester, hija de Simónides 
—repuso la ntfia con dignidad. 
—Pues bisn hermesa Ester, 
[ cuando t u padre haya oído m i ú l -
t ima palabra, no me apreciar ía me-
nos por no haber probado su fa-
moso vino, ni espero tampoco per-
der gracia a tus ojos. Permanece 
junto a mí, aquí , todavía un mo-
mento . 
Ambos, por idéntico impulso, 
volvieron los ojos hacia el ancia-
no. 
—Simónides—di jo con firmeza, 
—rini padre, a l morir , ten.'a un es-
clavo fiel de tu nombre, y se me 
ha dicho que tú eres ese hombre. 
Un estremecimiento recorr ió los 
pobres miembros martirizados, y 
de nuevo la descarnada mano se 
contrajo. 
— ¡ E s t e r , E s t e r ! — l l a m ó con voz 
severa el mercader .—¡Aquí y no 
allí! Si eres hija de t u madre y 
mía, aquí y no al l í ; ¡pronto! 
La doncella paseó su mirada de 
su padre a l forastera, dejó el cáliz 
sobre la mesa y fué obediente a 
colocarse junto a la silla de su pa-
dre. Su rostro expresaba claramen 
te sorpresa y alarma. 
Simónides levantó su mano y 
acarició las de ia muchacha, que se 
afirmaban amorosamente en su 
hombro. Luego dijo f r íamente : 
—Me he hecho viejo en el co-
mercio con los hombres, viejo an'es 
de tiempo. Si el que te ha referi-
do lo que acabas de decirme ero un 
amigo conocedor de mi historia y 
no t r a tó de desfavorecerme, debía 
de haberte persuadido de que vo 
soy un hombre en extremo descon-
fiado, por efecto de mi amarga 
periencla. E l Dios dei Israel t a ^ 
compasión de quien, al térniln 9j 
su vida, se ve forzado a obrar ¿ ̂  
Mls amores han sido pocos, P-\ 
perduran. Uno de ellos es un ^ 
que hasta este momento ha ^ 
completamente mía, y que es ^ 
dulce consuelo para 
ojos contemplándola su hija ^ 
si me faltase, causaría mi n iu^ 
La cabeza de Ester '^^l^ 
su mejilla rozó cariñosamente 
faz del anciano . -jj 
— E l otro amor ' , , 
un recuerdo, del'ciial diré s o i o ^ 
como bendición del Seuor, 
abrazar a toda una fai11' ¡f 'nor la 
su voz debilitóse y tembló ^ se 
emoción 
halla. 3U, 
Encendió el rostro. B e n - H u ^ , 
lantó un paso y dlJ0 imv 
mente: 
— ¡Mi madre y m i 
de ellas hablas! 6jia( 




3i yo supiese dónde 
adf* 
'-adi; 
hermana! • Olí. 
con 
por-
levantó la cabeza, 
cobrando su calnn- co 
frialdad: 
—Escúchame hasta el f 4njo-
que soy quien soy, y Por YOy a 
res-de que te he hablado, - ^ 
volver a tu pregunta a c e r c a y 
relaciones con el prínciP6 preci-
para ello, antes que nada. ereS. 
so que me pruebes qu: f^edit611 
¿ T i e n e s d o c u m i a t í * ^ue 
\ 
Afso X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 6 DE 1925 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N V I A J E DE REGRESO 
D E S D E S A X T O DOMINGO 
De vuelta, Con su esposo, el distinguido ca 
MEDÍAS M SEDA 
G A R A N T I Z A D A S 
Nuestra ga ran t í a consiste en que devolvemos un par nue-
vo por todo el que se rompa injustificadamente Vea nu^s-
nos precios y no comprará medias en otra casa. 
g señora Eva García de León . \ ballero A t i l i o León, recibe en su ca- j A 30-98 
pe l i república dominicana * e IQ del Vedado, en la calle I entrej 
I 'oven e interesante dama bajo el 13 y 15. 
| s-ir de la pérdida de s u amant í ' Mi saludo. 
madre. 1 Con la más cordial bienvenida. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
pe amor. Dada ya la noticia cúmpleme 
Una dulce nueva. Canda r m i felicitación a la señori-
fué pedida anoche la mano do 
( i * r n i * P.anza. hplla. v ta García Baeza. fe l ina García Baeza, bella y 
juuy graciosa señori ta , para el jo 
ingeniero José Menéndez y Me Recíbala con estas l íneas . 
Lo inismo que su elegido. 
CORAZONES SIN RUMBO 
r-ión de Corazones sin rumbo en la Bello t i tu lo . . 
De un bello drar^a. ! mat inée de m a ñ a n a . 
Uno de los éxitos más completos i A pe t i c ión . 
temporada de Caralt en Pay- Y con muy buen acuerdo 
una nueva representa fie • dard Enrlqne F O N T A N I L L S 
A $1.75 
A 32.25 
Medias de seda ga-
rqntizadas en todos 
colores, con refuer-
zos de hilo. Son de 
la famosa marea 
GUSANO. 
Las magníf icas me-
dias de seda marta 
K A I S E R y V A N 
RA A L T E con re-
fuerzos de hilo. 
L a s inmejorables 
A 33.00 
MANDAMOS MERCANCIAS A ALGUNOS 
I N T E R I O R . 
medias marca E L E -
GANTE con todos 
los refuerzos de se-
da y las do marca 
E V E R L A S T I N G con 
refuerzos do hilo. 
Las medias de más 
suprema garantía 
KA Y S E R y V A N 
RA A L T E con todos 
los refuerzos de se-
da pura. 
P U E B L O S D E L 
L A ELEGANTE 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T U E F O N O S A . 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
CADO D 
Extracto de la Revista Azuca-iprocidad. Por lo tanto, como he-
rera de los señores Czarrikow ¡mos venido diciendo por largo 
Rionda y Co, de New York, co- [tiempo, Cnba no ha estado deri-
rrespondiente al 18 de septiembre, 'vando beneficio alguno de su Tra-
Habana, Septiembre 19 25. 'tado con los Estados Unidos, mien-
„ . jtras que los Estados Unidos si se 
* mercado ha continuado quie-ihan beneficiado v es tán beneficián-
to, habiéndose efectuado ventas, a j(j0.se> de ia manera m á s completa 
principios de la semana a 2% c. f. | con la Reciprocidad sobre todas las 
pero los compradores gradualmen-: exportaciones americanas que en-
te redujeron sus miras. Aunque :tran en la Isla, las cuales no dé-
los compradores cubanos estaban ¡jan ¿e tener importancia, pue's Cu-
renuentes a seguir la baja, se h i - i ba figura bn sexto lugar en la Us-
cieron ventas limitadas de azúcares ta de los países que importan mer-
de Puerto Rico y Filipinas s o b r e g á n e l a s americanas. 
Iá base de 2 7¡16 c. f. Es más, Cuba a veces ha obte-
E l mercado cont inúa quieto con jnido Un precio más alio de los pai-
ofertas moderadas a este nivel. jSes europeos que de los Estados 
TRATADO D E R E C I P R O C I D A D : Unidos. 
Aún corriendo el riesgo de repetir i ' •• 
lo que tantas veces se ha dicho ya I En de los hechos antenor-
en nuestras circulares, no podemos !mente mencionados, es difícil con-
dejar pasar sin comentario, algtt- test^r la pegunta de nuestro con-
nas indicaciones hechas reciente- temPoráneo- i l a t i v a al beneficio 
mente por un contemporáneo quien î 116 S o z a el consumidor americano 
pregunta que cuales son los bene- | fo11 el Tratado de Reciprocidad de 
flcios que recibe el consumidor ¡ 
americano con el Tratado de Reci-| Quizás sea cierto que Cuba haya 
jprocidad actual, entre los Estados ¡vendido azúcares a Inglaterra, pa-
Unidos y Cuba. ra embarque de Octubre a Diciem-
E l mismo significado de la pa- bre, a un precio más bajo que el 
labra "reciprocor" es "dar y reci- pedido a los compradores en los 
Estados Unidos para embarques 
más pronto.-Pero es cierto así mis-
mo que (a) el azúcar de Cuba de-
bería tener un precio libre a bor-
L A M P A R A S D E S O B R E M E S A 
a variedad tan cxt.msa de nuestro surti-
do no la encontrará u ted en otra parte. En 
cristal, bronce, mármo", porcelana, ónix, ma-
dera, tenemos lampan .as de todos tamaños, 
formas y estilos. 
MERCADO DE CAMBIOS 
P A R I S , septiembre 25, 
Líos precios estuvieron hoy irregula- i Cierre 93. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 15149. 
Cierre &8 
Deuda Exterior 4 112 por 100 ls49. 
ES 
ACCIDENTE D E AUTOMOVIL 
Jían'a Guerrero y Mendoza, heridos. 
Como saben nuestros lectores por 
nuestro servicio cablegráfico, los 
ilustres actores María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, fueron 
víctimas de un accidente de automó-
vil, que por fortuna no tuvo conse-
tuéncias graves, cuando se dir igían 
desde León, donde acababan de ac-
tur, a Salamanca, para debutar. 
Al llegar cerca de Ceinos de Cam-
jio (Valladolid) reventó uno de los 
neumáticos y el coche fué a estre-
y con el que conquis tó , tanto en su 
teatro Eslava, de Valencia, como 
en otros negocios, una gran popula-
ridad. 
Gozaba de generales simpatías, y 
su muerte ha sido sentida por to-
dos los autores y actores españoles. 
E l cadáver del señor Barber fué 
embalsamado y trasladado a Va-
lencia. 
BODAS DE ORO D E 
R E L I G I O S O 
UN 
En el Sanatorio de San José, de 
Ciempozuelos, ha celebrado sus bo 
liarse contra uno de los árboles de das de oro el muy reverendo padre 
h carretera. ¡ ?ray Juan de la Cruz Sansegundo 
Unos campesinos que estaban t ra . 
bajando &n las cercanías acudieron 
ep auxilio de los viajeros, y en un 
ecche que pasó fueron trasladados 
María Guerrero y su esposo, que es-
taban lesionados, al referido pueblo, 
donde el médico t i tu lar les practicó 
una cura. 
La señora Guerrero sufría una 
extensa herida superficial en la fre.i-
le, que requirió cinco puntos de su-
tura. El señor Díaz de Mendoza, 
rrefentaba diferentes contusiones, y 
| hijo don Fernando, magulla 
íiento en las piernas. 
Como el pronóstico, por fortuna, 
«ra leve, los heridos fueron trasla-
dados por el propio médico en un 
aiitomóvil a Medina de Ríoseco, don-
6c, avisados ya dos doctores, se les 
practicó una segunda cura, mar. 
.Qbando- seguidamente a Valladolid. 
En esta ciudad pe les hizo un nue-
vo reconocimiento, y en vista de 
que el estado de los heridos era sa-
tisfactorio, fueron autorizados para 
marchar por la noche a Salamanca. 
Parece ser que en el momento de 
ccarrir él accidente guiaba el 
vehículo el señor Díaz de Mendoza. 
Ha sido verdaderamente provi-
dencial la suerte de. los eminentes 
Wtores, pues el choque fué violen-
pino; el coche quedó completa-
jnente destrozado y el á rbol contra 
f' eual se estrelló, que era corpu-
lento, partido. 
Lamentando muy de veras el ac-
édente ocurrido a los eminentes ar-
tistas, celebramos que las const-
ancias hayan sido. afortunada-
f:ente, leves. 
SITUACION D E L BANCO 
VASCO 
MH05 int6rventores que entienden 
suspensión de pagos del Banco 
asco han examinado los libros v 
oalancos. 
rpnf .tienen "-Oticias muy concretas 
'Pecto a la si tuación en que se 
e,lcuentra oí Banco Vasco. 
En el Pasivo figuran 18 millones 
iinn116-86̂ 8' •como importe de l is 
rrosOS!C:0nes en las Cajas de Aho-
la v- "f ê las cuentas corrientes a 
, lsta, más H millones de deuda 
' «anco de España, 
o t̂ra este pasivo cuenta el Ban-
con varios actos religiosos y una 
interesante velada en su honor. 
El padre Juan de la Cruz es uno 
de los más prestigiosos religiosos 
de la Orden de San Juan de Dios. 
Ingresó en ella a los veintiún años, 
y en agosto de 1875 hizo su profe-
sión religiosa en Marsella, y en 
l o . de septiembre de 1878 consa-
gróse totalmente al Señor por la 
profesión solemne. 
A l año siguiente fué consagrado 
sacerdote en .Roma, regresando PO. 
co después a España para ayudar 
en la difícil obra de la res taurac ión 
de la Orden de San Juan de Dios al 
ilustre padre Benito Menni. Desde 
entonces ha venido desempeñando 
los eargos más difíciles en la Or-
den, y que ha cumplido a satisfac-
ción de la misma. Ha sido maestro 
de novicios más de diez y ocho años ; 
diversas veces superior; consejero 
general, designado para este cargo 
en el año de 1911 por la Sagrada 
Congregación; vicario provincial y 
consejero provincial más de veinti-
siete años . 
Es persona de vastos conocimien-
tos, t a r d e n obras de arte (músi -
co compositor) como en trabajos l i -
terarios. 
res. 
l ienta del 3 por 100: 48.70 frs . 
Cambos sobre Loní^-es: 102.29 frs . 
Emprés t i to deí 5 por 100: 57.85 frs 
E l dollar ge cotizo a 21.12 frs . 
B O L S A L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 25. 
United Havana Rai lway: 98. 
Consolidados por dinero: 55 1[8. 
l^inpresuto Bri tánico del b por 100; 
102. 
e m p r é s t i t o Bri tánico del 4Vi por 100 
86 ija. 
BONOS D S XiA L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 100.4; 
bajo 100; cierre 100. 
Primero 4 por 100: Alto 100.20; ba-
jo 100.20; cierre 100.20. 
Segundo 4 ñor 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.26; cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101; ba-
jo 100.29; cierre 100.30». 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.13; cierre 101.13. 
Cuarto 4 1]4 por 100: Alto 102.10; 
bajo 102.5; cierre 102,5. 
U . S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
103.3; bajo 103.2; cierre IOS.2. 
U . S . Treasury 4 14 por ciento: sin 
cotizar. 
International Telegraph and Telep-
hone Co. Alto 117 1|2; bajo 115 314; 
cierre 116. 
V A L O R E S C U S A N O S 
N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la. hora del cierre para 
(os valores cubanos: 
IVuda Exterior 5 1|2 ñor 100, 1953. 
—Alto 101 1|4; bajo 101 114; cierre 
101 1|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904. 
Cierre 101 318. 
Cuba Kailropd 5 por 100 de l t )ó '¿ .— 
Alto 87; bajo 86 718; cerré 87; 
Havana t.. Cons. a yor J0O de 1953 
Cierre 97 1)8. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
Ciudad de Burcíejs, «j oor 100 le 
1919.—Alto 88 314; bajo 88 314; cierre 
SS 314. 
Ciudad de Lyon. 6 por i JO '!e 1919. 
Alto 88 314; bajo 88 112; cierre 88 1|2. 
Ciudad de Marsella, « por 100 191H. 
Alto 88 314; bajo 88 112; cierre 88 112. 
Emprést i to alemán del por 1U0 
de 1949.—Alto 98 318; bajo 97 112; 
cierre 97 314. 
Emprést i to francés del '< por 100 
de 1949.—Alto 93 314; bajo 93 318; 
cierre 93 3|4. 
Emprést i to holandés del »> Por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 318; 
cierre 103 112. 
Emprést i to arnen» ¡no de; fi por 100 
de 1957.—Alto 96 1|8; pujo 95 518; cie-
rre 95 7|8. 
Emprést i to de la Uepública de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 114; 
bajo 101; cierre 101. 
Kmpresuto ^neloe<:lovpq'na • de 
8 por 100 dé 1951.—Alto 101; bajo 
bajo 100 314; cierre 100 314. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
American Sujr.ir Kei ímng t j . Ven-
tas 900. Alto 67; bajo -66 1|2; cierre 
66 112. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
800. — Alto 23; bajo 22 5¡8; cierre 
22 7|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
9 5|8; bajo 9 518; cierre 9 5|8. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 800. Alto 44 314; bajo 43 1|2; cie-
rre 43 112. 
Punta Alegre Suerar Company. Ven-
tas 800. Alto 35 1|5; bajo 34 314; cie-
rre 35 114. 
bir mutuamente". Cuba hace una 
rebaja de 20% a los productos 
americanos y, en algunos casos, 
aún mayor, al entrar los mismos 
en la isla. En recompensa, los Es- |do en los puertos de Cuba, de 4 4c. 
tados Unidos admiten los azúca- ;mas alto por l ibra, para los Esta-
res de Cuba, rebajando el 20% de dos Unidos, que para otros países ; 
su tar ifa , gozando también de u n a : ( b ) que probablemente, hasta la 
preferencia el tabaco de Cuba. ¡fecha, hab ían sido vendidas a I n -
Para recibir el beneficio ín tegro glaterra y" otros países 1.500.000 
del Tratado de Reprocidad, Cuba 
debería recibir una prima de 44c. 
por l ibra, sobre los mercados mun-
diales, en todos los azúcares de 
Cuba, que entren en los Estados 
Unidos, como recompensa de las 
toneladas a un precio más alto que 
PRECIOS DE B I J O PROFUNDO EN LA O P E R A " 
L A INVITAMOS, AMABLE L E C T O R A O L E C T O R , A QUE V E A 
NUESTRA V I D R I E R A DE CALÍ ANO Y S. MIGUEL. EXHIBIMOS: 
M o n t e d s T e r c i o p e l o I m p e r i a 
EN TODOS L O S TAMAÑOS, A P R E C I O S F U E R A D E TODA PO-
S I B L E COMPETENCIA. 
ALGUNAS "GANGAS" D E L DEPARTAMENTO D E CONFECCIO-
NES: 
Estuches de treí pañuelitos para niños, con origi-
nales diseños bordados en colores 
Camisas de día, de Cambray 
Camisas de día, de Linón 
JUEGOS DE OPAL. BORDADOS, compuestos de 
CAMISA DE DIA Y PANTALON 
$ 0 . 4 5 
$ 0 . 7 5 
$ 0 . 9 8 
$ 2 . 9 0 
" L A TIENDA DE L A S PERSONAS QUE SABEN COMPRAR" 
T E J I D O S - CONFECCIONES, Y NOVE D A D ES 
'GALIANO Y SAN MIGUEL ( ACERA DE LOS PAQES ) 
paga aproximadamente $35,000,000 ilidades equitativas—mucho menos 
al año menos por el azúcar de Cu-Ipagando dividendos, razonables, 
ba, de lo que pagar ía si Cuba arre- I También deberá tenerse en cuenta 
glara sus métodos de venta, de ma- que las plantaciones del Oeste t ie-
nera que le fuera posible aprove-jnen una sucrosa m á s alta en la 
charse de los beneficios del Tra- ¡caña y que los colonos en dicha re-
tado de Reciprocidad. Igión mantienen el abasto de c a ñ a 
En lugar de .haber prosperado 1 diaria, por lo cual los ingenios del 
concesiones que hace Cuba a los 150.000 toneladas; (d) que si Cuba 
productos americanos Dicho país ! estuviera recibiendo los beneficios 
debería tener un precio libre a a que es acreedora, por el Trata-
a los Estados Unidos; (c) que solo ICuba con el Tratado, dicho país es- ¡Oeste muy rara vez pierden t iem-
ú l t imamente Cuba aceptó un pre-jtabloce un precio para todos, los Ipo por falta de caña—mien t r a s que 
ció mas bajo de Inglaterra y éste ¡azúcares cine se consumen en los jen el Este apenas hay un ingenio 
nada m á s que por una cantidad Estados Unidos, basado en las co- ¡que no pierda una gran parte de 
tizaciones de los mercados mun- ' su tiempo por falta de caña que 
diales aun más bajo—'Siendo ú n i - | moler. La política es importante en 
camente beneficiado el consumidor sí misma, pero no deber ía mezclarse 
americano, de lo que se debe en- ¡con un problema industrial como 
moderada—no más de 40.000 
a en cuanto al resultado pro-
bordo, de 4 4c. por libra m á s alto, Ido, el consumidor americano esta- jteramente a Cuba. el que ahora se discute entre colo-
en los embarques que se hagan pa- rio pagando 44c. por l ibra más por pregunta propicia ahora se-|nos y compañías azucareras, 
ra los Estados Unidos, que el que el azúcar de Cuba. Esto, reducido r í a . "porque no recibe Cuba los! X U E V A ZVEIÍA DE CUBA* Los 
tienen los países con quienes Cu- a pesos, significa aproximadamen-i beneficios de la Reciprocidad y que ! pronóst ícos que es tán hacieiidose 
ha no tiene Tratado de Reciproci- te $10. por cada tonelada de impjde qUe ios r ^ i b a ? ' ' La respues- Lho,,, 
dad. 2.240 libras 
Sin embargo, solamente hay una los Estados Ui 
cotización libre a bordo. Cuba car-j 3.500.000 toi 
ga el mismo precio a los Estados ¡aquí pu^de hallarse la respuesta !S1Í producto de manera que les per-j tela. Aunque se espera que a pro-
Unidos que a los otros países con !a la pregunta de nuestro contení- Inita obtener si no el 44c. por l ibra jducc}ón sea aj mayor el año pr5_ 
quienes no tiene Tratado de Reci- iporáneo .El consumidor americano ín tegro de la r,reterencia de 20%, ximo, esto podrá resultar única-
. i Por lo . menos, una buena parte de meute> si vueiVen a prevalecer las 
, i la misma. condiciones ideales bajo las cuales 
JOHiN JACOB ASTOR ESTA PAr Los profluctOrés no pueden cul- |se elaboró la zafra actual. Además , 
y como quiora que |ta se encuentra en el hecho de que bable de la zafra próxima, son de-
Lmdos importan í rnos l e ! hacendado cubano y otros pro-icididamente prematuros, por lo cual 
meladas de Cuba—!du,ctores no efectúan la venta de|doben ser aceptados con gran oau-
EI a v i ó n p i lo teado . . 
Colegio de C o r r e d o r e s Nota-
r i o s Comerc ia l e s de l a 
Habana 
C O T I Z A C I O N O V I C I A I . D E L 
25 S E P T I E M B R E 
OIA 
CAMBIOS Tipos 
NUEVA OBRA D E B E N A V E N T E 
La nueva comedia que el ilustre 
autor español don Jacinto Benaven. 
te ha escrito para que sea estrena-
da en el a r i s toc rá t i co teatro Fon-
talba, de Madrid, se t i tu la "Los 
nuevos yernos", y es tá ya termina-
da y entregada. 
"Los nuevos yernos" es una co-
media en tres actos que se desarro-
lla en el ambiente de la alta socie-
dad, con la intervención de catorce 
personajes, en cada uno de los cua-
les la pluma benaventina ha dejado 
rasgos de i ronía y del ingenio ático 
que tiene acreditados el eximio co-
mediógrafo . 
La obra se m o n t a r á con todo 
lujo. ______ 
N O T A S D E M A D R U G A 
L A TEMPORADA 
:as 
ja r_ 
Permanece animada en este pin-
toresco balneario la temporada de 
baños donde concurren anualmente 
gran n ú m e r o de familias de toda la 
en su mayor 
^on cuatro millones de peset 
i w ' e n ' i Val0reS 6,1 ^ en etectos. cuatro y me-
ttedin^ CUen.tas de f'rédito, dos y Repúbl ica a t r a ída s - 10 en pr~ • 
I>ospe10r de los dos eclificíos QJc 
erél21C"do Cl1 cuenta tales cifras. 
fiÍfcJLqu<: Podrán ser vencidas fá 
S | E . Unidos cable 5 ¡64 P. 
S ' E . Unidos vista 3|32 P. 
Londres cable 4.85 
Londres vista 4.84 4̂ 
l emires 60 días 
París cable 






tíong Kong v i s t a . . . . 
Amsterdam v i s t a . . , . 
Copenüague v i s t a . . . . 
Christianía vista . . . . 
ISstokolmo vista . . . , 
Montreal vista . . . . 
Berlín vista . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Pan1, Cambios: Julio César Rodrl-
cues. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno.: A . R. Campiña, ¿Indico 
l iesidento. 
Eugenio E . Carago!, Secretarlo Con-
tador. 









3 122 P. 
M E R C A D O L O C A L 
D E CAMBIOS 
WÍW Prés:tamos con ga ran t í a y \ paVte por las beneficiosas aguas del 
ntrav?te laS dificultades por que 
c;;r̂  a dicho establecimiento ban-
ENTO ARQUEOLO-
| ^ i0s Í*ÍCO 
fádi^ 1. - r s ^"prta de Tierra, 
Copey y sus prodigiosos manantia-
les de aguas sulfurosas. Este vera-
no tuvimos en esta durante tres 
meses ál caballeroso señor Federi-
co de la Cruz Muñoz con su distin-
da esposa señora María A b r i l viuda 
de Sánchez y su s impát ica hija Glo-
ria Cruz Muñoz, y como huéspedes 
de tan distinguida familia, a las 
graciosas señor i t a s Monserrate Mu-
ñoz t r i gueña ideal, que se marcha 
muy complacida de Madruga por 
haber recuperado su salud aumen-
tando su peso en veinte y dos libras 
y las señor i tas Loli ta y Olimpia 
Créese ono - i- I r ínnrálpz encantadoras hermanitas 
Sondo , ,5"e i» necrópolis corres.j bonzf.1fz_ ^ ^ ^ w on oofa 
L E A B L S I G U I E N T E ANUNCIO 
UN R E G A L O 
De gran gusto últ ima novedad 
para una futura mamá " M i Bebé" 
se compone de infinidad de lámi-
nas dedicadas a todos los aconte-
cimientos del n iño desde su infan-
cia hasta su mayor ía de edad. Na-
cimieto. Primeros Pasos, Primer 
Diente, Colegio, etc. 
Es un obsequio del mejor gusto. 
en una recepción brillante. E l ac-
tual PreLvio Charles Cottet des-
empeñó iguales funciones en la 
P re t aña . 
VUELO l>E MAS 1)K TRES HO-
KAS CON LA HELICE PARADA 
PARÍS , septiembre 26.—El avia-
dor Thoret hizo un vuelo permane-
ciendo con la hélice detenida más 
de tres horas en el aire. 
DEG1BNDO DE TIFOIDEA 
PARIS, Sept. 26.—John Jacob 
Astor, de trece años y heredero de 
la fortuna de esc nombre, encuón-
par M nadie sino a si mismos, al i debe tenerse en cuenta que los es-
saorificar lo ano se les concedió timados actuales, probablemente, 
l>ór cl Tratado; en vista de esto. 1 se basan en la cantidad de caña 
.es mas vi ta l esta cuestión a la i n - j en los campos y &in considerar las 
trase padeciendo de t>fo lea en el IAustria azucarera de Cuba, que el condiciones del tiempo, las cuales, 
problema de los colonos, a que nos q u i z á s no sean tan buenas como ;Ŝ a Capi-
EL AVIADOR I T A L I A N O DE PI-
NEDO LLEGO A K A C H 1 M I K E 
TOKIO, septiembre 2 6. — Kl 
aviador 1>? Pinado que viene reco-
rriendo al Japón , llegó ayer a unos 
mil k i lómetros de esta capital. 
.Noilicias de Nagagaki dicen que 
De Pinedo llegó a Ivachimike. 
EN WASHINGTON SF TRATO DE 
LAS DEUDAS DE L E T O N ! A 
PARIS, septiembre 2 5—Entre 
las materias tratadas por las Co-
misiones de Prenda y los Esta'l'JS 
Unidos, a.'itualmente en sesión en 
Washington* cuéntase c l ajuste de 
Hospital Americano d( 
tal- i referimos extensamente en nuestro ¡fueron en general durante la zafra 
TCHÍTCHERINK SALIO ,DF MOS- ¡ 'últ imo número . que acaba de terminar, cuando los 
COU PARA VARSOVIA Y B E R L I N j Ambos puntos deber ían recibir jingenios pudieron trabajar a toda 
MOSCOW, septiembre 26. -— M. I la a tención inmediata de aquellos isn capacidad y durante un per íodo 
Tchitcherine sa ld rá hoy de esta ca-1 quienes, debido a sus intereses im-ynayor del que usualmente traba-
pital hacía Varsovia y Berlín,- lie-1 portantes en Cuba, es tán en el de-» | jan los ingenios de la Isla, 
gando m a ñ a n a a la primera lie 6s- ber de encontrar la manera para CUBA: fíe han reportado lluvias 
tas ciudades. ¡conseguir un remedio para uno y diseminadas en toda la Isla 
E N AQUILA SE HA REGISTRADO una solución para otro. Futuros: Las cotizaciones de la 
UN TEMBLOR DE T I E R P \ Bl Punto se <liscute con los Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
ROMA, septiembre 2 6.—Un mo-1 colonos de lar. Provincias de Cama-I York, al cierre de sus operaciones, 
vimiento sísmico ha ocurrido en la Y Oriente, se l imi ta a si de-^1 d ía 17 del actual, fueron las si-
región de Aauila sin oue havan ^ aumentarse o no la propor-.gmentes: 
legajo nottciastodLvía ŝ  de azúcar ^ reciben il Cam" ® * V t i e m b ™ 2.37c.—Octubre 2.42c. 
,1;bio de la caña. Pero como indica- Diciembre 2.44c.—Enero 2.40c. 
mos en nuestra circular anterior, | Marzo 2.43c.—Mayo 2.5 2c. 
ya, que no todos los colonos es tán Julio 2.61c. 
en las mismas condiciones, es in i - ¡ Los precios bajaron de 9 a 15 
posible tratarlos de igual manera, puntos en todos los meses, ascen-
pués cada uno debe ser tratado de diendo las. operaciones a 209,000 
acuerdo con los méritos de su pro-.toneladas aproximadamente, 
pío caso Por esa razón, ser ía más j REFINADO: No hubo casi n in -
beneficioso que cada colono vent i - iguna demanda durante la semana, 
(ara el asunto con su compañía a no ser de manera l imitada, para 
respectiva, antes que agrupar t.o- entrega inmediata, de existencias 
dos los colonos bajo una asociación, en cons ignac ión . Los compradores 
tuvieron lugar desgracias persona-
les o daños materiales. 
LA REUNION DE LOS MINISTROSs 
ROMA, septiembre 26. — Sigue 
a f i rmándose que la reunión de los 
Ministros de Estado Aliados y Ale-
mán t e n d r á lugar en Lucerna. 
GRANDES DEBATIOS ORIGINA-
RON LOS ACUERDOS DE L A L I -
GA DE NACIONES 
GINEBRA, septiembre 26.—Lasicausando confusión adicional en l a j t e n d r á n que obtener abastos adi-
resoluciones adoptadas por la: crí t ica s i tuación actual de la indus- | c ionaíes , para embarque de Sep-
ias deudas de Lotocia, que sufr i - ¡ Asamblea de la Sociedad de las Na- t r ía tiembre a principios de Octubre, 
rau modificaciones en el arreglo | ciones en la sesión de ayer dieron 
firmado. I ̂ uSar a grandes debates, siendo 
P A R A SU NIÑO 
EiL MUSEO DE L A JUVENTUD, 
2 tomos en uno. Contiene infini-
dad de Cuentos, Datos Históricos, 
mil curiosidades para la Niñez. Es 
a la par que recreativo, instructi-
vo. En la Biblioteca de su Hijo 
debe ser el primero. 
P A R A L A M U J E R 
E l Libro de la Belleza, por el 
doctor Areny. Obra premiada por 
la Academia Francesa de Belleza. 
¿Es usted Fea? Pues por $3.50 se-
rá usted preciosa. Compre este 
libro. 
L A S D E L I C I A S D E L A MESA 
L a mejor obra de cocina que se 
conoce, rectas variadísimas de Dul-
ces, Helados y Ponches, medidas 
del' País, todas de fácil compren-
s ión . Su precio $2.50 en la ca-
pital . 
L A F I E B R E D E E S P E C U L A C I O - ; 
NES EN L A GOMA S E R E P R O -
D U C E 
En vista de que tanto el colono I pero estas compras están siendo 
como el hacendado es tán igualmen-I diferidas hasta que los precios ha-
ellas el a rb i t r a ré , ^ " ¡ ¡ g u r i d a c T y te interesados en tener la mayor yan sido ajustados, 
el desarme siguiéndose la ruta tra-1cantidad de caña P08^6 ' Por cacla I Las últ imas noticias del Interior 
Izada por 'los Delegados franceses ™ballei'ía do 1ierra' n0 pucde ser l indican que la producción actual 
LONDRES, Sept. 26 .—La 
bre de las especulaciones en goma f ix :s iA \ 
ha atacado nuevamente a muchos 
capitalistas de esta ciudad y L i -
verpool, que están aterrados pol-
la subida experimentada por el ar-
t ícu lo . Muchas Compañías de Goma 
están haciendo declaraciones res-
pecto a que t end rán necesidad de 
suspender sus pagos si continúa el 
estado actual del producto, causa-
do por las grandes demandas ame-
ricanas . 
para llevar los acuerdos de la L iga ; tan ' dit'ícil el Prol>lema de llegar de granulado de remolacha domés-
al f in de asegurar la paz mundial . a obtener este objeto de una ma- tica empezará dos semanas más 
fie-1 ñera justa y equitativa, por el cual tarde que el ano pasado. Las fa-
C^EOCHSSIiOVAQlJIA'alnl>as partes der ivar ían ciertamen-jibricas.de Colorado empezarán hacia 
S E I S BANDIDOS ASALTARON A 
UNA COMPAÑIA T E A T R A L 
N E W YORK, Sept. 26 .—Ha-
su parte del costo de cultivo ex-
traordinario, teniendo en cuenta 
el agricultor la condición del colo-
c o N FERE N (TA N SOBRE L A SE-
GURIDAD 
MOSCOW, septiembre 2 6 .—El! 
Ministro de Asuntos- Extranjeros! no por su part(. también el colo-
conferncio con su colega de Checo- no -recordando que. las compañías 
eslovaqma sobre el pacto de la se- azuCareras no es tán recibiendo u t i -
gundad y lo que afecta a las na-
ciones pequeñas . 
ACUSACIONES CONTRA UN CLUB 
HISPANO-AMERICANO DE PARÍS 
PARIS, septiembre 26.—De Wa-
leffe en el periódico " P a r í s M i d i " 
hace acusaciones contra un Club 
que fué fundado en el Boulevard 
te los beneficios de las modifica- | Octubre l o . ; y las de IVIichigan, 
ciones hechas, pagando cada uno hacia Octubre 20. 
(Las cifras correspondientes a 
Europa Continental son en tone-
ladas mét r i cas de 2.204 libras. To-
das las otras cifras son en tonela-
das largas de 2.240 libras, a menos 
que se especifique de otro modo.) 
LOS TEMAS D E B E S T E I R O 
Para el ingreso en el Instituto. 
Comprende las Asignaturas de in-
greso ajustadas al programa ofi-
cial de ingreso. Precio $1.00. In-
ciendo creer que eran empleados | Madeleine, destinado a la reun ión 
que t r a í an efectos para usos tea-1 de los hispano-americanos y pari-
trales, seis bandidos armados pre- sienses. 
tendieron robar a los miembros de I MAÑANA SE RESTABLECERA E L 
la Compañía North Bayes, después ! ANTIGUO HORARIO EN NEW 
de la función en un teatro de esta ¡ YORK 
ciudad. Ya habían preparado el si- NEV/ YORK, septiembre 26. A 
lenclar a uno mediante una corba- partir de m a ñ a n a domingo por la 
ta y hecho un disparo al chauffeur m a ñ a n a los relojes de New York 
del Director de la Compañía , pero j serán llevados nuevamente a la bo-
los gritos de alarma dados por el 
resto del personal los hizo darse a 
la fuga. 
Encalmado cont inúa este mercado 
Sostenida la l ibra esterlina. 
Más firmes lap eseta española y j terior, $1.25. 
el franco f rancés . -TITY 
A l cierre compraban medio mil lón j OBRAS D E T E X T O 
de francos cable a 4.74 112. 
F lo ja la l ira italiana. 
No se ahnciaro noperaciones entre 
bancos y banqueros. 
C O T I Z A C I O N S S 
Valor 
dor « tuvieron la ermita 
ha 
S "uy er-: 
d,Sc.*J.Ro1Ue y las murallas, se 
^ .0 u"a necrópolis , con ur - i 
íetog Ple(lra, conteniendo esque-í 
.r8íz- cinco 
0ristiana. 
i IUP deian gratos recuerdos en esta s nnmeros pobladores rje Que aejdn s»»'- „ . „ 
s'glos antes de la Era i sociedad, por sus mér i tos y atrac-
¡ tivos. 
Alonso, Corresponsal. 
E D E UN E M P R E S A R I O 




Plata en barras 
Pesos mexicanos 
71* 
B O L S A E S M A D R I D 
I 
I f o s p ^ 6 1 Pa'-^ Madrid, dond. 
^nte ei 
^ ía fallaba en la for te , terminan-
te H r a c i ó n de sus compañías , ¡ M A D R I D , septiembre 25. 
| f y R?ÍdaS Por Francisco A l ^ v - ] ^ ^ . ^ ^ del d ía fueron las 
^eñrat.10^10 SimÓ-Raso. iban ai Libra esterlina: SS.OO pesetas. 
t)0 "it a actuar. I Franco: 33.63 pesetas. 
:^ bnn Jente E^ 'ber era un hom-l 
t^onrado, activísimo v entusiasJ e o ^ S * . 'JB BAaci.oOWA 
^ V : ^ d o sumo del arte teatral, j BARCELONA, septiembre 25. 
E l dollar no se cot izó . 
,,Q consagró t dos sus desvelo 
I Mew York cable . . 
\ New York vista . . 
; Londres cable . . . . 
i Londres vista . . . . 
! Londres 60 días . . 
j París cable 
j París vista 
j üamburgo cable . . 
I Mamburgo vista . . 
España cable . . . . 
España vista . . . , 
i Italia cable 
i Italia vista 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas vista . . . . 
Zurich cable 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable . . 
¡Amsterdam vista . . 
i Toronto cable . . . , 
! Toronto vista . . . . 
j Hong Kong cable. . 
iHong Kong cheque 
1 110 P, 


















7 164 P. 
5 |C4 P. 
60.25 
60.00 
SCO^ES I N G R E S A B A COMO ALUM 
NO DE LA UNIVERSIDAD D E 
CH JUAGO 
CHICAGO, Sept. 2 6 . — John 
Thoma» Scopes, conocido interna-
| c íonalmente como la figura cen-
De to 'xa Glev. Anatomía, T e s - i t r a l deI ' ^cánda lo de Dayton sobre 
tud. Hedon, Compendios de Des- i la ,TEORÍA .DE ,IA, EJV0,LUCIÓN;J ^ JLE* 
criptiva y Topográfica, Derechos 
ra del Meridiano del Este, que fué 
adelantada para aprovechar mejor 
la luz del día. Los sistemas de t r á -
fico harán los arreglos necsarios pa-
ra estar de acuerdo con esta nueva 
disposición. 
Administrativo de Núñ^z, Química 
le Moleón. etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado 9 3, (bajos de 
Payret) . Teléfono A-9421. Serán 
atendidos en seguida . 
Se "ia recibido Libros de Misa. 
Rosarios: Imágenes para cuadros y 
Modelos para pintar al ó leo . 
o ü z a c i ó n o f i c i a l 
de l p r e c i o del a z ú c a r 
Reportabas por los Coleg-ios 
de Corredores 
Cienfuegoa 2.054200 
Deducid»- por el procedimiento ¿«fi»* 
lado en el apartado qninto del 
decreto 1778 





gado a esta ciudad disponiéndose a 
entrar como estudiante graduado 
en la Universidad de Chicago. Co-
mo se r eco rda rá él nombró al fa-
moso abogado Clarcnce Darrow pa-
ra que le hiciera su defensa. 
GLORIA MOHGA.N SE CASO CON 
SI ESPOSO POR AMOR 
NEW YORK, Sept. 2 . — G l o r í a i 
Morgan Vanderbilt. viuda de M r . 
Reginald Vanderbilt, quien 'c dejó ! 
en su testamento siete millones de ! 
pesos, ha declarado en una entre- j 
vista que ella se casó con el millo- i 
nario no por otra cosa que , por j 
amor, s'n importarle nada sus r i -
quezas n i su posición. 
SAL 
CONTIN CAN H ACTEN DOSB 
ARRESTOS EN HUNGRIA 
BUDAPEST, Sept. 2 6 . — A con-
secuencia del descubrimiento del 
complot para asesinar a las perso-
nas más prominentes de H u n g r í a y 
establecer una dictadura, siguen 
los arrestos llegando ya a más de 
doscientos en número de detenidos. 
mer para v iv i r es Lej^ 
Na tura l . V i v i r para! 
ra comer es un placer \ 
al alcance de todos,1 
con sólo tomar un r.aif'í 
selecto después d i lo j 
comido. 
difícil es obtener un! 
café superior, fuera i 
de un Tostadero que; 
especialice en clases^ 
escogidas. ¿Quiere us i 
ted probar el que nos-' 
otros podemos o í r e - ! 
cerle ? 
I r del paso adquir ien-
do el café sin fijeza ¿H 
s'n cuidado, es una ma-! 
la p r á c t i c a . CR'SALO 
USTED. 
C O L O S A L 
MONTE 329 (Cuatro Caminos) 
Teléfono A-2301 
DEDALCIO c 8S75 alt 21-2 6̂  
P f l R f l R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Las más selecta:? y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos art ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máí> 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flcres naturales 
para artistas y actos patr iót i -
cos, desde $20 .0Ü . 
Enviamos flores a la Haba-
na, a! interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestaa 
desde el más senciilo y barato 
al mejor j más extraerdiñarlo. 
Centros de mese artísticog y 
origínale? para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30-Go hasta $75.C0 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O ! 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Geníral lee y S. lirio. - Telfs. f0-72jü fO-7029 fO-7937 F-2587 - Marianas 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S j 
S E P T I E M B R E 2 6 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I v » P R E C I O — 5 
Los hijos ilegítimos y sus 
CENTROS 
erechos Cuentos Extranjeros 
(Contestando) 
La Cuarta Copa abrace a sus hijos en uu esponta-; 
ineo y estrecho abrazo de commisc-1 Lo gé _ dijo la señor i ta Laura 
Tenemos una carta a la vista, de! ración, y que usted, culpable an- (cara frescai baj0 un CaECo de c-a-
uua pobre mujer caída en el infor-! tes y culpable ahora, se confunda . ^ . j ^ g griseS) — • io sé hay corazo-
tunio. (frases de el la) , que, eegún I t ambién en ese abrazo. ¡ nes que regiSten varios desengaños; 
expresa, no ha cometido otro deli-1 E60 no puede ser. Sus hijos nu j ei mío se cerró después del piime-
to que él de haber amado demasía-1 pueden ser abrazados por los que R5 
do y Que es madre de dos criatu-1 sostienen el principio de que existe 
i as víctimas como ella de una des- ¡ lo moral y existe lo inmoral, por-
gracia de cuya culpa son inocentes, i que usted se lo impide. 
13 Esa señora , que se dirige a Cuando crezcan, cuando sean 
nu otros en té rminos que se pres- mayores, cuando lleguen a discer-
tan admirablemente para la reduc-! nir sobre lo que es bueno y sobre 
ción de una novela, cont inúa , (por- lo que e« malo, esos hijos podrán 
nue es su único medio de vida, d i - | ser abrazados por la sociedad, esos j por todo lo imprevisto y pintoresco; 
c ella) con las relaciones quu ' hijos podrán llamarse dignos, tau l fmbos é ramos ligeros y bohemios... 
- el plan de hacer ua 
monio, rodeados de 
nos que por amor de Dio?, , do una protesta de que quieren amigos, de risas, y de besos Ca-
que' aboguemos por la aprobación ser dignos y de que quieren ser i manábamos a pasos cortos hacia la 
de leyes que equiparen al hijo ile- i honrados, y de que no se hacen 
gí t imo con el legít imo, haciendo ! cómplices del vituperable modo de 
con ello un favor a ella y a un gran | v ivi r que usted ha adoptado, reca-
de madres, desdichadas co-1 ben, de usted y de su padre. 
C R O N I C A S O C I A L M í S C E L A 
RODOLFO R E B U L L 
Tenía yo más de veinticuatro años 
cuando conocí a Raúl . Despachaba 
yo sombreros en la Folie Enchér«; 
él era pintor. Moreno, alto, delga-
d?. de aire negligente, con ojos 
grandes, aterciopelados y magné t i -
cos. Teníamos los mismos gustos 
¡ Tocan Allende y Puig. 
j Rega la rán a las damas un estu-
Presidente de la Asociación de i che de perfumería de la Casa d¿ 
Corresponsales, Concejal populan-! Carpenter. 
simo que renuncia para servir a iaj El señor Miguel S. Acosta, ^e-
Adminis t ración pública como Admi- | ci ctario de la misma me lo comu-
nislrador de la Zona Fiscal. m a. 
Será abogado pronto. 
RECORDANDO E PASADO 
N E A 
i 
dicion origen al nacimiento de eso» • dignos como los demás , pero ha de F o r m á b a m o s 
niños do que nos hapla, y nos pide. ¡ ser en el momento en que, hacien-i bonito matr i 
r , ^ ™ * nno nn . n 
numero 
ffl icidad. Nos hacían falta algunos 
ahorros, porque en cuanto a emor 
poseíamos una fortuna. 
La a logi ía . por desgracia, es 
transparente y no puede recatarse, 
y a veces hiere al prój imo. Mónica 
deseó saber mis secretos. Era mi 
amiga constante. Sabía yo sus aven-
turas y ella conoció la mía. Deseó 
que la presentase al muchacho ca-
paz de producir en mí tan exaltado 
l i i i smo. Vió a Raúl y me felicitó. 
Nos llevó Raú l a las dos al campo 
n cortar lilas, a comer bajo los em-
parrados. . . Hubo momentos en 
r , el 
mo ella, y que como ella desean | nombre legí t imo a qué en justicia i 
siempre lo mejor para sus hijos. ; tienen derecho. 
En eso de "lo mejor pava sus ¡ Y si a usted o a ese señor no lea 
hijos" no pensaba esta señora se-1 parece hacerlo así, ¿sab^ usted..1 
guramente antes de nacer los del señora , lo que a nuestro juicio de-; 
pijjj ! ben hacer esos niños? Abandonar: 
Y vamos a contestar a lo quédese hogar donde, sentimos muchi-! 
ella nos pide: i simo decírselo, pero es muy con-j 
En primer lugar, nuestra pluma ¡ t ra r io a la moral y a la honradez i 
no tiene influencia alguna para con | lo que se practica, 
los gobernantes, mucho menos ¡ Abandonarlo tan pronto tengan 
cuando nunca se ha ocupado de ; la mayor ía de edad que les hace la mág pura y duice felicidad, 
asunto alguno de política, que es , responsablefi de sus actos. Enton- por entonces mur ió una tía mía 
lo que más le interesa a ellos. En I ees podrá la sociedad recibirlos en en perigord. yieJá, seca de espír i tu 
segundo lugar, lo que puedan núes-1 un estrecho abrazo, porque la "so- v de c ^ r p o , dejaba t í a s sí pocas 
tros ar t ículos inf luir en la opinión ! ciedad", como dice usted para re- penas y n0 muchos bienes. Una ca-
pública, no ha de ser,' por cierto, ! ferirse a las personas legít ima, i sita con un bosquecíto a la espalda 
para pedir la igualdad de lo que \ mente casadas y a los hi j • nacidos | y Un prado delante, modesta? eco-
es digno y de lo que es indigno, de ¡ dentro del matrimonio, no es taiv ! nomíaS( pero suficientes, sin em-
lo que os honrado y de lo que es | mala como usted se cree. La so- fcargo, para adelantar la realización 
reprochable. ¡ciedad ayuda al que quiere levan-
Esos niños, como la' firmante de | tarse y da la mano V i que se mues-
la carta de que tratamos dice, son | tra arrepentido 
tan dignos como los demás n i ñ o s . 
Sí, lo se rán , añad imos nosotros, 
y son tan inocentes oomo los demás 
inocentes y son tan ángeles corno 
los demás ángeles ; pero asted, se-
ñora , que cont inúa esa vida de in-
moralidad que dió origen a su na-
eimiento. les rebaja dignidad, por-
que les rebuja inocencia, y les pre-
para un cu mino tap indigno como 
el camino que usted ha seguido. 
Al amparo de esa .inoc.cn''ia quie-
re usted mover la compasión de los 
demás , mientras usted sigue v i -
Y Representante después, por la 
provincia vi l laclareña. l 
Es nuestro amigo y es amaUe 
compañero. 
Como pocos. 
Lo encont ré una noche en " E l 
Carabanchel!'. 
No ha sido posible que lo hallara 
dé nuevo. 
Se volvió a la Perla del Sur, que' 
ama con frenesí y que para mí tic.í 
no grato e imperecedero recuerdo.! 
No podemos olvidar los Croms-, 
tas Sociales habaneros, la acogida, i 
la hospitalidad y los homenaje ' 
que recibimos de sus gentiles re-
presentaciones gubernamentales, pe-
riodíst icas y sociales en la visita! 
que hicimos a ésa bell ísima pobla-| 
ción. 
LICEO DE FE5.ALVER 
Tiene baile el domingo 27. 
En su domicilio Estiel la 104. 
SOL D E O C C I D E N T E 
La Sociedad de Marianao 
mat inée el domingo 27. 
Hace ho>r noventa años justos y 
; cabales, se llevó a cabo con gran 
¡éxito el e&treno de la ópera "Lucía 
I di Lammermoor". Pero contado así 
I a setas, sin más al iño que la notl-
i cia escueta, resulta peor que un 
! bautizo done!1 no haya cerveza 
j "Llave", Cima, "Koto" , a romát ica 
; de Wol íe y demás bebidas paten-
' t f S. 
Rusquollanas y 3aR cerraduras que 
veinden Pn l os Dos Leones de Ga-
liano 32. 
tiene: 
CUBAN B A L L E T C L U B 
Dará baile el 27, en Franco 26. 
M E R I E N D A 
La organiza el 
Serra. 
Para la tarde del 28 
En los Jardines de 'La Tropical 
Por el merecido nombramiento! Reun i ránse elementos de los más i 
out le ha hecho el Gral. Machado,1 distinguidos de la extinguida Socie-, 
«u amigo-y jefe político, le dieron' dad "Divina Caridad", para pasar j 
Por eso me propongo hacer algo 
de historia de lo que pacho en 
aquel tiempo, si es que los libros 
de donde tomo los datos no mien-
teu, tomo ment i r ían los que no re-
conocieran la superioridad de las 
i i&bauáP Vfdma. el " P i t i r r e " y la 
joven "Wenceslao ¡ imprenta " E l Dante" de Monte 
13 9. que en la nomenclatura de los 
números q!ueda justamente una 
puerta más abajo del 1 1 7 . . . 
un banquete. 
En el Restaurant " E l Louvre' 
Rodeáronlo ca r iñosamente los 
que entre el novio y la am'ga sentí j hembres más conspicuos de la polí-
tica, liberales, populares y conser 
vadores. 
Del comercio, de la banca y del 
pueblo, pudiera decirse que 
fuegos, estaba a su lado. 
No faltaron las damas, las gra-
ciosas y sugestivas damas que en-
galanan los paseos y adornan suo 
horas gra t í s imas . 
E L 10 D E O C T U B R E 
de nuestros proyectos. 
La floreciente Sociedad "Mages-
tie Sport Club", ce lebrará el Grito 
á c Yara, con una enturiasta, y es. 
Cien- Pléndida Jira en la Tropical . 
j El Presidente Sr. Luis Martínez 
y su directiva se empeñan en que 
alcance la resonancia de las fiestas 
que su poderoso grupo verifican. 
salones. 
Las de E l Liceo, de Minerva, de 
Veamos. Donizetti, que se dispu-
i tüba con líellini el puesito de pvi-
1 icér comrositor italiano, vacante 
1 por jubi lación de Rossini. que fué 
i el maesuo de ambos músicos, ha-
' bía visto vencidas sus ópe ras "Ana 
Bolena" y "Marino Faliero".' por 
las i e su r iva l " S o n á m b u l a " y 
| "Los Puritanos". Dicen los histo-
' riadores q-.ie íué un arrollamiento 
| como el de las camisetas Amado: la 
, Pepsina y Ruibarbo Bosque y e' 
Lu Gloria. 
de 
, ner las mismas distinciones para 
| los que viven dentro de las reglas 
de la moral y de la docencia que 
i para los que se apartan d ? ellas. 
i La sociedad, señora, no puede hoy 
, recibir a esos niños porque usted 
I ios lleva de la mano y para reci-
¡ birlos a ellos tendr ía que lecibirla 
a usted, y con usted a su insepara-
j ble si no legitimo esposo. 
Enderece sus pasos, señora. Son 
: dos caminos distintos el que usted 
¡y las personas legí t imamente ca-
iendo en la cómoda forma que por I sadas han seguido. . . 
ttnbr o por interés le pareció adop- I Y no es posible, por dos opuestas 
ar. ¡ ru tas , llegar al mismo f ina l . 
c;nco o seis semanas; escribía a 
Pero la sociedad no puede te-, Raúi y escribía a la amiga, y las 
Tuve que permanecer en Perigord, la Colonia Española , del Unión Club,l 
quiere que la sociedad Clara MOREDA L U I S . 
C A R D E N E N S E S 
E N E L C L U B D E L A P L A Y A 
L A CLAUSURA O F I C I A L I>E L A ESTACION 
Es. el domingo. 
Con una fiesta espléndida. 
Contratada por tercera vez la 
orquesta de Luis Suar para que 
prolongara su estancia en el Club 
por una semana m á s aue es la que 
transcurre, se ha señalado defini-
tivamente para el dpmingo el cie-
rre oficial de las fiestas de vera-
no. 
Se organizó ya el programa. 
H a b r á almuerzo entre diverso? 
parties que se organizan y desde 
por la mañana la orquesta es ta rá 
tocando privando el baile por lo 
tanto en el Club de la Playa. 
H a b r á sorpresas. 
Notas muy ocurrentes que impr i -
m i r á n gran alegría a ese palacete 
del Náut ico . 
- . En la ciudad ya algunos tempb-
radistas de Varadero han prometi-
do estar trasladados el domingo al 
Náut ico para participar del últ imo 
domingo de la temporada. 
E l adiós definitivo. 
F I G U L I N A S QUE S E VAN 
Dos figuritas adorables que han 
realzado con sus múl t ip les atrac-
tivos las fiestas del Club de la Pla-
va este verano, han dejado ya a 
Varadero. 
Lindas ambas. 
Son ellas Nena Montejo y Cabe-
llo, la ideal t r igueña que tanto ha 
subyugado ccwr su t ip i to interesan-
te de tez morena y ojos soñadores 
y Bertha Cabello, su prima do f i -
gurita delicada que siempre aso-
ma en sus labios de rosa una dul-
ce sonrisa. 
Lamentable esa ausencia. 
Aunque de la Playa llevan "Nena 
y Bertha recuerdos imperecederos 
de esos que jamás se borran por 
cía veraniega de Castro en la Pla-l 
ya Azul , el afamado especialista j 
habanero doctor Ortega, que vino i 
expresamente, llamado por el do.;-1 
tor Castro para consultar a la se-
ñora Larr ieu de Castro. 
La encontró mejorada. 
Fuera de Peligro. 
Un plan impuesto por el doc^o» 
Ortega h a r á que pronto esté to^.-
plptamente restablecida la que es 
una de las leaders de nuestra so-
ciedad elegante. 
Por ello son mis votos fervien-
tes. 






Llégame para la boda 
tardenense en vísperas de 
nupcias: Pura Cabres. 
Graciosa señor i ta . 
Muy bella y atrayente. 
Trasladada hace poco tiempo su 
familia para la Habana, se casa 
allí la señor i ta Cabres con •>! cc_ 
rrecto joven Gonzalo Herrera. 
cartas que de ellos recibía á y u d á . 
banme a soportar la ausencia y ios 
engorros de las t r ámi tes heredita-
rios. 
Cuando volví, Raúl me acogió 
con su miiada aterciopelada un poco 
triste, sin duda, Por mí prolongada 
separación. Sin embargo, no veía 
ya en mi novio la misma exprés5ón 
de ternura, de cariño, n i la vivaci-
dad de antes. Son cosas que se sien-
ten. A pesar de las palabras, de l.js 
miradas, de las sonrisas, hay algo 
velado, lecatado, extinguido. 
Un día comuniqué a Mónica mis 
aprensiones. Me consoló con pro-
verbios y con esas frases hechas que 
hay para semejantes ocasiones. Por 
lo demás , dejó de ser la amiga y 
compañera de todos los días. Un 
nuevo empleo que la salió durante 
mi ausencia la ocupaba mucho tiem-
po y la absorbía hasta el punto de 
que llegó un día en que no pudo 
dedicarme ni "su semana inglesa", 
es decir, los sábados por la tarde. 
Tuve bastante pesar. Nuestros sába-
dos eran verdaderas fiestas: me. 
r endábamos y gozábamos de la ma-
yor int imidad. Tuve que res'gnar-
me a perderlos. Raúl, por su parte, 
había emprendido unos grandes tra-
bajos de decoración en Seine-ot-
Oise. 
Tenía yo tal necesidad de expan-
j sión que supl iqué una tarde a Mó. 
i nica que viniese a comer conmigo. 
I Puso algunos reparos, pero m i hr-
I quietud y mi insistencia parecieron 
| conmoverla al fin. "Vamos.—le df-
j f—a hacer locuras", y la llevé a 
un pabellón del Bosque de Bolo-
nia. 
Cosa deliciosa. Lo recuerdo átitf. 
El viento de la noche, que huele a 
hoja nueva, a l imón y a anís, nos 
trae como el canto de un víolín. 
lánguido y apasionado. Bebimos. A 
la tencera copa Mónica reía. No 
tenéis idea de las ocurrencias y sali-
das suyas en esos momentos. Pero 
yo sent ía un deseo sordo, obstina-
do, melancólico de comunicarla mis 
preocupaciones. Y la dije dulcemeu-
le para hacer que me atendiese: 
de todas las Socie-d t l Yat-Club, 
dades. 
Los alrededores hervían de ani . 
mapión; la cordialidad abr íase paso 
sin partidarismo y sin soberbia. 
E l caballeroso anfi t r ión se vió 
acompañado por más de ciento cin-
cuenta comensales. 
Un menú que acredita. 
Tres discursos Para cantar al oído | 
del cortés y patriota festejado, lo! 
que todos ya conocían por sus he--
chos y conducta. Lo hicieron los; 
señores Juan R. Zerquera, Roberto1 
S. Caballero y el doctor Manuel Ca-¡ 
saupva. 
Si yo hubiera tenido la suerte de! 
hallarme cerca de esos camaradas, 
le.* hubiese indicado para esmaltar-
lo con sus genialidades y chistes a l ! 
doctor Bienvenido Rumbant, Direc-i 
tor de " E l Comercio", que domina! 
y regocija con sus gracias. 
Un resumen propio de Rebuil, 
con tino, con sobriedad y modestia. 
Pero sin dejar de ser elocuente yj 
sincero. 
Es norma que lo engrandece. 
No levanto copa, pero formulo mi repletos 
voto para que no se quede en la 
Zona, lo quiero en la Cámara de 
Kepresentantes. 
Para lograrlo, cuente con mi de. 
seo el amigo homenajeado. 
PRO-AMPLIACION 
De la "Unión Fraternal". 
El Comité encargado de adquirir 
fondos para terminar las ya muy 
adelantadas obras que hace esta 
Sociedad adyacentes a su gran Pa-
lacio, da rá una mat inée . 
El domingo 25 de octubre. 
En los lindos parajes que po-
see la Compañía de los Manantiales 





El día 30. 
ALBORADA 
que sale a la vida 
Con el t r iunfo de su enemigo, s? 
puso Donizetti más furioso quí3 
yankee cuando le falxa ron Bacardí , 
sin |ue en su pensamiento hubiera 
otra idea que la de aplastar a ;-;u 
enemigo hacie'ndose a su vez tan 
popular como los zapaitos que l iqu i -
da La Casn Incera. Entonces cayó 
en sus manos "La novia de Lam-
meimoor", ese novelón folletinesco 
con que deshonró su historia l i ie-
raria el autor de "Ivanihoe", tan 
u erecedor por otra pairte de libar 
el Vbrmoiith P e m a r t í n 
Sin pararse a pensarlo un mo-
mento, encargó al Pbretista Salva-
dor Campano que le teatralizase 
"La novia de J-rminermoor", y co-
mo Camerano necesitaba fumar ci-
garros - Ideales" de Bock y tomar 
algunas copas del cogñac ESPE-
CIAL Pemar t ín , en un par de se-
manas refundió la obra en tres ac-
tos, metiendo en ellos la r ivalidad 
de las casas Lammerraoor y As-
t*.or; los amores de Edgardo y L u -
cía , el matrimonio fruistrado de 
ésta y el anatema eficaz de aquel... 
Algo así como un sancocho, que 
decimos en esta tierra donde admi-
ramos las estatuas de m á r m o l que 
tiere La Casa Manfredi. 
Luego para acabar.- de arreglar 
la cosa, t i tu lo su engendro "Luicía 
di Lam.tnerniooff", sin saber por 
qué, pues Lucía era di Asthor, co-
me la fábrica de coronas de bis-
cui l es de los señores Celado, No-
vo? y Co 
Después do esto, empezó a amon-
tonar blancas, negras, corcheas, se-
micorcheas, puntillos. silencios, 
compasos de espera bemoles, soste-
nidos, cecuadros. redondas y dornas 
signos musicalos, sobre los versos 
de Camerano, que, dicho sea de 
paso, eran bastante íus i lables por 
cierto. . . Como que el hombre me-
recía estar sembrando hortalizas 
i con semillas de La Casa Langwibh y 
Ce, que es tá en Chispo 
Poco después la ^ J 
/-vancia , representándose en ^ * 
tro italiano de París y T« D 
traduvido el libreto al f Ur(I' 
paso en escena en el teatr?!,08'* 
naenmento v or. i» . 10 
66. 
"Lucía d i Lammermoor" so eS-
i treno ta i día como hoy, mejor di -
; c ho, en tal noche como la que hoy 
¡vendrá , si Dios permite que se aca-
¡ be el día. E l suceso, como digo al 
j i r i n c i p i o de esta cróutca, tuvo lu-
¡ gar hace noventa años cuando no 
j existían casas de instrumentos y 
i música como la de Iglesias, ni fo-
I tógrafos cual Gispert. 
• • ei teatro A * naci iento y en la A '"0 de 1U. 
Música tan renombrad ^ 
como lo ,s hoy en la ¿ u f 0 ^ 
Rusquella famosísima d i ^ 
tonos y camisas elegante^ baí-
Finalmente " ¡ T ^ t ó T tnrA 
todas partes, y. lo qlle J t0có 
te, aún se canta y toca en í t^i,• 
sitios donde no seleccionan i ' 0 5 
s:ca como en el Teatro ' v ^ -
,;s o! h!5ar má6 f r e s c o ^ 
Ha nana y a donde se pro °t ' 14 
mejores películas. 1», 
Scudo, el famoso critico d 
,iico cn ^ "LiteratujaV4" 
cal", que "Lucía di L a m m e l > es la m - o r ob;a te Vor^n**" 
Sin embargo, Sammi onln 
• Partituras del siglo X I X ° ' a 
mejor do las óperas de j w ? ^ 
es "Lucrecia". y casi dice 
ha hecho tan famosa como Z * 
C uba los persiatentes J T ^ 
"Moralinda" que importan ^ ^ 
ns, Suárez y Rodríguez de \T 
" V - - - Vo. c o m o U s i c o V u e í 
sido, y además cliente de "El pT 
col" que está cu O'Reilly 66 dfe 
que si bien reconozco qUe 
zetti era un músico inspirado 
d'V;' (1" ser Estante cursUona ü música . . . 4 s* 
Y Bien. . . 
q 
Como Donizetti tenia un gusto 
deplorable según demost ró en esa 
La dirigen jóvenes cultísimos que i ele cción, le a g r a d ó muchís imo la 
terminal án sus carreras en breve 
pla^o. Los Sres. Carlos A. Cervan-
los y Lorenzo V. González. 
.Quisieron que los visitara para 
cenvencerme de los medios que dis-
ponen y del entusiasmo que les 
impulsa. 
Los complací. 
Volveré a tratar de "Alborada", 
a la que pondrán barato precio y 
materiales de , todos los 
órdenes. 
Hasta de Pedagc/gía. 
" A M E R I C A " E X E L PORVENIR 
La Comisión Organizadora de la 
Sociedad "Amér i ca" , efectúa una 
mat inée el domingo 27. 
En los salones de la Sociedad " E l 
Porvenir" de Guanabacoa. 
De 1 a 8. 
L A BODA D E L VEDADO 
La descr ibiré en la próxima Cró-
nica. 
En tanto puedo asegurar que fué 
un acto deslumbrante. 
La señori ta Mercedes Mora y su 
f^cl y enamorado Angel Rocabru-
ner, vieion realizados sus más ca-
róí ensueños de manera brillante. 
Alberto Coffigny Ortíz. 
obra, y se dijo entusiasmado: "Aquí 
tengo lo que me hace tanta falta 
como a los chicos juguetes de Los 
Reyes M a g o s . . . Con esta obra 
cons t ru i ré un monumento de mú-
sica desfalleciente, doliente, semo-
viente y delicuescente, que ha de 
llamar, tai-to Ja a tención como las 
E l estreno se celebró en el tca-
tre San Carlos, de Ñápeles , encar-
g á n d o s e de los primeros papeles 
Duprcz y la Pcflsiani; fúÁ un gran 
éxito porque en aquel t i » ipo gus-
taban tanto .esas cosas como hoy las 
joyas y objetos de arte que recibo 
constantemente de Par í s La Casa 
Quintana. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
REMATE 
En la tarde del día 23, sin el 
menor incidente, se t e rminó el re-
mate de objetos de escaso valor, 
[según relación de los mismos, ar-
- M ó m c a , estas demasiado con.lchivada eI1 el Negociado de Certi- , 
ficados y Rezagos de esta Secre- I Remitente: R 
ta r í a , abandonados por los intere- ¡na, Destinatario 
¿Cuándo la boda? 
Hoy sábado. , ! desfallecida. Esta muchacha tj,n! 
Celébrase la ceremonia en la ígle-i vlva ^ tan alegre tenía una máscara ! . j ^ 
sia de Jesús del Monte, en plena de muerte. 
—Mónica , ¿qué te pasa? 
Remitente: Haddene Me. Lune. 
La Esmeralda. Destinatario: Me. 
Lune Urcelena. Jamaica .B. W. Y. 
Remitente: No Consta. Habana. 
Cuba. Destinatario: Mart ínez An-
tonio, México. 
F . Cossio. Haba-
Menéndez Aure-
tarde de efee día. 
A las cinco. 
Es la hora dispuesta. 
Agradezco cuanto vale la invita-
ción recibida y mando a Pura y 
su elegido mi felicitación. 
Con mi enhorabuena-
Que sean felices. 
HOGAR F E L I Z 
Con la mayor dicha. 
Dicha del cielo. 
La experimentan en estos 
tenta . 
Pero al mirar la la v i abrir de 
v U n h ^ í S ^ ^ ascendiendo lo recaudada labios y quedarse pálida y como| ^ nM*nA^ „ ^ „ - f ^ « ^ ^ I 
Remitente. J. Manrique de Lagu-
na. Habana. Destinatario: Marra-
0) , cantidad que se estima das Albino. España . 
-tvRemitente: Eduardo Bernaola 
Me eché hacía ella, pero en 
mismo momento vf a Raú l que, ale-
gante y familiar, entraba del bra-
zo de una espléndida joven medio 
desnuda, fulgurante de miradas, de 
dientes, de alhajas y de carne. E l 
nos vió, fingió no encontrar sitio 
a su gusto, y se alejó, seguido de 
las atenciones del gerente que le 
llamaba por su nombre. 
Yo sentía el corazón hecho un 
instan-j nudo, lo declaro. Un ruido de ca tás-
señ j ra I trofe zumbaba en mis oídos. 
lio C. México 
por tal concepto 
t r e in t iún pesos 
1 
¡ impor tan te , atendiendo a la 
inificancia de los objetos rematados, lmrivc,XJ",'c"^c: ,,il'a,u 
C e n t r e los que existía mucha ropa i ™ 1 6 8 . ; York 
de uso Remitente: Concepción E. de 
NEGOCIADO D E C E R T I F I C A D O S t u " ^ 5 ' Habana- Destinatario: Mu-
Haha-





Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunica'Ciones, en vi r tud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios n i devueltos a 
los remitentes y los cuales es tán en 
dicho Negociado a disposición de 
unos u otros, mediante identifica-
ción . 
Caso de no ser reclamados estos 
tes los estimados esposos 
su grata evocación, han dejado I Marcela Hernández de Propín y Áñ-j Hay segundos en que la vida pa-
ellas a Varadero bajo un Pesar t a n j t o r i c P rop ín que acaban d^ icol - iece deshecha para siempre y con-
intenso que les nubló su alegría, 1 bir un lindo fruto de sus amores, i sumida. Pero yo soy valiente y pu-
como fué la violenta muerte de suj Una hermosa bebita. ! de levantar m i án 'mo, me repuse y 
As ' í t i o a esa dama en su rjlum-j miré a Mónica. Gruesas lágr imas |certifi,cad03 se rán abiertos oficial-
h rami t r to la tan elogiada c o m a j corrían sobre su semblante desesve '11161116 ^ el dlnero 0 valores que 
diona facultativa señora América: rado. Comprendí . Un deseo loco y!contuvieren se incau ta rá de ello el 
Paredce de Valdés. i violento me sobrevino de a r a ñ a r l a , • E s t a d o (a r t ícu lo 356 del Regla-
i de desgarrarla. Pero fué breve. N i m e n t ó del iServicio de Correos) . 
ella n i él valían la pena de encol-i-
familiar el doctor Cabello ocurri-
da en un accidente automovilista 
nue todos recordarán con senti-
miento. 
Llevan ellas esa pena. 
Peift, q.ue es grande. 
Sean estas líneas de despedida 
afectuosa para las gentiles huós-
r^des de la residencia veraniega de 
los esposos Cabello-Herrera, Nena 
Monteio y Rpriha Cabello. 
ME JO 'ABO 
E l estado de una dama. 
No es otra que la distinguida 
señora L i l i t a Lai r ieu de Castro, 
la esposa del caballeroso doctor 
Ernesto Juan Castro, Presidente del 
Club Náut ico Varadero, y cuya da-
ma acaba de pasar horas en delica-
do estado de salud. 
Va cediendo su mal. 
Anteanoche estuvo en la residen. 
KtiK» rabuena. 
Francisco González Bacallao. 
MERCADO DE ALGODON 
rizarse, n i merenan mi ternura. 
Mónica estaba duramente castigada 
y re acusó. Sí, durante m i ausen-, 
cia me hab ía robado el novio. Lei 
L I S T A NTJM. 324 
Remitente. Paulino Sardinas. 
Francisco. C a m a g ü e y . Destinatario 
López Manuel, N . Y. U . S. A . 
Remitente: Carlos Cañizares , 
Al cerrar a.yer el n.ercado de New 
York, se cotizO el algodón como ¿l-
eue: 
Quintal 
quería . ¿Qué iba a ser de ella aho-i Central Algodones. Destinatario, 
ra? ¡Moreno Juan, Santa Clara. 
P a g u é la cuenta y conduje i su Remitente: Eufemio Alpizar, Per-
casa a Mónica, muy afligida, que i severancia. Destinatario: Martínez 
casi no podía tenerse en pie y q u e ¡ P e d r o Central Hormiguero. 
noz Gervasio. Valpara íso . Chile. 
Remitente: Fernando Mart ínez. 
Aguada de Pasajeros. Destinatario: 
Menéndez Enrique. La Esmeralda. 
Camagüey. 
Remitente: Guillermo Francisco. 
Camagüey. Destinatario: María 
Luisa. Florida. C. 
Remitente: Lydia Morgan. Hol -
guín. Destinatario: Morgan May. 
Habana. 
Remitente: José Monaga. Pinar 
del Río. Desto. Mart ín Juan. Jove-
llanos. 
N. Mar t ín . Manacas. 
Mayorga Juan C. Ha-
Rodr íguez . Cayo 






guel. Habana. Cuba. 
Remitente: Onelio Rodr íguez . 
Rodas, s. C. Destinatario: Mesa 
Maria. Cl. Agrámen te . 
Remitente: Francisco Quintana. 
Santiago. Destinatario: Menocal 
Pablo G. Cl. J a ronú . 
Remitente: Dulce María Maga-
llán. Veguita. Oriente Destinata-
i l amentándose de la traición del Remitente: Teodoro Beaunfand, i r i o : Magallan. Dulce María . 
Remitente: Emerico Vázquez. | 
Habana, Destinatario: Nargancs 
Ricardo. New York. C. S. A. 
Remitente: Estrella Suárez . Ha-
bana. Destinatario: Nasco Pedro. 
San Antonio de los Baños. 
Remitente: Luciano Bidal. Ba-
ñes. Destinatario: Nogueira Mo-
ran E. Mart í . O. 
Remitente: Juana Rojas. Reme-
dios. Destinatario: Navarro Grego-
rio. Jatibonico. 
Remitente: Severiuo Ares, Fran-
cisco. Camagüey. Destinatario: 
Negro Negreira. Manuel. New 
York. 
Remitente: Eilzan Buaon. Mi-
randa. Destinatario: Peter Thomas. 
Jamaica. W. B. Y. 
Remitente: S- Porat. Habana. 
Destinatario: Porat Emilio. Méxi-
co. 
Remitente: Juan Lone. Pta. San 
Juan. Destinatario: Pons Antonio. 
Pta. Alegre. 
Remitente: A. Rodríguez 
na. Destinatario: Peña 
Vueltas. Santa Clara. 
Remitente: Roberto Núñez. B 
Terminal . Habana. Destinatario 
Palas Emil io . Manzanillo 
Remitente: Divina de 
Habana. Destinatario: 
Gaspar. Santiago. 
Remitente: Pedro Alvarez Zuaz. 
Céspedes. Camagüey. Destinatario: 
Peraza Antonio. Santa Cruz, de Te-
nerife. • _ 
Remitente: Manuel Díaz. Bañes . 
Oriente. Destinatario: Porcena Fe-
l ic i ta . Florida. Camagüey. 
Remitente: O. Riente. 
Ote. Destinatario: Porcena 
ta Florida. Camagüey. 
Remitente: O. Riente. Bañes. 
Oriente. Destinatario: Porcena Fe-
l ic i ta Flor ida. Camagüey. 
Remitente: José Gómez. Nuevi-
tas. Destinatario: Regueira Car-
men. España . 
Remitente: Mar ía Bousseller. 
Suc. Villanueva. Habana. Destina-
tar io : Romero Jesús . Manat í . 4)rien 
te. 
Remitente: Melchar Benagas. 
Es tac ión Terminal . Habana. Des-
t inatar io: Rodr íguez Marrero Juan. 
Yagujay. Santa Clara. 
Remitente: Francisco Pupo: Ba-
ñes. Destinatario: Rodr íguez José . 
Santa Lucia. Oriente. • 
CONCIERTO 
! en el Malecón por la. Banda de Mú-
sica del Estado Matyor Gene-al del 
I L'jército, mañana domingo 27 de 
¡eeptiernlire de 1925, a la© ocho pa-
i sado meridiano: 
1 . - - -Pasodobíe : DAUDER, S. Lo-
pe". , 
2. —Obertura: MAÑANA, TAR-
DE Y NOCHE EN VIENA, 
Suppc. 
o .—Selecc ión de la Opera PA-
YASOS, Loor.cavallo. s 
4. —SERENATA ARABE, T á r r a -
ga. 
5. —Bailables de la Opera GIO-
CONDA, Ponchielli. 
6. — P o t p o u r r í : DE LA HABANA 
A M A N Z A N I L L O , F. Rojas. 
7. —Fox Tro t : ELEONOR, V. 
Lanz. 
José Molina Tonos, M. M. 
Capitán Música, Jefe y D i -
rector de la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor Ge-
neral del Ejérc i to . 
Oiga el fonógrafo "POLK-pun 
N E " que vende "Le Paiais Ro^ 
do Angeles 4 E . lo más perfe 0 
¡que se conoce; la última exprJI 
en esa clase do gabineto musical 
AI señor Rosario Garrido lo de-
tuMeron por piropear a las damas 
K-to (iuiere decir que le van a 
r.justar las cuentas a Rosario... 
Se pien^i en llamar Parque Fo-
t a ñ o al Campo de Marte. 
Para que el no-nbre'estuvier, 
de acuerdo con la realidad debfail 
l'acer qae girase en derredor 
De otra man-ra seguirá llamando? 
Ci.mro de Marte por muchas vue]. 
las iiraginativas que le den,., 
Como dato interesante, nos # 
een que S. A. el Maharajali de Ka-
puithala trae 55 baúles. 
;Cuidado que hay gente Cándida 
en el mundo' . . . Muchos más haj 
cu La Casa lucera y nadie sé asuí"' 
ta por oso. . . 
Bañes 
Felici-
Octubre , , , , . 23.82 
Diciembre 23.82 
Enero (192G) 23-. 13 
Marzo (1926) 23.40 
Mayo (1926) 23.70 
Julio (1926) 23.40 
11 
amor creía perdonable la de la amis- Santiago. Destinatario 
tad. |An ton i j Miranda. 
La vida, mejor que yo. se ha en-
cargado del perdón. Mónica es hoy 
la mujer de un ministro y Raúl será 
pronto miembro del Insti tuto. En 
cuanto a m í . . . no; yo envejezco 
sin amargura y prefiero mi soledad 
egoísta y vacía a la dicha que se 
adquiere a ese precio. 
León L A F A G E . 
Mustelier Blanca. 
Remitente; No consta. Pres ión 
Destinatario: Morales Leyoon Má 
ximo. Sagua T á ñ a m e . 
Remitente: Félix Navarro. Ha 
baña. Destinatario: Navarro Mer 
cedes. México. D. F. 
NOTA: Para remit i r DINERO 
por Correo debe utilizarse SIEM-
PRE', el servicio de GIRQ3 POSTA-
LES. 
Certifique siempre la correspon-
Casajdencia que contenga valores o do-
cumentos de importancia. 
No use sobre que haya sido 
abierto después de cemado. 
Antes de depositar una carta en 
el buzón cuide de -que el cierre 
del sobre es té perfectamente pe-
gado. 
DE SAN FELIPE 
OtN E £N T E UN ACION A L 
En este elegante ccüsfio se exhi-
birá el próximo domingo la intere-
sante película t i tulada "La Sirena 
de Sevilla", preciosa joya del ar»te 
mudo. 
Ha despertado gran in te rés su 
estreno entre la¡s familias de nues-
tra buena sociedad. 
Gran éxito bo de tener el em-
presario señor Valdou con tan inte-
Tesante cinta. 
DE V I A J E 
Embarcó en el día de ayer la que 
fué una breve tempovadista. gala 
de nuestra sociedad, la espiritual 
damita señor i ta María Teresa To-
rres. 
La señor i ta Torres se diodge al 
pueSio de Ba tabanó , donde tiene a 
sus idolatrados padres. 
Feliz viaje le deseamos. 
A L A C A P I T A L 
Ha salido para la Habana cl r i -
co comerciante v alcalde de barrio 
d'1 ésta, nuestro particular amigo el 
señor Manuel Pradolls. 
El señor Pradeils va en viaje de 
negocios. 
Laviro F e r n á n d e z . 
Dice un colega que los 
artificiales quemados anteayer no. 
che resultaron muy brillaníes, 
Y es cierto: con la obscuridad 
que había se destacaron de una 












































Efemér ides : 
106 6. — (Septiembre 26). Guiller., 
mo el Conquistador ee em-
barca para Inglaterra. ^ 
1S4S.—Nace la pintora ingles», 
Elena Allington. 
1 4 4 3. •—-Las órdenes militares to-^ 
man las lillas de Alfanga 
y Santa Cruz. 
1S10 . - -Publ ican en Méjico un 
bando aboliendo el pago de 
los tributos por los indi.* 
•3e hace popularísimo el 
l impia metales "Netój 
que vende la "Casa Zarra-
fea" de Industria y San Jo* 
sé. 
1510.—Solimán I I poue sitio í 
Viena. 
]r ,03.—Fallece Airyot, humanista 
y escritor. 
1S7 7.—Muere en Madrid el ilustre 
poeta Narciso Se^ra. 
1925.—.-
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 26 de septiemW 
tendrán t a rd ías probabilidades « 
hacer fortuna. Por eso deben 
estudiar con empeño adquinen-
do el libro de Los Temas dei 
Dr. Bcateiro, quo vende la LiDf 



































t orra usu-a ai VVodos t * # k d' 
departamento Loy hay ae i ^ ^ j 
- ._,:„„ TnmaR tana s»1 
r íanos 
f-.gua. 
La nota í inal . . ; 
En una carrera a pie de cincuefl 
(a metros: n:J 
—Chica- ¿ t o b a s fijado que-P« 
ras tan peludas tiene K**011 ^ 
— Sí. y ĉ  r a ro . . • po rq^ corn» 
que se las pela. . , 
V o r i ; usU-d al T^z a sepaJaíJ 
y precios. Jamás 
Solución: . ' „ • 
¿El colmo de un fosforoT 
Que encienda una P^ÓD' 
¿En q u í se 
un 
parece la Hab^M 
1 arco que ?e va a | 
Conste que esto acerti] 
dn se rd ic re a la situación ^ 




en la P1"03 
M. s o M n r á ! 
rr • 
VIAS DI6ISTIVAÜ / VUS'URINJRWS :: ARÍRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados.a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
P Í A " Í V ^ * ^ 6 " i " 4 « M A L A EN SUS COMIDAS NO AC MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Aifonao XIII. Declarada dt utilidad páblica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Frandsco. 
24 ] % Botellas J I J 
Botellón de 20 litros, {1.00 
Completamente natural «j" 1? ffi^f p^a i 
gas carbónico muchas veces pen«alcls' * t 
Haga sus pedidos a 










los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA. l̂°fjS.& Jj 
Bs LA LUNA. C».'zada y Paseo, V^ ^ - T F T FFONOS: & 
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